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'ARIS ALEARES 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue d'Amsterdam PARIS (8 e) 
UN DtA EN MALLORCA 
LE CINQUIEME . 
GRAND BANQUET 
DES SECTIONS DU 
CENTRE A EU LIEU 
LE 8 AVRIL 1962 
A L A C H A T R E 
(INDRE). 
Nuestros 
Colaboradores 
Arcadio Gomila PONS 
Nacido en 1924. R e a l i z ó s u s p r i m e r o s 
estudios e n l a E s c u e l a G r a d u a d a d e 
niños de A l a y o r . C u r s ó e s t u d i o s de 
enseñanza m e d i a e n el I n s t i t u t o d e 
Mahón . 
MA L G R E u n t e m p s m a u s s a d e e t q u e l q u e s d é f e c t i o n s d u e s à l a g r i p p e , q u a t r e - v i n g t m e m b r e s 
e n v i r o n a v a i e n t r é p o n d u à l ' a p p e l 
d e s o r g a n i s a t e u r s . I l s f u r e n t a c c u e i l l i s 
d a n s u n e t r è s be l l e s a l l e , c l a i r e e t 
s p a c i e u s e , o ù d e s t a b l e s a b o n -
d a m m e n t fleuries é t a i e n t d r e s s é e s 
a v e c d e s n a p p e s e t d e s s e r v i e t t e s 
d e d i f f é r e n t e s c o u l e u r s . S u r les 
m u r s é t a i e n t d i s p o s é s d e s c a d r e s 
r e p r é s e n t a n t d e s v u e s d e d i v e r s s i t e s d e 
M a j o r q u e , e n t r e a u t r e s l a m a g n i f i q u e 
b a i e d e P a l m a . C ' e s t d a n s ce c a d r e 
a t t r a y a n t q u e les c o n v i v e s s ' a t t a b l è -
r e n t d e v a n t l e m e n u s u i v a n t : 
La Terrine de Lapereaux à la Gelée 
Le Saumon de la Loire à la Riche 
Le Jambon de Prague en Croûte 
Les Fonds d'artichauts Maison 
Les Pintades à la Broche Forestière 
Les Cœurs de Laitues Vinaigrette 
Les Parfums de la Ferme 
La Glace Andalouse 
et ses Fours Secs 
C o l a b o r a d o r de l D i a r i o d e M e n o r c a 
d e M a h ó n y d e l a R e v i s t a T r a m o n t a n a 
d e P a l m a d e M a l l o r c a e n q u e p u b l i c ó 
a l g u n a s c r ó n i c a s , c u e n t o s y p o e m a s . 
C o l a b o r a d o r de l ó r g a n o d e la Coope-
r a t i v a S a n C r i s p i n d e A l a y o r « S e n d a 
N u e v a » e n el q u e i n s e r t ó t a m b i é n 
a l g u n o s a r t i c u l e s y p o e s í a s . 
A c t u a l m e n t e c r o n i s t a d e p o r t i v o a l a -
y o r e n s e de l c i t a d o D i a r i o d e M e n o r c a . 
P u b l i c ó u n a m o n o g r a f i a e n l a co lec -
c i ó n « S e p a r a t a s de l I r i s » t i t u l a d a 
« A l a y o r y s u c o m a r c a ». 
E n 1952 c e l e b r ó s u e n l a c e m a t r i -
m o n i a l , d e c u y a u n i ó n n a c i e r o n d o s 
h i j o s v a r o n e s . 
Les Fruits 
Le Café et ses Liqueurs 
V i n s : 
Mane, Rosé, Rouge, 
Muscadet 
Bourgogne Réserve 
Champagne 
A la fin d u r e p a s d e s c i g a r e s e t c i g a -
r e t t e s f u r e n t o f f e r t s a u x p e r s o n n e s 
p r é s e n t e s . 
M . C r i s t ó b a l B o v e r , d e B o u r g e s , p r i t 
le p r e m i e r l a p a r o l e e t fit a p p l a u d i r 
d e l ' a s s i s t a n c e d e u x « g loses » d o n t il 
e s t l ' a u t e u r . 
N o t r e S e c r é t a i r e G é n é r a l , M . J e a n 
Col l . p r o n o n ç a e n s u i t e u n e a l l o c u t i o n . 
N o s l e c t e u r s t r o u v e r o n t c i - a p r è s 
l ' a l l o c u t i o n d e M . J e a n Co l l e t l e s g lo-
ses d e M . C r i s t ó b a l B o v e r . 
A p r è s l e s p a r o l e s d e n o t r e S e c r é t a i r e 
G é n é r a l q u i f u r e n t c h a l e u r e u s e m e n t 
a p p l a u d i e s , l e s o r g a n i s a t e u r s d e l a 
r é u n i o n , M M . J e a n A r b o n a e t A m a b l e 
M a r t í n e z a d r e s s è r e n t l e u r s r e m e r c i e -
m e n t s à t o u s les m e m b r e s p r é s e n t s e t 
i n v i t è r e n t n o s a m i s à v e n i r p l u s n o m -
b r e u x e n c o r e a u p r o c h a i n b a n q u e t . 
P u i s ce f u t l ' h e u r e d e s d i v e r t i s s e -
m e n t s . M . J u a n Alou , d e N e v e r s , n o u s 
fit u n e e x h i b i t i o n d e d a n s e s a n d a l o u s e s 
s u r d e s t h è m e s m o d e r n e s a v e c a c c o m -
p a g n e m e n t d e « Z a p a t e a d o » e t c a s t a -
g n e t t e s . I l s e d é p e n s a s a n s c o m p t e r , 
m a l g r é s a g r i p p e , p o u r n o u s d i v e r t i r . 
M a d a m e J e r o n i m a M u d o y , a c c o m -
p a g n é e à l a g u i t a r e p a r s o n f r è r e J e a n 
B o v e r , d e B o u r g e s n o u s fit e n t e n d r e 
d e s c h a n s o n s e s p a g n o l e s , f r a n ç a i s e s 
e t m a j o r q u i n e s . 
N ' o u b l i o n s p a s d e s i g n a l e r en f in 
q u e l q u e s c h a n t s m a j o r q u i n s c a r B a r -
t o l o m é E s t e v a ( B l a u ) a c c o m p a g n é à 
l a « c h i m b o m b a » p a r J a c q u e s C o l o m . 
( P h o t o e t c l i c h é N o u v e l l e R é p u b l i q u e ) 
T o u s f u r e n t c h a l e u r e u s e m e n t a p p l a u -
d i s . 
S i q u e l q u e s o u b l i s s ' é t a i e n t g l i s s é s 
d a n s ce c o m p t e r e n d u , q u e n o s a m i s 
v e u i l l e n t b i e n l e s e x c u s e r . 
C e fu t u n e t r è s a g r é a b l e j o u r n é e , u n e 
v é r i t a b l e j o u r n é e d e l ' a m i t i é d o n t t o u s 
les p a r t i c i p a n t s g a r d e r o n t l o n g t e m p s 
l e s o u v e n i r . 
F R A N Ç O I S T R I A S . 
A L L O C U T I O N 
D U S E C R E T A I R E G E N E R A L 
M e s C h e r s A m i s , 
C ' e s t t o u j o u r s u n e g r a n d e jo i e p o u r 
m o i d e m e t r o u v e r a u m i l i e u d e v o u s 
à l ' o c c a s i o n d e v o t r e b a n q u e t a n n u e l . 
Ce lu i -c i e s t l e c i n q u i è m e q u e v o s v a i l -
l a n t e s s e c t i o n s d u C e n t r e o r g a n i s e n t 
a p r è s M o n t l u ç o n ( d e u x b a n q u e t s ) , 
B o u r g e s , S a i n t - A m a n d , n o u s vo ic i A 
L a C h â t r e , e t c ' e s t t o u j o u r s l e m ê m e 
c h a l e u r e u x a c c u e i l , l a m ê m e c o r d i a l i t é , 
l a m ê m e a m i t i é q u i s o n t l a m a r q u e d e 
ce s r é u n i o n s . 
C o m m e n t n e p a s v o u s r e m e r c i e r , 
c o m m e n t s u r t o u t n e p a s v o u s f é l i c i t e r 
u n e fo is e n c o r e ? 
S i c h a c u n e d e ce s a s s e m b l é e s a é t é 
u n e r é u s s i t e , l e u r e n s e m b l e , l e u r s u i t e 
p e r s é v é r a n t e m e p a r a î t u n e r é u s s i t e 
e n c o r e b i e n p l u s g r a n d e e t d i g n e d e s 
p l u s v i f s é l e g e s . 
( S u i t e p a g e 2) 
S * - M. 50 ANS, CONNAISSANT 
à f o n d c o m m e r c e d e s f r u i t s e t p r i m e u r s 
p r e n d r a i t p a r t i c i p a t i o n a c t i v e d a n s 
a f f a i r e i m p o r t a n t e , o u a c c e p t e r a i t 
p o s t e d e c o - d i r e c t i o n . Ecrire au journal. 
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(Suite de la première page) 
C ' e s t p o u r q u o i , e n v o u s a p p o r t a n t ic i 
a u j o u r d ' h u i le s a l u t f r a t e r n e l d e n o t r e 
C o m i t é - D i r e c t e u r , j e v o u d r a i s e x p r i m e r 
n o t r e v i v e r e c o n n a i s s a n c e — e t e n c e l a 
j e s u i s s û r d e m e f a i r e a u s s i v o t r e 
i n t e r p r è t e — à t o u s l e s o r g a n i s a t e u r s 
d e c e t t e be l l e j o u r n é e : M M . J e a n A r -
b o n a e t A m a b l e M a r t í n e z . 
U s n ' o n t p a s m é n a g é l e u r p e i n e , u n e 
p e i n e qu i . v o u s le c o n s t a t e z c o m m e 
m o i . a p o r t é se s f r u i t s p u i s q u e n o u s 
e n j o u i s s o n s p r é s e n t e m e n t t o u s e n s e m -
b l e . Q u ' i l s s o i e n t d o n c r e m e r c i é s p o u r 
ce r e p a s q u e n o u s v e n o n s d e s a v o u r e r , 
p o u r c e t t e a m b i a n c e d ' a m i t i é qu i r è g n e 
a u t o u r d e ce s t a b l e s , p o u r c e t t e o c c a -
s i o n q u i n o u s e s t u n e fo is d e p l u s 
o f f e r t e d ' a f f i r m e r n o t r e fidélité e t n o t r e 
s o l i d a r i t é d e B a l e a r s . 
V o u s a u s s i , m e s c h e r s c o m p a t r i o t e s 
e t a m i s , q u i a v e z r é p o n d u e t p o u r l a 
p l u p a r t d e p u i s l o n g t e m p s d é j à à n o t r e 
a p p e l e t a v e z f a i t v ô t r e , n o t r e i d é a l d e 
f r a t e r n i t é e t d ' u n i o n . 
T e l e s t le f o n d e m e n t d e n o t r e u n i t é , 
d e n o t r e a m i t i é . 
L ' œ u v r e q u e n o u s p o u r s u i v o n s p a r 
n o t r e A s s o c i a t i o n , p a r n o t r e j o u r n a l 
« P a r i s - B a l é a r e s » es t b i e n l a n c é e , e s t 
e n p r o g r è s , m a i s n ' o u b l i o n s p a s q u ' e l l e 
ex ige p o u r se m a i n t e n i r , p o u r s e d é v e -
l o p p e r , d e s e f fo r t s c o n s t a n t s , d e l a 
p r o p a g a n d e , l e r e c r u t e m e n t d e n o u -
v e a u x a d h é r e n t s , b r e f l e d é v o u e m e n t 
d e c h a c u n e t c h a c u n e d ' e n t r e v o u s . 
C e t t e œ u v r e e s t m a g n i f i q u e , m a i s 
c ' e s t v o u s t o u s q u i c o n t r i b u e z à l a 
f a i r e . 
J e l ève m o n v e r r e à l a S e c t i o n d u 
C e n t r e . 
Vive les B a l é a r e s . 
• . 
Glosas dites y compostes per Tofol 
Bover, de Bourges, en es banquete o 
sia sa festa des Mallorquins dia 11 de 
mars 1962 a La Châtre. 
B e n v e n g u t s s i a u C a d e t s 
E n b o n a h o r a v o s ó d i c 
Q u e n o s i g a es d e r r e p i c 
"Es fé b a n q u e t e s d ' a q u e t s 
Q u e v i s q u e u m o l t s d ' a n y s c a d e t s 
A x o l o q u e v o s d e s i t y . 
S e g r e t a r i y P r e s i d e n t 
J a p e r t e r c e r v e g a d e 
Q u e v o s ve ix a s a r o t l a d a 
V o s s a l u d a m i c a l m e n t 
D e s i t j q u e q u e s t a v e t l a d a 
S u r t i es m a x i m d ' e c e r t a d a 
P e r v o s y t o t a l a g e n t . 
S ' a e n h o r a b o n a v u y d á 
A l ' a m o n J u a n A r b o n a 
J a q u e l c o n e c d e s d e e s t o n a 
J o li d e s i t j d e b o n c o r 
Q u e s m u i r é m e s t a r d q u e j o 
Y j o q ' e n c a r a e s t i g u é e s t o n a . 
P r o v e s s o b r a d e s t e n i m 
D e s C a d e t J u a n A r b o n a 
Q u i a s a b u t o r g a n i z a 
P e r f é s a f e s t a r e d o n a 
A g o ñ a d o s a c o r o n a 
A p o s t a t o t s l e p l a u d i m . 
L o q u e v o s v a i x i - a d i a r e 
E u d e s i t j a t o t s a r e u 
Si e s t a u m e l á i s q u e c u r e n 
S e m p r e e s m e n j a b o t r o b e u 
Y n o m o r i g u e u p e r a r e . 
T o r n a m ve i s t o t s e u s a b e u 
A x o n o s cosa e s t r a ñ a 
P e r d e m sa fo r ça y s a m a ñ a 
E s de l i t y h a s t a s a veu 
Y s a p e r e s a j a g u a n a 
P e r a j u d a a d u sa c r e u . 
U n a p l a u s o b e n c u m p l i t 
Y v i v a es C a d e t s d e M a l l o r c a 
E n d i c emb t o t a sa f o r ç a 
Y q u e n o s s i g u e es d e r r e p i c . 
C. B O V E R . 
N O V E M A N E R A D E G O N A R S A V I D A 
P e r e i x q u e p e r fé f o r t u n a 
Ni e n t e m p t s d e p a u n i d e g u e r r a 
J a n o s e n t p o t fé a l a t e r r e 
A p o s t e e m b d ' e n a a s a l l u n a . 
A l l a s e r e m es p r i m é s 
Y g o ñ a r e m lo q u e v o l d r e m 
Y e s t e r e m m é s b é que a q u i 
V o s s e g u r q u e l l a r i u r e m 
L o q u e n o sé e m b ' e q u i . 
E y n i r á m o i t e d e g e n t 
P e r n e g o c i s e x p l o t a 
J o j a d ic n o y v u y a n a . . . 
E y e n v i e r é u n g e r e n t . 
U n c o n s e i l v o s v u y d o n a 
A r e q u i j a e s t a m l l e t s 
E s b a n q u e t e s d e s C a d e t s 
M a y els s e u d ' e b a n d o n a . 
U n a p l a u s o v o s d e m a n 
P e s s e g r e t a r i y N ' a r b o n a 
Q u e d u r i u n a b o n a e s t o n a 
Si a x i v o l t r o s eu t r o b a u . 
C. B O V E R . 
• 
Etaient presents : 
— d e S a i n t - A m a n d : M . e t M m e 
O r e l l e t l e u r s e n f a n t s ; M . e t M m e 
C o l o m e t l e u r s e n f a n t s . 
— d e B o u r g e s : M . C r i s t ó b a l B o v e r 
e t s o n fils J e a n ; M . E s t e v a ; M m e 
C o l l - C o l o m e t s e s e n f a n t s ; M . e t M m e 
C r i s t ó b a l A r b o n a , M . P e d r o B a l l e s t e r , 
M . J e a n A l b e r t i E s t a d e s ; M . e t M m e 
J a i m e C o l o m . 
— d e N e v e r s : M . e t M m e R o c a e t 
l e u r fille ; M . J u a n A l o u . 
— d e S a i n t - G e o r g e s - s u r - M o u l o n 
M . e t M m e M u d o y . 
— d e V i e r z o n : M . e t M m e C o l o m e t 
l e u r s e n f a n t s ; M . e t M m e D a m i á n 
C o l o m . 
— d e T o u r s : M . G a b r i e l C a s t a n e r ; 
M . L u c a s A r b o n a . 
— d e M o n t l u ç o n : M . e t M m e B a u -
z a ; M . e t M m e F r a n ç o i s T r i a s ; M . e t 
M m e C r i s t ó b a l P o n s ; M . e t M m e B a r -
t h é l é m y T r i a s ; M . e t M m e M i c h e l 
F u s t e r e t l e u r fils. 
— d e L e B l a n c : M . e t M m e P a u l 
B u s q u e t s e t l e u r fille. 
— d e P a r i s : M . J e a n Col l e t M . 
G a é t a n F e r r e r . 
— d e l a M a r t i n e r i e : M . e t M m e 
E s t e v a e t l e u r fille. 
— d e C o m m e n t r y : M . e t M m e Co-
l o m e t l e u r s e n f a n t s . 
— d e C h â t e a u r o u x : M . F r o n t e r a , 
M . C o l o m , M . e t M m e J e a n A r b o n a e t 
l e u r s e n f a n t s ; M . A m a b l e M a r t í n e z . 
por JOAQUÍN V E R D A G U E R 
UN A d e l a s h e r m a n i t a s m e n o r e s d e t i e n e n o o b s t a n t e su n o m b r e , s u l a s B a l e a r e s , l a i s l a d e C a b r e r a , 
p r e s t i g i o y a ú n su p r o s o p o p e y a . I s l o t e 
g e o g r á f i c a m e n t e i n s i g n i f i c a n t e , c u e n t a 
p o r lo m e n o s c o n su m e d i a d o c e n a d e 
l i b r o s q u e d e e l la t r a t a . Y m e q u e d o 
c o r t o . 
A q u í m i s m o la t e n e m o s , a l a v i s t a 
d e P a l m a , c o m o q u i e n d i c e . E n los 
d í a s m u y c l a r o s y l i m p i o s , l a v e m o s 
d e s d e l a c i u d a d , a l l á e n el h o r i z o n t e , 
t e n d i d a j u n t o a l c a b o B l a n c o , c o m o 
u n a l a g a r t i j a q u e t o m a el so l . L o s 
m á s d e los d í a s , l a v e l a l a c a l i m a . T a l 
c i r c u n s t a n c i a es l a q u e h i z o d e c i r a 
S a n t i a g o R u s i ñ o l : « A q u e l l o q u e n o 
se v e es C a b r e r a ». T a l v e z es h a b l a r 
d e e l l a s ea i n t e r e s a n t e p a r a n u e s t r o s 
l e c t o r e s y a q u e l o s n o m b r e s d e E s p a ñ a 
y d e F r a n c i a se u n e n e n su h i s t o r i a 
y e n la l i t e r a t u r a ; d o l o r o s a m e n t e p r i -
m e r o ; f r a t e r n a l m e n t e , d e s p u é s . 
L e s a g e , e n su « G i l B l a s d e S a n t i -
l l a n a » c o l o c a e n e s t e i s l o t e l a n a r r a -
c i ó n d e D o n R a f a e l . N o p o c o s c r e y e r o n 
r e c o n o c e r la c a v e r n a q u e L e s a g e d e s -
c r i b e y a ú n h a l l a r o n l a h i g u e r a y la 
chèvrefeuille q u e s e ñ a l a c o m o a d o r n o 
d e su e n t r a d a . A u n q u e es d e p r e s u m i r 
q u e e n e l lo se d e j a r o n l l e v a r d e l a 
i m a g i n a c i ó n . 
E m o c i ó n m á s v e r a z y e m o t i v a h a y 
q u e b u s c a r l a e n o t r o s l i b ro s , m e n o s 
l i t e r a r i o s , s i n d u d a , q u e el d e L e s a g e ; 
p e r o d e f e u r z a h i s t ó r i c a c o m o a q u e l 
« A v e n t u r e s d ' u n m a r i n d e l a g a r d e 
i m p é r i a l e , p r i s o n n i e r d e g u e r r e s u r 
les p o n t o n s e s p a g n o l s , d a n s l ' î l e d e 
C a b r e r a e t e n R u s s i e » , p o r H e n r i D u -
c a r , s o l d a t d e l a G r a n d e A r m é e . S u 
a u t o r e s t u v o r e c l u i d o e n C a b r e r a d e s d e 
m a y o d e 1809 h a s t a fines d e ju l io 1810. 
E s c r i b i e r o n t a m b i é n l a t r i s t e historia 
d e su c a u t i v e r i o e n e s t a i s la , Philippe 
G u i l l e , L o u i s J o s e p h W a g r é , l'Abbé 
C. T . d u Diocèse d ' A m i e n s . 
F u é c u a n d o l a s á g u i l a s napoleónica, 
c o m e n z a r o n su g r a n d i o s a a g o n í a en 
R u s i a , y en los c a m p o s soleados y 
a r d i e n t e s d e B a i l e n , t u v i e r o n que 
l u c h a r d i c h a s á g u i l a s , p o r p r i m e r a vez, 
n o y a p o r l a v i c t o r i a , s i n o por su 
p r o p i a v i d a y d e j a r o n p u ñ a d o s de su 
g l o r i o s o p l u m a j e . 
F u e r o n t r a í d o s a C a b r e r a ce rca de 
t r e s m i l p r i s i o n e r o s . E l n e g r o lobo del 
o d i o m o r d í a los c o r a z o n e s d é los com-
b a t i e n t e s . L a H i s t o r i a t i e n e p á g i n a s de 
g r a n c r u e l d a d . E u r o p a s e d e b a t í a en 
g i g a n t e s c a l u c h a y a h í e n esa isla 
o l v i d a d a , e sos i n f e l i c e s t r e s mi l hom-
b r e s , q u e d a r o n a l m a r g e n d e t o d o inte-
r é s , m u e r t o e n v i d a , o l v i d a d o s casi 
t o t a l m e n t e . 
H o y , u n s e n c i l l o m o n u m e n t o , lla-
m a d o « T u m b a d e los franceses? 
r e c u e r d a e s a t r a g e d i a de l p a s d a o . Allá 
e s t á n e n t e r r a d a s i l u s i o n e s juveniles, 
be l los o r g u l l o s , n o s t a l g i a s d e l a patria^ 
y d e d u l c e s a m o r e s q u e e s p e r a b a n en 
l a l e j a n a F r a n c i a ; c a r i ñ o s filiales que 
n o h a b í a n d e r e c o g e r y a m á s besos 
m a t e r n a l e s . 
L a m a l a b e s t i a de l o d i o , d e l a cruel-
d a d , q u e d ó h a c e y a m u c h o s a ñ o s atrás, 
a h u y e n t a d o . E n 1908 l a n o b l e frater-
n i d a d l e v a n t ó e s t e m o n u m e n t o de mú-
t u a t r i s t e z a . 
H o y , los m a l l o r q u i n e s d e p o s i t a n con 
f r e c u e n c i a c o r o n a s e n el senci l lo obe-
l i s c o ; p i a d o s o y f r a t e r n a l h o m e n a j e de, 
r e s p e t o é s t e , q u e l l e n a d e poes ía los 
d o r a d o s p e ñ a s c o s y l a s l u m i n o s a s ense-
n a d a s d e C a b r e r a . 
J . V. 
PARIS-BALEARES 3 
Entreacto en El Mar PARÉNTESIS Barreras infranqueables Mugen l a s s i r e n a s . E n u n h e r v o r d e 
espumas , los r e m o l c a d o r e s t i r a n o b s t i -
n a d a m e n t e a g a r r a d o s a s u s c a b l e s , l en -
t a m e n t e el m u e l l e se a l e j a . P a s a d o el 
malecón, los v i a j e r o s se p r e c i p i t a n a 
es t r ibor p a r a d a r el a d i ó s a l a c i u d a d 
de La G u a y r a . 
Es la h o r a e n q u e d e l a n t e de l m a r 
que se e n s a n c h a y se p u e b l a d e e m b a r -
caciones, u n o se s i e n t e r e a l m e n t e l ibe-
r a d o de l a s t a r e a s q u e le h a n o c u p a d o 
d u r a n t e l a r g o s m - s e s , r e a l m e n t e s e p a -
r a d o de Ics a m i b e s , d e los c u a l e s se 
despedía h i c e p o c o . E s l a h o r a e n que 
me di r i jo h a c í a p r o a y , d a n d o v u e l t a 
a una h o j a « i m a g i n a r i a » e m p i e z o a 
pensa r en M a l l o r c a , S a c o m i c a r n e t , 
y paso en r e v i s t a a t o d o s los c o n o c i d o s 
que p r o n t o vo lve ré a v e r , a m i q u e r i d o 
hijo, a les a m i g o s d e S ' A r r a c ô , a los 
r e s t a u r a n t e s , e n los q u e m e voy a s e n -
ta r , a l a s l i b r e r í a s a l a s c u a l e s v o l v e r é 
a e n t r a r . 
A bordo , e n c u e n t r o a u n a c a r a c o n o -
cida. ' Q u i é n s e r á ? . ¿Soy y o q u i e n h e 
a n o t a d o esta d i r e c c i ó n ? . S i , n o c a b e 
duda, es mi l e t r a . Y s i n e m b a r g o . . . 
A fuerza d e b u s c a r a l g o a c a b a p o r 
moverse en mi m e m o r i a , y m e doy 
c u e n t a que se t r a t a d e a l g u i e n q u e 
conoci en el b a r c o o e n el a v i ó n . P e r o 
¿quien?. ¿ E r a él j o v e n r u b i o q u e i b a a 
es tudiar en E s p a ñ a o a q u e l c o r p u l e n t o 
vascuense . que c o m i a e n m i m e s a , o 
la s eñora d e M a n a c o r q u e h a b i a v is i -
t a d o a su s h i j o s e n V e n e z u e l a ? . ; E r a 
a bordo de los t r a s a t l á n t i c o s , o t a l vez 
en los a v i o n e s ? . O c h o t r a v e s í a s t r a s a t -
l án t i cas c a b e c e a n e n m i r e c u e r d o . 
D e t r á s d e c a d a u n a h u b o , s i n e m -
bargo, u n a p e r s o n a c o n l a c u a l m e 
hab ía d e s c u b i e r t o s o r p r e n d e n t e s a f in i -
dades. 
H a b í a m o s s e n t i d o n a c e r u n a e x t r a -
o r d i n a r i a s i m p a t í a m u t u a . E n la h o r a 
de la d e s p e d i d a , n o s h a b í a m o s p r o m e -
t ido e s c r i b i r n o s o t e l e f o n e r a n o s s i n 
fa l ta . Y d e s p u é s — n a d a ; el s i l e n c i o . 
U n ba rco , es u n a s o c i e d a d a i s l a d a a r t i -
ficial. C a d a t r a v e s í a c r e a u n h i a t o e n 
n u e s t r a e x i s t e n c i a . N o s s e p a r a d e 
n u e s t r o m u n d o , i n t e r r u m p e n u e s t r a s 
p r e e c u p a c i o n e s . N o s i n c i t a a v o l v e r n o s 
con i n t e r é s h a c i a los q u e v i a j a n c o n 
noso t ros ; c o m p a r t i m o s el m i s m o des -
t ino , n o s e n c o n t r a m o s s o l i d a r i o s . 
A p e n a s e s t a m o s a l m u e l l e q u e y a 
no h a c e m o s c a s o d e n u e s t r o s conf i -
den tes de la v í s p e r a , o c u p a d o s c o m o 
ellos en c h a r l a r c o n los f a m i l i a r e s q u e 
nos e s p e r a n . A f u e r z a d e v i a j a r , n o s 
viene la e x p e r i e n c i a . H e a p r e n d i d o a 
h a c e r m i s m a l e t a s a l l e v a r c o n m i g o 
a p e n a s m á s d e lo n e c e s a r i o . T a m b i é n 
h e a p r e n d i d o a n o d a r y a n o r e c i b i r 
d i recc iones . C h a r l o , b r o m e o , p a s o m o -
m e n t o s a g r a d a b l e s c o n los c o m p a ñ e r o s 
que el d e s t i n o m e h a d a d o , p e r o se q u e 
n u e s t r a s i m p a t í a , c o m o n o s o t r o s m i s -
mos, es p a s a j e r a , h i j a de l m a r , q u e 
mor i r á en la o r i l l a . 
U n a vez m á s , e s t o y c r u z a n d o el 
A t l á n t i c o . E s i n v i e r n o , el b a r c o e s t á 
al c o m p l e t o ; p e r o s o l o el v i e n t o v i s i t a 
las c u b i e r t a s . Los v i a j e r o s s e q u e d a n 
a e c u r r u c a d o s en los s a l o n e s , o. m a r e a -
dos en sus c a m a r o t e s . H e h a b l a d o c o n 
a lgunos d e e l los , u n filosofo p o l a c o ; 
u n joven b a r b u d o q u e j u e g a m u y b i e n 
al p i n g - p o n g , y se v a a F r a n c f o r t , a 
e s t u d i a r ; u n c é l e b r e c i r u j a n o m e j i -
cano , i n t e r e s a d o e n v i s i t a r a l a s 
Ba leares . T o d o s , g e n t e i n t e r e s a n t e . A 
n i n g u n o d e el los h e q u e r i d o t o m a r 
di rección. T a m b i é n h a y p a s a j e r o s e n 
m i m i s a , u n a j o v e n e scocesa s i e m p r e 
a l e g r e , u n a j o v e n p a n a m e ñ a s i e m p r e 
c a l l a d a , u n j o v e n c h i l e n o q u e t i e n e 
m u c h a s p r e o c u p a c i o n e s , y u n n e g o -
c i a n t e e s p a ñ o l q u e n o t i e n e s e c r e t o 
n i n g u n o . T a m p o c o n o s h e m o s d a d o 
n u e s t r a s s e ñ a s . 
E l ú l t i m o d í a , n o h a b l o c o n n a d i e , 
m e d e d i c o a l a l e c t u r a . 
PEDRO A L E M A N Y « B r i l - l o ». 
Turismo desbordante 
E I N M A L L O R C A 
El p r e s i d e n t e d e la p r e s t i g i o s a e n t i -
d a d « F o m e n t o de l T u r i s m o », D o n 
G a b r i e l A l z a m o r a , a c a b a d e c o n v o c a r 
u n a r e u n i ó n d e P r e n s a p a r a d a r 
c u e n t a d e l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a -
d a s , d u r a n t e el finido a ñ o , e n q u e m á s 
d e m e d i o m i l l ó n d e t u r i s t a s v i s i t a r o n 
l a i s l a ; c i f r a q u e p o r los d a t o s q u e se 
t i e n e n e n c u a n t o a r e s e r v a s d e h o t e l e s 
y d e m a n d a de p a s a j e s , t a n t o e n b a r c o 
c o m o e n a v i ó n , s e g u r a m e n t e s e r á d o -
b l a d a e s t a t e m p o r a d a . 
E s S e ñ o r A l z a m o r a p u s o d e m a n i -
fiesto d i v e r s o s a s p e c t o d e l a c u e s t i ó n 
t u r í s t i c a , q u e h a p a s a d o a c o n v e r t i r s e 
e n p u n t o p r i m o r d i a l d e t o d a s l a s a c t i -
v i d a d e s ; h a c i e n d o p a t e n t e q u e l a e n t i -
d a d p o r él p r e s i d i d a p r o c u r a e n t o d o 
m o m e n t o l l e g a r a u n a o r d e n a c i ó n e n 
c u a n t o a t u r i s m o s e ref ie re , d e a c u e r d o 
c o n l a s C o r p o r a c i o n e s of ic ia les y s e g ú n 
l a t ó n i c a e s t a b l e c i d a d e s d e t i e m p o 
a t r á s . P u s o d e m a n i f i e s t o q u e se h a 
d a d o c a b i d a e n el s e n o d e s u J u n t a 
D i r e c t i v a a t o d o s los e l e m e n t o s i n t e -
r e s a d o s , s i n c r i t e r i o s r e s t r i c t i v o s , a fin 
d e q u e t o d a s l a s a c t i v i d a d e s p a r t i c i p e n 
e n l a b u e n a m a r c h a -de l a v e t e r a n a 
S o c i e d a d , lo c u a l , p o r la v i s t o , h a d a d o 
o p i m o s r e s u l t a d o s . A t í t u l o d e c u r i o -
s i d a d , h i z o r e s a l t a r q u e d u r a n t e el 
p a s a d o a ñ o f e u r o n r e p a r t i d o s p o r el 
e x t r a n j e r o u n o s v e i n t e m i l q u i l o s d e 
i m p r e s o s de p r o p a g a n d a d e l a i s l a y 
q u e e n t o d o m o m e n t o se h a p r o c u r a d o 
s i n c r o n i z a r los d e s e o s c o n l a s r e a l i -
d a d e s , q u e s i e m p r e h a s i d o l a m e j o r 
p o l í t i c a d e t o d o s los t i e m p o s . 
P o r lo que r e s p e c t a a l a t e m p o r a d a 
a c t u a l , s o b r e p a s a t o d o s los c á l c u l o s 
p r e v i s t o s y se p r o c u r a r á a t e n d e r l o 
m e j o r p o s i b l e l a s d e m a n d a s d e l o s 
f u t u r o s v i s i t a n t e s , e s p e c i a l m e n t e e n lo 
q u e a t a ñ e a l a v í a m a r í t i m a , a c u y o s 
e f ec to y a s e h a n h e c h o l a s n e c e s a r i a s 
g e s t i o n e s p a r a i n c r e m e n t a r l a . L o s se r -
v ic ios a é r e o s , a p a r t e del a u m e n t o d e 
v i a j e s e n l a s l í n e a s n a c i o n a l e s , se v e n 
c u m p l i m e n t a d o s p o r l a p r o p i a i n i c i a -
t i v a d e l a s c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s , q u e 
r i v a l i z a n e n t r e s í p o r s e r v i r el m a y o r 
n ú m e r o de v i a j e s . 
E s t e a ñ o s e h a n i n a u g u r a d o b u e n 
n ú m e r o d e h o t e l e s , a d e l a n t á n d o s e fe-
b r i l m e n t e l a c o n s t r u c c i ó n d e u n o s 
s e t e n t a m á s q u e s i t u a r á n a M a l l o r c a 
e n c a b e z a d e e s t e r a m o de la a c t i v i d a d 
i n d u s t r i a l . 
E l S e ñ o r A l z a m o r a f ac i l i t ó a los 
i n f o r m a d o r e s n u m e r o s o s d a t o s e s t a d í s -
t i cos e n el t r a n s c u r s o d e l a a g r a d a b l e 
r e u n i ó n ; t o d o lo c u a l h a c e p r e v e r u n 
d e s b o r d a m i e n t o t u r í s t i c o q u e r e d u n -
d a r á e n benef ic io , a l fin y a l a p o s t r e , 
d e l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
A . V I D A L I S E R N . 
por JOSÉ R E I N E S R E U S 
(Medalla Cervantes de « Les Cadets 
de Majorque».) 
CU A N D O el h o m b r e , e n a l a s d e su f a n t a s í a o cié su c i e n c i a , se r e -
m o n t a a l a s c i m a s p e n s a n t e s y 
c o n t e m p l a l a m a r c h a a s c e n s i o n a l d e 
su e v o l u c i ó n a t r a v é s de l t i e m p o y de l 
e spac io , es n a t u r a ] q u e n o p u e d a p o r 
m e n o s d e s e n t i r s e e n d i o s a d o . 
E n e fec to , el h o m b r e , c o n r u d o t e s ó n 
y m a r a v i l l o s a c o n s t a n c i a , h a i d o de 
s e n t r a ñ a n d o los m i s t e r i o s de l a r c a n o , 
d e j a n d o p l a n t a d o s u n a s e r i e d e h i t o s 
c u m b r e s e n el d e c u r s o de l c a m i n o de 
l a H i s t o r i a : d e s c u b r i m i e n t o de l fuego , 
d e i m p r e n t a , d e l a p ó l v o r a , d e l a m á -
q u i n a d e v a p o r , d e l a e l e c t r i c i d a d , y 
t a n t e s o t r o s m u c h o s , c u y a s c l a e n u -
m e r a c i ó n se n o s h a r i a i n t e r m i n a b l e , 
p a r a c u l m i n a r c o n los m a s r e c i e n t e s 
d e l a e n e r g i a a t ó m i c a , c ó s m i c a y d i a -
b ó l i c a . 
E s e l o g r o d e c o n q u i s t a s , c a d a vez 
m á s a v a n z a d a s , n o d e b e d e e x t r a ñ a r -
n o s , p u e s t o q u e si b i e n el h o m b r e fué 
c r e a d o d e b a r r o — m a t e r i a , e s c o r i a — 
lo fué a i m a g e n y s e m e j a n z a d e su 
C r i a d o r , e s t a n d o p o r t a n t o i n f u n d i d o 
d e u n s o p l o d i v i n o — a l m a , e s p i r i t u — 
q u e es lo q u e le m u e v e a p e r f e c c i o n a r s e 
y a s u p e r a r s e c o n s t a n t e m e n t e . 
M a s , e n e s a s u p e r a c i ó n c o n s t a n t e , 
e n e s a s u m a r c h a a s c e n d e n t e h a c i a el 
a c e r c a m i e n t o a lo d i v i n o , el h o m b r e 
D e l a v e r a c i d a d de l t i t u l o q u e a n t e -
c e d e p u e d e d a r fe e s t e c r o n i s t a , p o r 
h a b e r s i d o i n v i t a d o r e c i e n t e m e n t e a 
u n a p a r t i d a d e c a z a m a y o r , l a ú n i c a 
de t a l c l a s e q u e p u e d e r e a l i z a r s e e n 
e s t a s l a t i t u d e s , c o n u n s i s t e m a m o n -
t a ñ o s o q u e n o excede d e los 1500 
m e t r o s , e n c u y a s a l t u r a s , d i f í c i l m e n t e 
a s c e s i b l e s , e x i s t e n v a r i a d a s e s p e c i e s d e 
c a b r a s s a l v a j e s q u e s e ñ o r e a n l a s a l t a s 
c i m a s o r g u l l o s a m e n t e . c o n s u e n o r m e 
c e r n a m e n t e e n f o r m a d e e s p i r a l . 
D i f i e r en e s t o s r u m i a n t e s d e l a c a p r a 
h i s p á n i c a , e n l a f o r m a d e los c u e r n o s , 
e n a q u é l l a e c h a d o s h a c i a a t r á s , c o n s e r -
v a n d o t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s , e m -
p e r o , d e l a r a z a s a l v a j e q u e h a b i t a e n 
o t r a s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s y a q u í d e n o -
m i n a d a « b a l e a r » ; e x i s t i e n d o a l g u n o s 
e j e m p l a r e s d e m a c h o v e r d a d e r a m e n t e 
i m p r e s i o n a n t e s , c u y a s i l u e t a p u d i m o s 
d i v i s a r a l o le jos , p u e s s u n a t u r a l h u i -
d izo h a c e d i f íc i l e c h a r l e el l a z o , q u e 
e s l a f o r m a q u e se e s t i l a p a r a c o g e r 
v i v o s a e s to s a n i m a l e s . C l a r o q u e 
e x i s t e t a m b i é n el s i s t e m a de l t i r o t e o , 
q u e es lo q u e i n t e n t a m o s s i n r e s u l t a d o 
p o s i t i v o , a u n q u e finalmente c a y ó u n 
c a b r i t i l l o d e p e l o l a r g o c o l o r g r i s 
p e r l a , q u e t e n í a a c o r r a l a d o el p e r r o e n 
l a a n f r a c t u o s i d a d d e u n a p e ñ a y q u e 
s i r v i ó d e j u s t i f i c a n t e d e l a c a c e r í a p o r 
l a c i m a de l G a l a t z ó , s i t u a d a a m á s d e 
m i l m e t r o s . 
t o p a c o n dos b a r r e r a s i n f r a n q u e a b l e s : 
l a d e l a v i d a y l a d e l a m u e r t e . 
H a s t a a h o r a , n i l a u n a n i l a o t r a 
h a n p o d i d o s e r v e n c i d a s p o r é l . E s 
m á s , r e m o t a m e n t e e n el f u t u r o c r e e -
m o s f a c t i b l e , p o r n o d e c i r i m p o s i b l e , 
l o g r e t r a s p a s a r l a s , y a q u e e n t o n c e s 
s a b r i a y r e s i a t a n t o c o m o su C r i a d o r , 
c o s a i n a d m i s i b l e de l t o d o , t a n t o d e s d e 
el p u n t o d e v i s t a r e l i g io so , c o m o d e s d e 
el filosófico y l ó g i c o . 
N i que d e c i r t e n e m o s q u e , a u n q u e s e 
l o g r a r a n e sa s d o s c o n q u i s t a s s u p r e m a s , 
s e r i a p a r a m a l , y a q u e n o - p a r a b i e n , 
p u e s t o q u e e n t o n c e s se r e p e t i r i a l a 
r e b e l i ó n l u c i f e r i n a , q u e t u v o p o r o r i -
g e n l a s o b e r b i a y el o r g u l l o , e s t a v e z 
c o n el s e r h u m a n o c o m o p r o t a g o n i s t a ; 
n o s i e n d o a v e n t u r a d o p r e d e c i r q u e . 
c o m o e n t o n c e s , el h o m b r e s e r i a d e 
n u e v o c a s t i g a d o y a r r o j a d o a l i n f i e r n o 
d e l a i g n o r a n c i a , v i é n d o s e p r e c i s a d o 
o t r a vez a g a n a r s e el p a n c o n el s u d o r 
d e su f r e n t e y a s u f r i r e n f e r m e d a d e s , 
h a m b r e , p e s t e y g u e r r a s . O , p u e d e 
q u e t a m b i é n , a su d e s a p a r i c i ó n f u l m i -
n a n t e y t o t a l c o m o e n t r e c r e a d o . 
D e a q u í que , e n e s t a é p o c a n u e s t r a , 
c a r a c t e r i z a d a p o r los d e s c u b r i m i e n t o s 
a t ó m i c o s , c ó s m i c o s y d i a b ó l i c o s , t i e m -
b le l a h u m a n i d a d e n t e r a a n t e l a i n t e -
r r o g a n t e d e l o p o r v e n i r , c u a j a d o d e 
a m e n a z a s s o m b r í a s y e n e s p e r a d e q u e 
A q u e l d e t o d o lo p u e d e se d i g u e e n v i a r -
n o s el a r c o i r i s d e l a p a z d u r a d e r a 
e n s e ñ a l d e p e r d ó n p o r h a b e r q u e r i d o 
s e r el h o m b r e t a n t o c o m o E L y e n 
r e c o r d a c i ó n d e q u e t o d o s s o m o s h e r -
m a n o s . 
J . R . R . 
U n v e r d a d e r o a u x i l i a r d e t a l e s c a c e -
r í a s es el p e r r o l l a m a d o d e p a s t o r , 
q u e e n l a i s l a t i e n e l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e b u e n t a m a ñ o y a c o m e t i v i d a d ; 
p e r r o s i n t e l i g e n t e s q u e e j e c u t a n v e r d a -
d e r a s m a r a v i l l a s d e c a p t a c i ó n de l a 
v o l u n t a d d e su a m o , q u i e n los d i r i g e a 
g r a n d e s voces y a l g u n a q u e o t r a p e -
d r a d a , s i r v i é n d o s e d e l a c l á s i c a h o n d a 
q u e n e t i e m p o s r e m o t o s dio f a m a a los 
b a l e a r e s . 
L a finca d o n d e e f e c t u a m o s l a c i n e -
g é t i c a e x c u r s i ó n s e h a l l a s i t u a d a e n 
el f o n d o d e u n a c a d e n a d e m o n t a ñ a s 
d e i m p o n e n t e m a g e s t a d . E s u n a de l a s 
p o s e s i o n e s q u e t o d a v í a s e c o n s e r v a n 
e n t o d a su e x t e n s i ó n , c o n v a r i a d o 
c u l t i v o y la e x i s t e n c i a e n l a r o c a 
p e l a d a d e esos e j e m p l a r e s q u e p e r m i -
t e n d e v e z e n c u a n t í o h a c e r s e l a i lu -
s i ó n d e u n a c a c e r í a d e g r a n d e s vue lo s , 
c o n p e r d i c e s q u e o s s a l e n a l p a s o , 
l i e b r e s , c o n e j o s — e n m e n o r p r o p o r -
c i ó n a c a u s a d e l a e n f e r m e d a d q u e 
los h a v e n i d o d i e z m a n d o — y m u l t i t u d 
d e m i r l o s y t o r d o s ; t o d o l o c u a l d á 
l u g a r , j u n t o c o n el a l i c i e n t e final d e 
l a c a z a d e la c a b r a m o n t é s , a u n a 
d i a d a a g r a d a b l e e n c o n t a c t o c o n l a 
N a t u r a l e z a . 
A. V I D A L I S E R N , 
De la « Asociación Española 
de Escritores de Turismo», 
Pervivencia en Mallorca 
de la cabra montés 
4 PARIS-BALEARES 
Gleáp&náeL ci an cALccilda 
U n o de e s t o s p a s a d o s d í a s d e i n -
v i e r n o n e b l i n o s o , q u e e n l a m o n t a ñ a 
a d q u i e r e m i s t e r i o s a s e i n t e r e s a n t e s 
t o n a l i d a d e s , a c o m p a ñ a m o s el f é r e t r o 
c o n los r e s t o s del q u e fué d u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s i n m e j o r a b l e A l c a l d e d e l a 
h i s t ó r i c a , a t r a y e n t e y l i t e r a r i a v i l l a 
d e V a l l d e m o s a . 
D o n A n t o n i o V i v e s C o l o r a d o e s t a b a 
d e c u e r p o p r e s e n t e , a n u e s t r a l l e g a d a 
a l a m a n s i ó n q u e h a b i t ó e n v i d a , e n 
u n a s a l a a m p l i a r o d e a d o d e esos r e -
c u e r d o s e n t r a ñ a b l e s q u e , s i n p r o p o n é r -
se lo a p e n a s , fué c o l e c c i o n a n d o p a r a 
d e c o r a r « S o n G u a l », c a s e r ó n c o n a l t a 
t o r r e q u e r e c u e r d a los t i e m p o s a z a r o s o s 
p o r los q u e p a s ó l a i s la e n p a s a d a s 
c e n t u r i a s . 
El p u e b l o e n m a s a a c u d i ó p a r a d e s -
p e d i r l e y d e l a c i u d a d l l e g a r o n a s i -
m i s - n o i n f i n i d a d d e a m i g o s q u e s u p o 
c a p t a r s e el e x t i n t o a lo l a r g o d e s u 
r e l a t i v a m e n t e c o r t a e x i s t e n c i a . 
E r a D o n A n t o n i o V ives , el A l c a l d e 
n a t o d e la p a r a d i s i a c a v i l l a de V r . ü i e -
m o s a que , a t r a v é s de su a f á n p o r la 
c u l t u r a , d o t ó d e los e l e m e n t o s nectü. 
s a r i o s p a r a m a n t e n e r el m e r e c i d o p r e s -
t i g i o i n t e l e c t u a l h e r e d a d o d e l a s e s t a n -
c i a s de C h o p i n , J o r g e S a n d , U n a m u n o , 
M e i f r é n , R u s i ñ o l , J o v e l l a n o s , R u b é n 
D a r í o y, s o b r e t o d o s e l los , el A r c h i -
d u q u e L u i s S a l v a d o r d e A u s t r i a . 
E l S e ñ o r Vives C o l o r a d o , a l m a r g e n 
de su p r o f e s i ó n d e M a e s t r o N a c i o n a l , 
a l a q u e b r i l l a n t e m e n t e s e r v í a p o r 
v o c a c i ó n i r r e s i s t i b l e , e r a el A l c a l d e 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o D o n R a -
fae l C o r t é s y C r u e l l s — s i g u i e n d o s u 
v o c a c i ó n a c e n d r a d a d e h i s t o r i a d o r d e 
l a s c o s a s d e M a l l o r c a — a c a b a d e p u -
b l i c a r u n t o m o b e l l a m e n t e i m p r e s o e n 
p a p e l v e r j u r a d o , e n l a s p r e n s a s d e 
« M o s s è n A l v o v e r », q u e l l eva p o r t í t u l o . 
* A p o r t a c i ó n a l a H i s t o r i a d e M a l l o r -
c a » . 
T r a t a a l o l a r g o d e u n t o m o d e 126 
p á g i n a s d e d i f e r e n t e s e p i s o d i o s r e l a c i o -
n a d o s c o n M a l l o r c a d u r a n t e l a g u e r r a 
d e S u c e s i ó n e s p a ñ o l a , c o n u n b u e n 
n ú m e r o d e l á m i n a s q u e c o r r e s p o n d e n 
a t e x t o s m u y i n t e r e s a n t e s , i n c l u s o c a r -
t a s r e a l e s q u e el a f á n d e c o l e c c i o n i s t a 
d e C o r t é s C r u e l l s h a l o g r a d o co lecc io -
n a r . 
E l l i b r o l l e v a u n e n j u n d i o s o p r ó l o g o 
d e l m a g n i f i c o h i s t o r i a d o r M n . A n t o n i o 
P o n s P a s t o r , q u e t a n t o s m é r i t o s t i e n e 
c o n t r a i d o s e n r e l a c i ó n c o n l a H i s t o r i a 
d e M a l l o r c a . 
C o n s t i t u y e u n a c i c a t e p a r a l a l e c t u r a 
d e l a n u e v a o b r a , l a a m e n i d a d de l 
t e x t o , j u n t a m e n t e c o n l a filigrana d e 
u n o s d i b u j o s a l a p l u m a d e l a j o v e n c í -
s i m a « C h i t í n », h i j a de l a u t o r . 
C o m o s e d i ce e n l a s o l a p a d e l c i t a d o 
v o l u m e n , é s t e s i r v e d e c o n t i n u a c i ó n y 
c o m p l e m e n t e d e l a a n t e r i o r o b r a d e 
C o r t é s C r u e l l s , t i t u l a d a « E s c r i t o r e s 
m a l l o r q u i n e s o v i n c u l a d o s a M a l l o r -
c a », q u e y a t u v i m o s o c a s i ó n d e c o m e n -
t a r e n e s t a s m i s m a s p á g i n a s y q u e 
e l e v ó a n u e s t r o h i s t o r i a d o r a u n r a n g o 
e s t i m a b l e e n t r e l o s q u e s e d e d i c a n a 
t a n a r d u o s m e n e s t e r e s . 
s i e m p r e d i s p u e s t o a u n a n u e v a m e j o r a 
d e c a r á c t e r m a t e r i a l o c o n el e s p í r i t u 
r e l a c i o n a d a . V a l l d e m o s a a s í d u r a n t e 
s u m a n d a t o h a i do c o n v i r t i é n d o s e e n 
el l u g a r i d e a l p a r a u n v e r a n o d e m o n -
t a ñ a y él s u p o e n c a d a m o m e n t o i m -
p u l s a r l a s d i s t i n t a s n e c e s i d a d e s q u e 
s o b r e l a m a r c h a se h a n v e n i d o s i n -
t i e n d o , r e s u l t a n d o p r o l i j o e n u m e r a r l a s 
e n e s t a b r e v e c r ó n i c a , i m p u l s a d a so io 
p o r el s e n t i m i e n t o q u e n o s h a c a u s a d o 
su m u e r t e p r e m a t u r a . 
El M u s e o M u n i c i p a l y el n u e v o t r a -
z a d o d e la c a r r e t e r a , c o n su a i r o s a 
c u r v a e s m a l t a d a de c h a l e t s y a b u n -
d a n t e floresta, f u e r o n los ú l t i m o s 
r e s u l t a d o s de l i m p u l s o c r e a d o r d e e s t e 
b u e n A l c a l d e y h o m b r e b u e n o q u e 
fué el S e ñ o r V ives C o l o r a d o . 
Su p é r d i d a r e p r e s e n t a u n v e r d a d e r o 
h u e c o q u e a h o n d a h a s t a el i n f i n i t o e n 
ese be l lo v a l l e t a n c e r c a n o a l a c a p i t a l 
y d o n d e s i n e m b a r g o p a r e c e u n o t r a i s -
p o r t a d o c o m o p o r a r t e d ? e n c a n t a -
m i e n t o a u n l u g a r d e m a r a v i l l a , m u y 
le jos del m u n d a n a l r u i d o . 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o a q u e dio 
l u g a r el ó b i t o de l A l c a l d e d e V a l l d e -
m o s a , d e m o s t r ó el a p r e c i o e n q u e e r a 
t e n i d o p o r t o d o s . U n a c a l l e a su m e -
m o r i a , s e r í a l o m e n o s q u e p o d r í a 
a c o r d a r d e d i c a r l e s e g u i d a m e n t e el 
i l u s t r e A y u n t a m i e n t o q u e c o n t a n t o 
ce lo y c o m p e t e n c i a r i g i ó n u e s t r o q u e -
rido a m i g o . 
A . V I D A L I S E R N . 
D e l a « A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
d e E s c r i t o r e s d e T u r i s m o » . 
L o s d o c u m e n t o s q u e se r e p r o d u c e n 
e n t a l o b r a , s o n e n e x t r e m o i n t e r e s a n -
t e s y c o n s t i t u y e n v e r d a d e r a s j o y a s 
e n t r e l a s m u c h a s q u e figuran e n los 
a i c h i v o s d e C o r t é s C r u e l l s , p o r o t r o 
l a d o t a m b i é n d e s t a c a d o n u m i s m á t i c o ; 
t o d o e l l o u n i d o a su figura h u m a n a 
d o n d e c a m p e a la c a b a l l e r o s i d a d y l a 
n o r m a d e r e n d i r c u l t o a l a s a m i s t a d e s 
q u e l o g r a c o n q u i s t a r s e c o n su e n v i -
d i a b l e m o d o d e s e r . 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e a l S e ñ o r 
C o r t é s C r u e l l s y e s t a m o s s e g u r o s — d a -
d a su i n n a t a a f i c ión a l a s c o s a s h i s t ó -
r i c a s — d e q u e n o s e r á e s t a l a ú l t i m a 
vez q u e h a r á g e m i r l a s p r e n s a s j u b i -
l o s a m e n t e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o , 
r u m b o h a c i a n u e v a s i n v e s t i g a c i o n e s . 
A. V I D A L I S E R N , 
De la Real Academia 
de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas. 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
i l ¥ â 
U n e fois e n c o r e , n o u s vo ic i p a r v e n u s 
à la ve i l l e d e s v a c a n c e s . D a n s q u e l q u e s 
s e m a i n e s v a c o m m e n c e r la r u é e m a s -
s ive d e s t o u r i s t e s v e r s l es f r o n t i è r e s 
d ' E s p a g n e p o u r l a t r a d i t i o n n e l l e « i n -
v a s i o n » e s t i v a l e . 
Si n o u s e x a m i n o n s les c h i f f r e s g lo -
b a u x d e ce s d ix d e r n i è r e s a n n é e s , n o u s 
c o n s t a t o n s u n e p r o g r e s s i o n é t o n n a m -
m e n t r a p i d e e t r é g u l i è r e d e s e n t r é e s 
e n E s p a g n e : 
1951 1 m i l . 3 1956 2 m i l . 7 
1952 1 m i l . 5 1957 3 m i l . 2 
1953 1 m i l . 7 1958 3 m i l . 6 
1954 1 m i l . 9 1959 4 m i l . 2 
1955 2 m i l . 5 i960 6 m i l . 1 
E n 1961, ce s o n t 8 m i l l i o n s d ' é t r a n -
g e r s q u i o n t f r a n c h i l a f r o n t i è r e . I l 
c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u e les F r a n ç a i s 
r e p r é s e n t e n t , à e u x s e u l s , 33 % d e ce 
c h i f f r e . 
J ' a i e m p l o y é , t o u t à l ' h e u r e , le m o t 
« i n v a s i o n » e t je n e c r o i s p a s qu ' i l s o i t 
e x a g é r é . J u g e z - e n p l u t ô t : Au c o u r s d e 
la p r e m i è r e q u i n z a i n e d ' a o û t 1961, l e 
s e u l p o s t e f r o n t i è r e d e l a J u n q u e r a a 
e n r e g i s t r é p l u s d e 161.000 p a s s a g e s . 
D a n s le m ê m e t e m p s e t e n c e m ê m e 
p o i n t , 39.000 v é h i c u l e s à m o t e u r p é n é -
t r a i e n t e n E s p a g n e . C e l a r e p r é s e n t e 
u n e c a d e n c e q u o t i d i e n n e d e 10.000 p e r -
El pintor RIBOT 
E l p i n t o r m a l l o r q u í n B e r n a r d o R i b o t 
G e n o v a r t , h a c e t i e m p o l o g r ó s i t u a r s e 
e n p r i m e r a fila c o n su A r t e e x q u i s i t o , 
q u e a b a r c a t o d a s l a s v a r i e d a d e s d e 
la P i n t u r a : b o d e g ó n , p a i s a j e y r e t r a t o . 
N o s c o n g r a t u l a , p u e s , c o n s i g n a r e l 
h e c h o a c t u a l d e su n o t a b l e e x p o s i c i ó n 
e n el « C i r c u l o d e B e l l a s A r t e s », c o i n -
c i d i e n d o e l lo c o n el i m p o r t a n t e g a l a r -
d ó n c o n s e g u i d o c o n el s e g u n d o p r e m i o 
e n el P r i m e r C o n c u r s o N a c i o n a l d e 
P i n t u r a , c e l e b r a d o e n M a d r i d . E l l o h a 
s i d o l o g r a d o c o n s u s o b e r b i a t e l a t i t u -
l a d a « B i n i a r a i x », c a p t a d a e n e se 
b e l l í s i m o p u e b l e c i t o s i t u a d o e n l a s 
e s t r i b a c i o n e s del « P u i g - M a y o r », lo-
g r a n d o a p r i s i o n a r t o d a la g a m a d e 
c o l o r c o n l a p e c u l i a r finura a q u e 
R i b o t n o s t i e n e a c o s t u m b r a d o s . 
T a l g a l a r d ó n s i t u á , p u e s , a n u e s t r o 
c e n t e r r á n e o , e n t r e l a s p r i m e r a s f i g u r a s 
de l a p i n t u r a c o n t e m p o r á n e a , p o r lo 
c u a l m e r e c e l a m á s c u m p l i d a e n h o r a -
b u e n a ; m á x i m e a l a v i s t a del h e r m o s o 
c o n j u n t o d e s u a c t u a l e x p o s i c i ó n e n el 
m e n c i o n a d o « C í r c u l o », c o n u n m a y o r 
a j u s t e e n los d i f e r e n t e s t e m a s t r a t a d o s 
c o n g r a n d e l i c a d e z a d e m a t i c e s y a 
l a p a r " c o n v i g o r o s a y s e g u r a p i n c e -
l a d a , p r u e b a d e l a m a d u r e z a r t í s t i c a 
e n q u e se e n c u e n t r a el a r t i s t a . 
R i b o t t i e n e g r a n d e s p r o y e c t o s d e 
e v p a n s i ó n p i c t ó r i c a y s e g u r a m e n t e 
c o n s e g u i r á t o d o s s u s o b j e t i v o s , p u e s 
c u e n t a c o n u n a e x t e n s a r e l a c i ó n d e 
a d m i r a d o r e s d e s u A r t e s a t u r a d o d e 
n a t u r a l e n c a n t o , d e b i d o e s p e c i a l m e n t e 
a l a s a r m o n i o s a s t o n a l i d a d e s d e su 
p a l e t a s i e m p r e d i s p u e s t a a a m o l d a r s e 
a l a t e m á t i c a q u e s e p r e s e n t e a n t e s u 
r e t i n a , a l u n i s o n o c o n su c o r a z ó n q u e 
n u n c a p e r m a n e c e d e per f i l . 
A . V I D A L I S E R N , 
De la Real Academia 
de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas. 
s o n . i e s e t 2.600 v é h i c u l e s . P a r natio-
n a l i t é s , l a r é p a r t i t i o n é t a i t la sui-
v a n t e : p l u s d e 36 % d e F r a n ç a i s , plus 
d e 18 % d ' A l l e m a n d s , e n v i r o n i l % 
d e B r i t a n n i q u e s e t p r è s d e 6 % d'Ita-
l i e n s . 
P a r voie a é r i e n n e e t e n ce qui con-
c e r n e p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t les Baléa-
r e s , le t r a f i c d a n s d e s propor t ions 
t e l l e s q u e l ' a é r o d r o m e d e S o n Bonnet, 
à M a j o r q u e , e s t r a p i d e m e n t devenu 
i n s u f f i s a n t . Il a d o n c é t é déclassé et 
r e m p l a c é p a r c e l u i d e S o n S a n Juan, 
d o n t les i n s t a l l a t i o n s ( a é r o g a r e , piste 
d e 2.400 m . e t d e u x d é g a g e m e n t s de 
300 m . ) s o n t u t i l i s é e s p a r 55 Compa-
g n i e s : 45 t e m p o r a i r e s e t 10 régulières. 
A u m o i s d e j u i l l e t d e r n i e r , on a; 
e n r e g i s t r é 2.969 m o u v e m e n t s d'appa-
r e i l s p o u r 131.466 p a s s a g e r s , soi t une 
a u g m e n t a t i o n d e p l u s d e 30 % par 
r a p p o r t à 1960. A j o u t o n s q u ' e n un 
seu l j o u r , le 13 j u i l l e t , o n a n o t é plus 
de 200 vo l s p o u r p r è s d e 11.000 passa-
g e r s . Ces c h i f f r e s i m p o s e n t u n e con-
c l u s i o n : S o n S a n J u a n d e Mallorca 
e s t a c t u e l l e m e n t l ' u n des t o u t premiers 
a é r o p o r t s d ' E s p a g n e . 
N o u s v e r r o n s p r o c h a i n e m e n t quelle 
a é t é l ' i m p o r t a n c e d e c e t t e « invas ion» 
d e s B a l é a r e s p a r vo ie m a r i t i m e . 
M . - F . G. 
Portería 
A v e z - v o u s réglé 
vofre cotisation ? 
Dna obra de Historia 
por J O S É R E I N E S R E U S -
M a r i n e r i t a f r á g i l , 
m a r i n e r i t a b e l l a . 
M a r i n e r o de l m a r 
d e l a n o c h e s e r e n a 
m e h a r í a y o 
si m e q u i s i e r a s . 
Y c o n r e d e s d e p l a t a 
p e s c a r i a e s t r e l l a s 
a la luz d e la L u n a 
r e d o n d a y p l e n a . 
M a r i n e r i t a f r á g i l , 
m a r i n e r i t a b e l l a . 
S e n t a d o s e n la p l a y a 
d e finísima a r e n a , 
¡qué d e c o s a s t e d i r i a 
s a l a d a flor p o r t e ñ a ! . 
N o s e n v i d i a r í a n los pece s , 
l a s a l g a s , l a s i r e n a s . . . 
P a r a t í s o l a s e r i a n 
m i s f r a s e s d e m e n t a . 
M a r i n e r i t a f r á g i l , 
m a r i n e r i t a b e l l a . 
D e n o q u e r e r m e , 
e n m i c a r n e m o r e n a 
t a t u a r é u n c o r a z ó n 
h e r i d o d e flecha. 
J. R. R. 
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PARIS 
• C'est avec u n t r è s g r a n d p l a i s i r 
que nous a v o n s eu l a v i s i t e d e n o t r e 
sympa th ique c o m p a t r i o t e e t a m i M . 
Antoine A l b e r t i , d e M o n t b é l i a r d , 
accompagné d e s o n a m i M . P i e r r e Hief-
fer, qui r e v e n a i e n t d e M a j o r q u e , o n 
ils on t p a s s é q u e l q u e s j o u r s d e v a -
cances. 
• P r o f i t a n t d ' u n c o n g é d e q u i n z e 
jours, nos a m i s M . e t M m e N e c t o u x , 
sont p a r t i s p o u r le « Col l d ' e n R e b a -
ssa ». Nous l eur s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e 
séjour. 
• C'est avec u n t r è s vif p l a i s i r q u e 
nous a v o n s a p p r i s q u e M . e t M m e 
Pierre P iza , e n r a i s o n d e l e u r s q u i n z e 
années de s e r v i c e à l ' H ô t e l A m b a s s a -
dor, se s o n t v u s a t t r i b u e r l a m é d a i l l e 
de b ronze a v e c d i p l ô m e , q u i l e u r a 
été déce rnée p a r l a S o c i é t é d e s H ô t e -
liers de F r a n c e . N o u s l e u r a d r e s s o n s 
nos bien v ives f é l i c i t a t i o n s . 
• Nous a p p r e n o n s l e d é p a r t p o u r M a -
jorque de M. A n t o i n e V i c e n s B i s c a f é . 
Nous lui s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é -
jour. 
• Après u n s é j o u r à M a j o r q u e , M . 
Jacques V i c e n s e t s a fille s o n t d e 
retour p a r m i n o u s . 
• Son t é g a l e m e n t d e r e t o u r p a r m i 
nous, a p r è s u n s é j o u r à M a j o r q u e , M . 
et Mm? R a m i s e t M . e t M m e V a l l s . 
i Après u n s é j o u r e n A u t r i c h e , e n 
compagn ie d e s o n fils J a c k i e , n o t r o 
ami M. L u c a s C o l o m a r e p r i s s e s 
occupa t ions . 
A tous n o u s s o u h a i t o n s la b i e n -
venue. 
Vr ON DEMANDE VENDEUSE 
pour f ru i t d e l u x e , réf. e x i g é e s . S e 
présenter 150, Av . V i c t o r - H u g o , P a r i s 
(160. 
ANGERS 
• Ha s a l i d o p a r a P a l m a , n u e s t r o 
amigo D. M a t e o P a l m e r , a c o m p a ñ a d o 
de su e sposa . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a Doña F r a n c i s c a F l e x a s d e s T r e v e s , 
de N a n t e s , a c o m p a ñ a d a d e su h i j a 
Anita, su n i e t o T o n y y de l S e ñ o r 
Giménez . 
• T a m b i é n h e m o s t e n i d o el g u s t o d e 
sa ludar a D o n A n t o n i o V i c h , a c o m p a -
ñado de su s i m p á t i c a h i j a M a r i s a q u e 
ha p a s a d o l a s fiestas d e P a s c u a s e n 
compañ ía d e s u a m i g a S e ñ o r i t a B e t t y 
Pa lmer . 
• Ha l l e g a d o d e S a n T e l m o p a r a 
pasar u n a t e m p o r a d a e n n u e s t r a v i l l a 
nues t ro a m i g o D o n M a t i a s F e r r á (Sa-
que). 
BORDEAUX 
• H a c e u n o s d i a s q u e el j o v e n Mi -
chel, h i jo de n u e s t r o s a m i g o s M . e t 
Mme A n t o n i o Col l , t u v o u n a c c i d e n t e 
m o n t a n d o u n a m o t o c i c l e t a q u e c h o c o 
con u n a u t o . N u e s t r o a m i g o r e s u l t o 
con l i je ras h e r i d a s q u e n o h a n s i d o 
de g r a v e d a d . S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i -
cias su e s t a d o es s a t i s f a c t o r i o . 
• Después d e h a b e r p a s a d o u n o s d í a s 
en c o m p a ñ í a d e s u s f a m i l i a r e s h a n 
llegado de A n d r a i t x , n u e s t r o s a m i g o s 
establecidos e n A r c a c h o n D o n A n t o n i o 
Pons, su e s p o s a D o ñ a M a r t i n a P e r e l l ó 
y su e n c a n t a d o r a h i j a M o n i q u e . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
» C'est p a r u n t e m p s b e a u , a v e c u n 
soleil s p l e n d i d e e t d e v a n t 3.000 s p e c t a -
teurs q u e s ' e s t d é r o u l é e la r é u n i o n 
d ' ouve r tu r e d u v é l o d r o m e d e B o r d e a u x , 
d o n t l ' é p r e u v e p h a r e é t a i t le m a t c h 
t r i a n g u l a i r e F r a n c e - E s p a g n e - A l l e m a -
g n e d e d e m i - f o n d . 
L e s r é s u l t a t s f u r e n t les s u i v a n t s : 
D e m i - f o n d , e s s a i s s u r 1 k m . : 1. G u i -
l l e r m o T i m o n e r , e n 42 s . ; 2. H o l t z , e n 
42 s. 2 / 5 ; 3 . M a r s e l l , e n 42 s . 3 /5 ; 4. 
A n t o n i o T i m o n e r , 42 s . 4 /5 ; 5. R a y n a l , 
43 s . 3 /10 ; 6. F o r l i n i , 44 s . 
F I N A L E . — P r e m i è r e m a n c h e d e 
d e m i - f o n d : 1. R a y n a l , l es 30 k m . e n 
24 m n 35 s 3 / 5 ; 2. G u i l l e r m o T i m o n e r ; 
3 . F o r l i n i ; 4. M a r s e l l ; 5. H o l t z ; 6. 
A n t o n i o T i m o n e r . 
D e u x i è m e m a n c h e d e d e m i - f o n d : 
1. M a r s e l l , e n 24 m n . 16 s . 3 /5 ; 2. G u i -
l l e r m o T i m o n e r , à 150 m è t r e s ; 3 . 
H o l t z , à 1 t o u r ; 4. F o r l i n i , à 1 t o u r ; 
5. A n t o n i o T i m o n e r , à u n t o u r ; 
6. R a y n a l , à 2 t o u r s . 
T r o i s i è m e m a n c h e d e d e m i - f o n d : 
1. M a r s e l l , e n 24 m n . 39 s. ; 2. G u i l l e r -
m o T i m o n e r ; 3 . R a y n a l ; 4. H o l t z ; 5. 
A n t o n i o T i m o n e r ; 6. F o r l i n i . 
Classement final : 1. A l l e m a g n e , 18 
p o i n t s ; 2. E s p a g n e , 22 p o i n t s ; 3 . F r a n -
ce , 23 p o i n t s . 
N o m b r e u x f u r e n t les m a j o r q u i n s qu i 
s ' é t a i e n t d é p l a c é s p o u r a s s i s t e r à ce s 
é p r e u v e s c y c l i s t e s e t a p p l a u d i r l e u r s 
c o m p a t r i o t e s d ' u n e f a ç o n t r è s c a r a c -
t é r i s t i q u e e t q u i p u t s u r p r e n d r e ce r -
t a i n s B o r d e l a i s p e u h a b i t u é s à e n t e n -
d r e p a r l e r d e « S i n e u » p a t r i e n a t a l e 
d e ces c h a m p i o n s . 
CLERMONT-FERRAND 
• A p r è s u n s é j o u r d e q u e l q u e s j o u r s 
à M a j o r q u e M. e t M m e L l i n à s s o n t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t p o u r M a -
j o r q u e d e M m e C a l a f e l l , q u i s e r e n d 
a u p r è s d e s a b e l l e - m è r e a l i t é e . 
• C o m m e c h a q u e a n n é e M . e t M m e 
P o n s s o n t d e r e t o u r à C h a t e l g u y o n e t 
p r é p a r e n t l a r é o u v e r t u r e d e l e u r é t a -
b l i s s e m e n t . 
A. C A L A F E L L . 
COMMENTRY 
• C o n o b j e t o d e p a s a r l a s fiestas d e 
P a s c u a s c o n s u s f a m i l i a r e s , l l e g a r o n 
d e Só l l e r , el R d o . P a d r e G a b r i e l C o l o m 
c o n su h e r m a n a D o ñ a A n t o n i a y s u 
s o b r i n o G a b r i e l C o l o m h i j o d e n u e s t r o 
a m i g o C a d e t P e d r o C o l o m . S e a n b i e n -
v e n i d o s y g r a t a e s t a n c i a les d e s e a m o s 
e n t r e n o s o t r o s . 
ETAPLES 
M D e s p u é s d e p a s a r l a s v a c a c i o n e s a e 
p a s c u a e n S ' A r r a c ô , e n r e g r e s a d o , e n 
su c o c h e p a r t i c u l a r , n u e s t r o s a m i g o s 
l o s j ó v e n e s J o s é F e r r a y su h e r m a n a 
J e n n y . B i e n v e n i d a . 
LUNEVILLE 
• C ' e s t a v e c t r i s t e s s e q u e n o u s a v o n s 
a p p r i s le d é c è s d e M . S é b a s t i e n C a l a -
f a t , o r i g i n a i r e d e V a l l d e m o s a , s u r v e n u e 
c o u r a n t f é v r i e r d e r n i e r à M a i l l y - s u r -
Se i l l e , à l ' â g e d e 76 a n s . 
M . S é b a s t i e n C a l a f a t a v a i t j u s q u ' e n 
1960, d a t e à l a q u e l l e il s ' é t a i t r e t i r é 
d e s a f f a i r e s e x e r c é l a p r o f e s s i o n d e 
c a f e t i e r à J œ u f (M. -e t -M. ) . 
N o u s p r é s e n t o n s à t o u t e s a f a m i l l e 
n o s b i e n s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
• N o u s a p p r e n o n s é g a l e m e n t le d é c è s 
à l ' â g e d e S8 a n s d e M m e W u c h e r . 
s u r v e n u à L u n é v i l l e le 28 m a r s 1962. 
N o u s p r i o n s s a fille e t s o n g e n d r e , 
M . e t M m e F u s t e r fils, d e t r o u v e r ici 
l ' e x p r e s s i o n d e c o n d o l é a n c e s a t t r i s t é e s . 
• Le 22 m a r s M . e t M m e J a c q u e s 
F u s t e r s o n t p a r t i s p o u r S o l l e r où i ls 
c o m p t e n t r é s i d e r t r o i s s e m a i n e s , p é -
r i o d e p e n d a n t l a q u e l l e s e r a r é n o v é 
l e u r é t a b l i s s e m e n t « H ô t e l - R e s t a u r a n t 
E s p a g n o l ». N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n 
a g r é a b l e s é j o u r . 
LYON 
• C ' e s t a v e c u n t r è s vif p l a i s i r q u e 
n o u s a v o n s a p p r i s l a n a i s s a n c e d ' u n 
p e t i t C h r i s t o p h e G a b r i e l a u foye r d e 
n o s j e u n e s a m i s M . A n d r é C a y r i e r e t 
M a d a m e , n é e C a t h e r i n e M a r t i . 
N c u s f o r m o n s n o s b i e n s i n c è r e s v œ u x 
d e b o n h e u r p o u r l e n o u v e a u n é , e t 
a d r e s s o n s à ses p a r e n t s , e t g r a n d s 
p a r e n t s M . e t M m e G a b r i e l M a r t i n o s 
c o m p l i m e n t s a f f e c t u e u x . 
MARSEILLE 
• T o u s n o s v œ u x d e c o m p l e t r é t a b l i s -
s e m e n t à n o t r e c o m p a t r i o t e M . M i g u e l 
F e r r a g u t q u i a y a n t é t é r e n v e r s é p a r 
u n e v o i t u r e a d u ê t r e h o s p i t a l i s é . 
• N o t r e a m i e t d é v o u é c o r r e s p o n d a n t 
M . J u a n F o r t e z a a c t u e l l e m e n t souf-
f r a n t n ' a y a n t p u e f f ec tue r s a p e t i t e 
v i s i t e m e n s u e l l e a t o u s n o s m e m b r e s , 
n o u s p r i e d ' e x c u s e r l ' a b s e n c e d e s o n 
h a b i t u e l l e c h r o n i q u e . N o u s p r i o n s 
n o t r e a m i d ' a g r é e r les v œ u x b i e n s i n -
c è r e s q u e n o u s f o r m o n s p o u r s o n 
p r o m p t e t c o m p l e t r é t a b l i s s e m e n t . 
MONTLUÇON 
• N o t r e s y m p a t h i q u e a m i C a d e t B a r -
t h é l é m y T r i a s a é m i s l ' i d é e d ' o r g a n i s e r 
d e t e m p s à a u t r e à M o n t l u ç o n d e s 
r é u n i o n s a m i c a l e s d e s C a d e t s ; c ' e s t 
u n e i dée e x c e l l e n t e q u i a u r a d u s u c c è s 
c a r t o u s n o s a m i s s o n t d ' a c c o r d p o u r 
y p a r t i c i p e r . C ' e s t u n p r o j e t à s u i v r e . . . 
B r a v o B a r t h é l é m y ! 
NANTES 
• P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n 
S " A r r a c ó h a n s a l i d o M . e t M m e G a r a u 
y h i j o M a t i a s , p r o p i e t a r i o s del « R e s -
t a u r a n t d e s C a r m e s », l es a c o m p a ñ a el 
j o v e n R a m ó n N i c o l a u . G r a t a e s t a n c i a 
les de s r - ames . 
• D e s p u é s d e h a b e r s u b i d o u n a p e -
q u e ñ a i n t e r v e n c i ó n q u i r u g i c a n o s e n t e -
r a m o s q u e D o ñ a M a r i a N i c o l a u es 
c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a . N o s a l e -
g r a m o s . 
A . V I C H . 
POITIERS 
• E n P o i t i e r s d o n d e r e s i d i a d e s d e 
m u c h o s a ñ o s , f a l l ec ió n u e s t r o a m i g o 
el c o m e r c i a n t e D o n M a t e o P o r c e l ; h a 
d e j a d o d e e x i s t i r a l a e d a d d e 70 a ñ o s , 
t r a s u n a v i d a d e c o n s t a n t e l a b o r i o -
s i d a d , v i c t i m a d e u n a c r u e l e n f e r m e d a a 
q u e p a d e c í a d e s d e a l g ú n t i e m p o . 
A v í s p e r a s d e m a r c h a r s e a S ' A r r a c ô 
a p a s a r el r e s t o d e su v i d a e n c o m -
p a ñ í a d e s u e s p o s a y s u h i j a , e n l a 
t i e r r a q u e le v io n a c e r y q u e q u e r í a 
t a n t o . 
P e r o la p r o v i d e n c i a n o lo h a que- , 
r i d o a s i . 
H a c e a l g u n o s m e s e s que u n i n f a r t o 
d e m i o c a r d i o p u s o e n s e r i o p e l i g r o d e 
su v i d a . 
L u c h c s e d e n o d a d a m e n t e c o n t r a t a l 
g r a v e e n f e r m e d a d y c u a n d o c r e í a n h a -
b e r a r r a n c a d o su p r e s a a l a m u e r t e , 
o t r o a t a q u e s e lo l l evo . 
H a c i a 50 a ñ o s q u e n o n o s h a b í a m o s 
v i s t o , c a d a vez q u e h e p a s a d o a P o i -
t i e r s n u n c a h a b í a t e n i d o la b u e n a for -
t u n a d e e n c o n t r a r l o , a p e s a r q u e m u c h o 
n o s h u b i e r a a l e g r a d o p o d e r h a b l a r d e 
u n g r a t o r e c u e r d o c o m ú n , d e u n a s 
v a c a c i o n e s q u e p a s a m o s j u n t o s c u a n d o 
j ó v e n e s e n S ' A r r a c ô . 
E r a m o s u n o s v e r d a d e r o s c o m p a ñ e r o s , 
s o l o e r a m o s r i v a l e s d u r a n t e l a s c a r r e -
r a s p e d e s t r e s d e l a fiesta, q u e g a n a m o s 
c a d a u n o su t u r n o p e r o a l l l e g a r a l a 
m e t a , v o l v í a m o s a s e r los m i s m o s c o m -
p a ñ e r o s . 
D e s c a n s a e n l a p a z de l S e ñ o r a m i g o 
M a t e o , y r e c i b a n t o d o s s u s f a m i l i a r e s , 
e n e s p e c i a l su e s p o s a y su h i j a l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
F . V . 
ORLEANS 
C ' e s t a v e c u n e p r o f o n d e t r i s t e s s e 
q u e n o u s a v o n s a p p r i s le d é c è s d e 
n o t r e g r a n d a m i 
I 
M o n s i e u r J U A N P O L 
originaire de Binisalem 
d é c é d é l e 27 m a r s 1962 à l ' â g e d e 
62 a n s , m u n i d e s S a c r e m e n t s d e 
l ' E g l i s e . 
F i n 1961 n o t r e a m i a y a n t v e n d u 
s o n h ô t e l s i t u é 303, r u e d e B o u r -
g o g n e , s ' é t a i t r e t i r é à S a i n t - J e a n -
l e - B l a n c o ù il a v a i t f a i t c o n s t r u i r e 
u n e v i l l a . « V i l l a M a l l o r c a ». D é b u t 
d é c e m b r e i l n o u s i n f o r m a i t q u ' i l 
s e p r é p a r a i t p o u r a l l e r p a s s e r les 
f ê t e s d e N o ë l e t d u j o u r d e l ' A n 
à M a j o r q u e . M a i s q u e l q u e s j o u r s 
a p r è s s e s e n t a n t t r è s f a t i g u é , s o n 
é p o u s e fit a p p e l a u m é d e c i n e t 
ce lu i -c i l u i i n t e r d i t d e se d é p l a c e r , 
n o t r e a m i é t a i t m a l h e u r e u s e m e n t 
a t t e i n t d e c e t e r r i b l e m a l d o n t l a 
s c i e n c e e s t e n c o r e i m p u i s s a n t e à 
g u é r i r . 
I l y a u n a n , s o n é p o u s e , s a fille 
e t l u i - m ê m e é t a i e n t p r é s e n t s a u 
m a g n i f i q u e b a n q u e t o r g a n i s é p a r 
l a r é g i o n d u C e n t r e à S t - A m a n d , 
où il n o u s d i s a i t a v o i r p a s s é u n e 
d e s p l u s be l l e s j o u r n é e s d e s a v i e . 
C ' é t a i t u n h o m m e d e g r a n d c œ u r , 
s e r v i a b l e , b o n é p o u x , b o n p è r e , q u i 
a v a i t su c o n q u é r i r l ' e s t i m e d e t o u s 
c e u x q u i l ' a v a i e n t a p p r o c h é . 
N o u s n o u s i n c l i n o n s a v e c r e s p e c t 
d e v a n t l a d o u l e u r d e t o u s l e s s i e n s 
e t p r i o n s M a d a m e J u a n P o l . s o n 
é p o u s e ; M a d e m o i s e l l e A n i t a . s a 
fille : s o n f r è r e , s e s s ceu r s , n e v e u x 
e t n i è c e s d e t r o u v e r ici l ' e x p r e s s i o n 
d e n o s c o n d o l é a n c e s é m u e s . 
6 PARIS-BALEARES 
REIMS 
• C ' e s t t o u j o u r s a v e c g r a n d p l a i s i r 
q u e n o u s r e l a t o n s les s u c c è s s c o l a i r e s 
d e n o t r e j e u n e a m i J e a n B e r n a r d 
C a b o t , e t c ' e s t sa t r o p g r a n d e m o d e s t i e 
q u i n o u s a e m p ê c h é d ' a n n o n c e r p l u s 
t ô t s o n a d m i s s i o n à l ' E c o l e S u p é r i e u r e 
de C o m m e r c e d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 
16, c e d o n t n o u s le f é l i c i t o n s t r è s s i n -
c è r e m e n t . T o u s n o s c o m p l i m e n t s à ses 
p a r e n t s e t g r a n d s - p a r e n t s . 
S A I N T - N A Z A I RE 
• H a l l e g a d o d e S ' A r r a c ó D o ñ a C a -
t a l i n a P u j o l F e r r a , p a r a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a c o n su h e r m a n o G u i l l e r m o . 
L e d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s . 
G . A L B E R T I . 
Flor de loto 
por J O S É R E I N E S R E U S 
F l o r d e L o t o 
i m p o r t a d a 
d e l a C h i n a l e j a n a , 
d e l a C h i n a r e m o t a . 
E n t u s o jos o b l i c u o s , 
d e a l m e n d r a b i p a r t i d a , 
se h a l l a n d i l u i d o s 
v i s i o n e s d e o p i o . 
M a r e s e x ó t i c o s 
d e p u e r t o s o s c u r o s , 
m a l o l i e n t e s , i m p u r o s , 
p r e ñ a d o s d e o d i o s . 
D r a g o n e s m i l e n a r i o s 
d e l e n g u a s d e f u e g o . 
P a g o d a s d e i n c i e n s o 
c o n B u d a s d e o r o . 
R Í O S m i s t e r i o s o s 
c o n b a j e l e s d e m e l a n c o l í a 
y j u n c o s d e p i r a t e r í a 
r a p a c e s y s a n g u i n a r i o s . . . 
F l o r d e L o t o 
i n a d a p t a d a 
a l a r i a d a 
d e l o c c i d e n t e , 
p r é s t a m e t u s o jos 
d e a l m e n d r a b i p a r t i d a , 
q u e q u i e r o v e r l a C h i n a 
l e j a n a y c a ó t i c a . 
J . R . R . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 N . F. 
M e m b r e D o n a t e u r 20 N . F. 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 N . F. 
M e m b r e M é c è n e 50 N . F. 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S » . 
N o m e t p r é n o m s 
L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
( 1 ) Biffer la mention inutile. 
N O T A . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à effectuer a u n o m 
d e s « Cadets de Majorque » , C . C . P . 
P a r i s 1801-00. 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layetana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
ITINERARIOS VERANO 
P A L M A - B A R C E L O N A - P A L M A 
« Ciudad de Barcelona » y « Ciudad de Burgos » 
S e r v i c i o d i a r i o , i n c l u s o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s d e 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s y l l e g a d a s a l a s 8. 
D i c h o s e r v i c i o se i n i c i a r á el d o m i n g o 18 d e j u n i o y 
c e s a r á el d o m i n g o 15 d e o c t u b r e . 
T r a s b o r d a d o r « Victoria » 
S a l i d a s d e P a l m a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 11 h . 
• S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 11 h . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
« Ciudad de Granada » 
• S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h . 
T r a s b o r d a d o r « Victoria » 
• S a l i d a s d e P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 9 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a l o s j u e v e s a l a s 14 h o r a s . 
«c Ciudad de Granada » 
• S a l i d a s d e P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a l o s j u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E - P A L M A • 
« C i u d a d de Teruel » 
• S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los s á b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
B u q u e « Rey Jaime 1 » 
• S a l i d a s d e P a l m a los j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h . 
S a l i d a s d e I b i z a los v i e r n e s y l u n e s a l a s 13 h o r a s . 
B u q u e « Ciudad de Algeciras » 
• S a l i d a s d e P a l m a l o s m a r t e s a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s d e I b i z a los m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
B u q u e « Rey Jaime I » 
• S a l i d a s d e P a l m a los m a r t e s a l a s 22 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n los m i é r c o l e s a l a 21 h o r a s ' . 
P A L M A - C I U D A D E L A - A L C U D I A - P A L M A 
B u q u e <c Ciudad de Algeciras » 
M i s m o i t i n e r a r i o q u e e n i n v i e r n o . 
S a l i d a s d e P a l m a y C a b r e r a l o s v i e r n e s . 
COLLARES • BROCHES * - BRAZALETES - * PENDIENTES 
CRUCES • ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A • P I E D R A S M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
Teléfono : 16548 MANACOR (Mallorca) 
PALMA DE MALLORCA TELEGRAMAS : PERMASA 
P A R I S 
L'ESPAGNE A PARIS 
RESTAURANT BARCELONA ( f o n d é e n 1 9 2 8 ) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - Par is -LX» 
PRES DU F O L I E S - B E R G È R E 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 4 7 - 6 6 
pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
Fél ix F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3, r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l ° r 
T é l é p h o n e : O P E R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 , r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - * 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C " ) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 « 0 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7, rue C lauze l P A R I S ( 9 0 
T é l . : T R U . 8 4 - 2 2 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V · 
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
B O R D E A U X 
HOTEL - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
. V i c e - P r é s i d e n t 
2 p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 9 2 . 4 2 . 4 8 
BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA • NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41, r ue d u M a r s c h a l - F o c h - T é l . : 8 . 0 9 
CHALONS-sur-MARNE j MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\ Qua i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9 , 3 5 
E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
FRUITS ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
fi. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N I 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19. r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
j M A R S E I L L E 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 ei 5. r u e d u Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL. 3 6 - 2 4 
— P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
'<> Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
jervjoe à la carte ttr à toute heure 
il). Avenue d e Borapas - T é l . 37-29 
STflï> 1° N 
LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
S O L I D E 
É L É G A 
L A V A B L E 
¿n¿tút¿ááaMe 
• 
ei ¿mn mazcfré 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M Ê N G U A 1 S . â . 
1 3 , rue Cervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 4 7 - 2 0 - 9 3 — S o i r : 4 7 - 5 9 - 6 0 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
2 5 , r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
1 8 , P l a c e W U s o n , 1 8 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E LA L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 2 1 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c e d e ' 'HAte l -dP -v i i i e . P A R T S 'T"- i 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
1 7 7 , r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 4 2 - 3 2 - 3 9 
1 6 0 , r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 4 2 - 3 3 - 3 4 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
( 
PARIS-BALEARES 
- CRÓNICA DE RALEARES -
i P A L M A 
HAUTEJHCLCOÜTURE 
P AIMA 
làilCl l l i t f f l Ç i T t e s o p . b a n c a i r e s . 
MfllA MAAtiU J . A. C h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1 » C a t e g o r i a 
T e n m ' s - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
HOTEL PERU 
C e n t r e d e P a l m a T é l . 1 9 3 4 
SBRVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Col l , 1 8 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
P E N S I O N COMPLÈTE : 1 0 0 PESETAS 
Ploma del RoseUón, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T é l . 1 5 5 1 7 
I S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SESUHIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
PALMA 
M E n P a l m a , se c e l e b r a r o n e o n g r a n 
e s p l e n d o r s o l e m n e s c u l t o s d u r a n t e l a 
S e m a n a S a n t a . L a c o n c u r r e n c i a a l o s 
Of ic ios D i v i n o s fué n u m e r o s í s i m a 
t a n t o e n l a C a t e d r a l c o m o e n los d e -
m á s t e m p l o s . 
L a t r a d i c i o n a l y y a f a m o s a p r o c e s i ó n 
de l J u e v e s S a n t o q u e v a g a n a n d o 
a n u a l m e n t e e n b r i l l a n t e z , i m p o r t a n -
c i a , p r e s t i g i o y s o l e m n i d a d , desf i ló 
d u r a n t e m á s d e c u a t r o h o r a s p o r l a s 
p r i n c i p a l e s v í a s d e n u e s t r a c i u d a d , 
s i e n d o p r e s e n c i a d o e n el m a y o r r e c o g i -
m i e n t o p o r u n a i n g e n t e m u c h e d u m b r e , 
p u d i é n d o s e o b s e r v a r q u e e n t r e e l l a 
figuraban g r a n n ú m e r o d e e x t r a n -
j e r o s . 
a E n el s a l ó n d e a c t o s de l A y u n t a -
m i e n t o f u e r o n s u b a s t a d o s u n o s 4.0U0 
p i n o s del B o s q u e d e B e l l v e r , d e r r i b a d o s 
p o r el h u r a c á n , p o r 710.999,00 P e s e t a s . 
• L a e s t a t u a de l p a y é s , de l « d e r r e r 
v e s t i t a l ' a m p l e », a s e r c o l o c a d o d e 
n u e v o e n l a P l a z a de l O l i v a r , e n el 
m i s m o r i n c ó n , b a j o d e los á r b o l e s , 
d o n d e e s t a b a y a a n t e s . 
T a m b i é n de jó el m u n d o d e l o s 
v ivos p a r a u n a v i d a m e j o r , d e s p u é s 
d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y 
l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , el q u e fué 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
D . J U A N S A N S O B O R D O Y (Cade t ) 
q u e c o n t a b a 78 a ñ o s d e e d a d . F u é 
d u r a n t e m á s d e m e d i o s ig lo d i r e c -
t o r - p r o p i e t a r i o del H o t e l P e n i , p o r 
c o n s i g u i e n t e , u n o d e los « p i o n i e r s » 
d e l a i n d u s t r i a h o s t e l e r a m a l l o r -
q u i n a . 
P o r s u c a r á c t e r a f a b l e y b o n d a -
d o s o c o n t a b a el S e ñ o r S a n s ó c o n 
n u m e r o s a s a m i s t a d e s y s i m p a t í a s , 
n o s o l a m e n t e e n P a l m a , s i n ó e n 
t o d a l a i s l a y s u m u e r t e h a s i d o 
m u y s e n t i d a p o r c u a n t o s e n v i d a 
lo c o n o c i e r o n y l o t r a t a r o n . 
Al e l e v a r u n a o r a c i ó n p o r el e t e r -
n o d e s c a n s o d e su a l m a , e n v i a m o s 
3 su a f l i g i d a e s p a s a , D o ñ a A n a 
S a b a t e r , h e r m a n a D o ñ a F r a n c i s c a , 
h e r m a n o p o l í t i c o D o n G a b r i e l S a -
b a t e r , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s e s t i m a d o s 
a m i g o s ( C a d e t s ) , l o s e s p o s o s D o n A n -
t o n i o S i m ó A l e m a n y y D o ñ a C a r m e n 
C á r d e n a s , p r o p i e t a r i o s de l « B a r I s l e -
ñ o » , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e su s e g u n d o h i j o , 
u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e e n l a p i l a 
b a u t i s m a l l e fué i m p u e s t o el n o m b r e 
d e G a b r i e l - A n t o n i o . 
V a y a n u e s t r a m u y s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n a l o s d i c h o s o s p a p a s q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s a b u e l i t o s p a t e r n o s 
n u e s t r o s q u e r i d o s a m i g o s D o n G a b r i e l , 
V i c e p r e s i d e n t e d e « Les C a d e t s », y 
D o ñ a F r a n c i s c a . 
• B a l e a r e s es a c t u a l m e n t e l a p r o v i n -
c i a e s p a ñ o l a q u e p o s e e el m a y o r n ú -
m e r o d e v e h í c u l o s p o r c a d a 10.000 
h a b i t a n t e s . 
• P a s ó u n o s d í a s e n n u e s t r a c i u d a d 
M o n s e ñ o r A n d r é M a k a r a k i z a , O b i s p o 
de Ngoz i , U r u n d i , Á f r i c a C e n t r a l , n e -
g r o d e 42 a ñ o s , D r . e n F i lo so f i a y 
L i s e n c i a d o e n C i e n c i a s E c o n ó m i c a s . 
M E s t u v o e n n u e s t r a I s l a el E x c m o . 
S r . M i n i s t r o de l E j é r c i t o T e n i e n t e G e -
n e r a l B a r r o s o . E n el P a l a c i o d e l a 
A l m u d a i n a r e c i b i ó a los G e n e r a l e s y 
J e f e s d e l a g u a r n i c i ó n . 
• C o n o c a s i ó n de l D í a d e l a V i c t o r i a , 
S . E . el J e f e de l E s t a d o c o n c e d i ó a l 
l i m o . S r . D . R a f a e l V i l l a l o n g a B l a n a s 
la C r u z del M é r i t o - C i v i l . 1 
R e c i b a el S e ñ o r V i l l a l o n g a n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• S e d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n l a fá -
b r i c a d e a r t í c u l o s d e g o m a p r o p i e d a d 
d e D o n J u a n S a n t a m e r í a , s i t o e n l a 
b a r r i a d a d e S a n t a C a t a l i n a . T r a s t r e s 
h o r a s d e t r a b a j o los b o m b e r o s l o g r a r o n 
s o f o c a r el s i n i e s t r o . A f o r t u n a d a m e n t e 
n o se r e g i s t r a r o n d e s g r a c i a s p e r s o -
n a l e s . 
• E l p r ó x i m o m e s d e j u l i o se d i s p u -
t a r á u n a g r a n r e g a t a q u e c o m e n z a r á 
e n S a n t a M a r g a r i t a L l i t i e n i o ( I t a l i a ) 
c o n final e n n u e s t r o p u e r t o , a l a c u a l 
e s t á n y a i n s c r i t o s 37 y a t e s . 
• E n l a s c o s t a s d e K e n t ( I n g l a t e r r a ) , 
el b a r c o f r u t e r o m a l l o r q u í n « S a l i -
n e r o » , c o n s t r u i d o e n los « A s t i l l e r o s 
P a l m a » el a ñ o p a s a d o , s a l v ó l a v i d a 
a los t r i p u l a n t e s d e u n y a t e b r i t á n i c o . 
• E n u n a c i s t e r n a d e l a finca n ú m e r o 
118 d e l a c a l l e R i c a r d o A n k e r m a n 
p e r e c i ó a h o g a d a D o ñ a A n t o n i a M u t , 
d e 40 a ñ o s d e e d a d , c a s a d a y m a d r e d e 
f a m i l i a . E x p r e s a m o s a s u s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n l a s o l e m n i d a d d e t o d o s los 
a ñ o s s e ce lebr i ) e n n u e s t r a c i u d a d l a 
f e s t i v i d a d del D o m i n g o d e R a m o s . L a 
a f l u e n c i a d e fieles fué m u y n u m e r o s a 
e n t o d o s los t e m p l o s c o n el fin d e h a -
c e r b e n d e c i r r a m o s y p a l m a s . 
• P a r a a s i s t i r a l e s t r e n o de su pe l í -
c u l a « F r a y E s c o b a » e s t u v o e n n u e s t r a 
c i u d a d el p r i n c i p a l i n t é r p r e t e d e l a 
m i s m a , R e n é M u ñ o z . 
• E n el E s t u d i o G e n e r a l L u l i a n o , fué 
i n a u g u r a d o el I X C u r s o d e P r i m a v e r a 
d e E s p a ñ o l p a r a E x t r a n j e r o s . 
• V í c t i m a d e t r a i d o r a e n f e r m e d a d y 
c o n f o r t a d o c o n los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , f a l l e c i ó 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D o n E n r i q u e 
M a n e r a R o v i r a , D i r e c t o r G e n e r a l d e 
l a « A g e n c i a S c h e m b r i , S . L . » E . G . E . 
D e c a r á c t e r a b i e r t o , s i m p á t i c o y 
b u e n o , s i e m p r e a m a b l e c o n todos , la 
n o t i c i a d e su i n e s p e r a d a m u e r t e pro-
d u j o v e r d a d e r o e s t u p o r e n t r e su s nu-
m e r o s í s i m a s a m i s t a d e s y r e l a c i o n e s . 
R e c i b a n s u a p e n a d a e s p o s a Dofla 
A n t o n i a B a l a g u e r , h i j o , n u e s t r o muy 
q u e r i d o a m i g o D o n J u a n ( C a d e t ) , hija 
p o l í t i c a , h e r m a n o s , n i e t o s y d e m á s fa-
m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o muy 
s e n t i d o p é s a m e . 
• D u r a n t e u n a a n i m a d í s i m a fiesta en 
u n lu jo so h o t e l d e n u e s t r a c iudad , se 
c e l e b r ó el c o n c u r s o p a r a e l e g i r « Miss 
B a l e a r e s »,, « M i s s M a l l o r c a », y « Miss 
P a l m a », p a r a o b t a r a l t i t u l o d e « Miss 
E s p a ñ a ». F u e r o n e l e g i d a s respect iva-
m e n t e : S e ñ o r i t a J u a n a M u ñ o z Alva-
r ez , S e ñ o r i t a M a r í a - C a r m e n Chinchu-
r r e t a L á z a r o y S e ñ o r i t a M a r u j a Garc ía 
N i c o l a u . 
• E l P r i m e r o d e M a y o , f e s t i v idad de 
S a n J o s é A r t e s a n o , n u e s t r a ciudad 
c e l e b r o a l e g r e m e n t e l a F i e s t a del Tra-
b a j o . L a m a y o r í a d e l o s p a l m e s a n o s , 
i n v a d i e r o n c a m p o s y p l a y a s , quedando 
l a c i u d a d m e n o s a n i m a d a que de 
c o s t u m b r e . 
• H a d a d o c o m i e n z o e n P a l m a el 
r o d a j e d e l a p e l í c u l a n o r r u e g a « Hijos 
d e N o r u e g a c o m p r a n a u t o m ó v i l ». que 
e n g r a n p a r t e s e r o d a r á e n nuestra 
i s l a . J O T A B E E S E . 
ALAR0 
M El d í a 28 d e m a r z o l l ego a Palma 
u n a i n t e r e s a n t e e x p e d i c i ó n d e mallor-
q u i n e s r e s i d e n t e s e n l a R e p ú b l i c a Ar-
g e n t i n a a b o r d o de l « C a b o S a n Vi-
c e n t e » . U n c e n t e n a r d e b a l e á r i c o s de ' 
e n t r e los 4Q.0O0 q u e v i v e n e n aquella 
R e p ú b l i c a o r g a n i z a r o n u n « Barco 
B a l e a r » p a r a t r a s l a d a r s e e n g rupo a 
M a l l o r c a d e l a q u e h a b í a n pe rmane-
c i d o a l e j a d o s d u r a n t e l a r g o s a ñ o s . Una 
r e c e p c i ó n c o l u r o s a les fué d i spensada , 
f a m i l i a r e s y a m i g o s , g r u p o s folkló-
r i c o s , x i r i m í a s y c o h e t e s , s a l u d a r o n su 
p i s a d a e n la M a l l o r c a q u e los vin 
n a c e r . E n t r e e l los l l e g a r o n varios 
a l a r o n e n s e s d e l o s q u e d a m o s reseña : 
D o ñ a C a t a l i n a V i l l a l o n g a Viuda de 
R a f a l i n o Con su b e l l a h i j a M a r g a r i t a ; 
D o ñ a M a g d a l e n a P i z á d e C ' a n Daumau 
c o n s u h i j o B a r t o l o , l l e v a b a n ausentes 
13 a ñ o s . D o n J a i m e S i m o n e t y su 
h e r m a n a D o ñ a M a r í a d e C ' a n Pera-
V i c a r i e h i j o s q u e h a c i a 48 a ñ o s emi-
g r a r o n allá. D o n J o s é F o n t y esposa 
D o ñ a A n t o n i a O l i v e r d e C a n e Rosari 
q u e l l e v a b a n 44 a ñ o s d e r e s i d e n c i a en 
A r g e n t i n a . P e r m a n e c e r á n u n a larga 
t e m p o r a d a e n M a l l o r c a e n ag radab le s 
v a a c c i o n e s . S e a n m u y b i e n v e n i d o s . 
• E n P a l m a h a s i d o n o m b r a d o Vocal 
d e l a J u n t a d e t i t u l a r e s Mercan t i l e s 
n u e s t r o p a i s a n o el I n t e n d e n t e Mercan-
t i l D o n M a t e o F e r r e r S a l a s (de C'an 
P e r a - R o s ) , a q u i e n f e l i c i t a m o s muy 
c o r d i a l m e n t e . 
• P r o s i g u i e n d o c o n n u e s t r a labor 
i n f o r m a t i v a , s o b r e t o d a s aquellas 
s i t u a c i o n e s o m e j o r a s q u e se producen 
e n n u e s t r a Vi l l a , n o s p l a c e sobrema-
n e r a d a r c u e n t a d e q u e r e c i e n t e m e n t e 
p o r v a r i a s f á b r i c a s d e l a localidad, 
h a n s i d o i m p o r t a d a s d i v e r s a s máqui-
n a s e x t r a n j e r a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n de 
c a l z a d o , a l o b j e t o d e a d a p t a r s e a la 
n u e v a , s i t u a c i ó n c r e a d a p o r nuestros 
c o n t a c t o s c o n el m e r c a d o ext ranjero , 
y a q u e u n c o n t i n g e n t e m u y e levado de 
p r o d u c t o s d e n u e s t r a v i l l a s o n expor-
t a d o s a A m é r i c a y o t r o s p a i s e s Euro-
p e o s . 
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• En A l a r ó t a n t o a t r a v é s d e l a 
Prensa , R a d i o y T e l e v i s i ó n , c o m o p o r 
not ic ias d i r e c t a s , se s i g u e c o n a n g u s -
tia la s i t u a c i ó n c r e a d a e n A r g e l i a , 
donde t a n t o s a l a r o n e n s e s t i e n e n fijada 
su h a b i t u a l r e s i d e n c i a . 
• El d í a 30 d e m a r z o y a l o s 73 a ñ o s 
de edad fa l l ec ió D o n J u a n S i m o n e t 
Crespi, d u e ñ o de l p o p u l a r c a f é d e 
C'an G a r r i t . 
• T ipo p o p u l a r p o r e x c e l e n c i a , c o n o -
cido en t o d o s los á m b i t o s l o c a l e s es 
Antonio A m o r ó s (a) S e ñ o r e t , q u e se 
dedica e n t r e o t r a s c o s a s i n s ó l i t a s a 
la d o m a de a n i m a l e s , t a n t o p a j a r i t o s , 
como p e r r o s , e t c . o b e d e c e n c i e g a m e n t e 
sus o r d e n e s . R e c i e n t e m e n t e h a t r a b a -
jado en la d o m a d e u n p e r r i t o d e 7 
meses de e d a d p r o p i e d a d de l d u e ñ o d e l 
popular Café d e C ' a n M a r r i g o , D o n 
J a i m e F o n o l l a r , q u e es l a a d m i r a c i ó n 
de c u a n t o s a d m i r a n l a s e v o l u c i o n e s de l 
a n i m a l i t o . 
• El d í a 31 d e m a r z o se p r o d u j o u n 
conato de i n c e n d i o e n l a f á b r i c a d e 
calzados de D o n G u i l l e r m o N i c o l a u , s i n 
que a f o r t u n a d a m e n t e se p r o d u j e s e n 
m á s d a ñ o s q u e l a q u e m a d e los v e s -
tua r ios de los o b r e r o s . 
• El d í a 4 d e a b r i l y e n l a p r e s t i g i o s a 
cl ínica P l a t ó n d e B a r c e l o n a fué o p e -
rada la d i s t i n g u i d a d a m a D o ñ a A n t o -
nia M a t a s , e s p o s a de l D o c t o r D . J a i m e 
Colom. Se e n c u e n t r a y a e n A l a r ó e n 
franca c o n v a l e c e n c i a . 
• El d i a 5 d e a b r i l s e i n i c i a r o n u n a s 
confe renc ia s r e l i g i o s a s e x c l u s i v a s p a r a 
m a t r i m o n i o s p o r p r e s t i g i o s o s c o n f e r e n -
c ian tes de P a l m a , c u l m i n a n d o c o n l a 
del d í a 7 p r e d i c a d a p o r el V i c a r i o 
Genera l de l a D i ó c e s i s M . I . S r . D o n 
Sebas t ian P a y e r a s . 
• U n fu r ioso v e n d a v a l a z o t ó n u e s t r a 
villa e n la n o c h e de l 5 a l 6 d e a b r i l , 
p roduc iendo m u c h o s d a ñ o s e n el a r b o -
lado, t e j a d o s y l í n e a s e l é c t r i c a s . 
• P r o c e d e n t e d e L y o n y p a r a a t e n d e r 
a su h e r m a n o D. P e d r o q u e el d í a 
1« de a b r i l s u f r i ó u n p r i n c i p i o a e 
embolia, l legó n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i -
go Don A n d r é s H o m a r , q u e a n t e l a 
r e c u p e r a c i ó n de l e n f e r m o r e g r e s ó a 
F r a n c i a t r a s b r e v e e s t a n c i a e n su 
h o g a r p a t e r n o . 
• P a r a a t e n d e r a l i n c r e m e n t o d e 
los p r o b l e m a s d e c i r c u l a c i ó n se h a 
c reado u n n u e v o c a r g o m u n i c i p a l p a r a 
hacer c u m p l i r l es s e ñ a l e s d e c i r c u l a -
ción, a p a r c a m i e n t o , e t c . q u e e n f i o -
fusión se v a n c o l o c a n d o e n n u e s t r a s 
calles y p l a z a s . U n P o l i c í a M u n i c i p a l 
cu idara d e t a l m e n e s t e r . 
• El d í a 11 d e a b r i l c e r r ó l a f á b r i c a 
de ca lzados de D o n J a i m e H o m a r ( R o a ) 
es tablecida e n l a c a l l e de l G e n e r a l 
Goded. L a m a y o r í a d e o b r e r a s h u n 
sido co locados e n l a s o t r a s f a b r i c a s , 
por lo q u e el i m p a c t o p r o d u c i d o se 
ha r educ ido e n s u s m í n i m a s p r o p o r -
ciones. 
• El d í a 14 d e a b r i l , se c e l e b r ó s o l e m -
n e m e n t e l a t r a d i c i o n a l fiesta d e l a s 
P r i m e r a s C o m u n i o n e s , 21 n i ñ o s y 17 
n iñas r e c i b i e r o n p o r vez p r i m e r a el 
Pan de los A n g e l e s , c o n l a c o n s i g u i e n t e 
alegría d e s u s p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
• P a r a r e v a l o r i z a r l a s t r a d i c i o n e s c e 
la S e m a n a S a n t a q u e h o g a ñ o r e v i s t i e -
ron espec ia l e s p l e n d o r , s e h a c r e a d o 
una c o f r a d í a d e p e n i t e n t e s d e n o m i -
nada d e l a « V i r g e n del R e f u g i o », q u e 
en n ú m e r o d e 28 d e s f i l a r o n p o r n u e s -
t r a s ca l les c o n u n s o b r i o y a p r o p i a d o 
un i fo rme c o n el t í p i c o c a p u c h ó n d e l o s 
cofrades. S e e s t á e s t u d i a n d o l a c o n v e -
niencia y p o s i b i l i d a d d e c r e a r a l g u n a s 
o t ras p a r a m a y o r p i e d a d d e l o s a s i s -
tentes a l a s p r o c e s i o n e s . 
» E l d í a 17 l l ega p r o c e d e n t e d e N i c e , 
n u e s t r o b u e n a m i g o D . G a b r i e l S a l o m 
c o n su e s p o s a e h i j o s p a r a p a s a r l a s 
v a c a c i o n e s de P a s c u a c o n s u a n c i a n a 
m a d r e . 
• E l V i e r n e s S a n t o , f a l l ec ió t r a s 
l a r g a y d o l o r o s a e n f e r m e d a d D o n 
J a i m e R a y o (Neo) v i u d o d e D o ñ a M a -
r í a R o s s e l l ó (Ca rnes - secas ) . 
M P r o c e d e n t e d e S u i z a , d o n d e r e s i d e 
h a b i t u a l m e n t e l l e g ó c o n su f a m i l i a 
D o n B e r n a r d o R o i g p a r a p a s a r u n a s 
v a c a c i o n e s su m a d r e y h e r m a n a s . 
» N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o D o n J u a n 
V i d a l ( M ó n i c a ) p a s a s u s v a c a c i o n e s 
d e P a s c u a c o n s u s f a m i l i a r e s . P i e n s a 
r e g r e s a r d e n t r o d e b r e v e s d í a s a A u -
d i n c o u r t ( D o u b s ) d o n d e t i e n e i n s t a -
l a d o su n e g o c i o . 
• E l d í a 21 d e a b r i l y a los 73 a ñ o s 
de e d a d f a l l e ce D o n M i g u e l P e r i c a s 
(de c ' a n Solé) q u e l l e v a d a u n a l a r g a 
t e m p o r a d a e n d e l i c a d o e s t a d o d e s a -
lud . 
T O N Y R O I G . 
ALGAIDA 
M L a s p r ó x i m a s F i e s t a s d e P r i m a v e r a 
e n P a l m a , c o n s t i t u i r á n p o r s u i m p o r -
t a n c i a y p o r lo q u e c a b e e s p e r a r d e l o s 
p r e p a r a t i v o s d e los m i s m o s u n s i n -
g u l a r a c o n t e c i m i e n t o e n l a i s l a c o n 
r e s o n a n c i a s f u e r a d e l a m i s m a , q u e 
a t r a e r á l a a t e n c i ó n d e m u c h o s t u r i s -
t a s t a n t o d e l a P e n í n s u l a c o m o de l 
e x t r a n j e r o . Y e n t a n t r a s c e n d e n t a l e s 
f e s t e jos A l g a i d a n o p o d i a f a l t a r , t o -
m a n d o p a r t e e n los m i s m o s c o n l a 
p r e s e n t a c i ó n d e u n a a r t í s t i c a c a r r o z a 
q u e i r á a s u m a r s e a l a t o t a l i d a d d e 
o t r a s a p o r t a d a s p o r d i s t i n t o s p u e b l o s 
d e l a i s l a . E s p e r a m o s q u e l a m e n c i o -
n a d a c a r r o z a h a b l e m u y a l t o de l g u s t o 
a r t í s t i c o d e los a l g a i d e n s e s y q u e a l 
v e r l a c o m o u n s í m b o l o d e e n t u s i a s m o 
e n t r e el bu l l i c io d e l o s f e s t e jo s n o 
s i n t a m o s o r g u l l o s o s d e q u e n o s r e p r e -
s e n t e e n e s t a s y a p r ó x i m a s y s i m p á -
t i c a s « F i e s t a s d e P r i m a v e r a ». 
• L a l i q u i d a c i ó n d e P r e s u p u e s t o 
O r i g i n a r i o , c o r r e s p o n d i e n t e a l p a s a d o 
e j e r c i c io d e 1961, h a d a d o u n s u p e r a s i t 
d e 67.986'84 p e s e t a s . 
• H a n finalizado l a s o b r a s r e a l i z a d a s 
e n el P o z o d e la c a l l e N u e v a , d e s t i -
n a d a s a s u r t i r d e a g u a el edif ic io d e 
l a P e s c a d e r í a M u n i c i p a l , l a s o b r a s se 
h a n r e a l i z a d o f e l i z m e n t e y e n e l p l a z o 
p r e v i s t o , q u e d a n d o d i c h o pozo , d e n u e -
v o h a b i l i t a d o p a r a el c o n s u m o v e c i n -
d a r i o . 
• El C o m a n d a n t e d e P u e s t o d e l a 
G u a r d i a Civi l d e e s t a , D o n A n t o n i o 
T o r r e s h a a s c e n d i d o a S a r g e n t o . 
M S e c l a u s u r ó el C u r s o P l a n C á t e d r a 
q u e d u r a n t e m e s y m e d i o se d e s a r r o l l ó 
e n l a v i l l a c o n e n o r m e i n t e r é s y c o n 
g r a n a s i s t e n c i a e n t r e los j ó v e n e s d e l a 
l o c a l i d a d y c o n p r o f e s o r a e s p e c i a l i z a d o 
d e la S e c c i ó n F e m e n i n a . 
A d e m á s de l P r o f e s o r a d o d e S e c c i ó n 
F e m e n i n a , h a n c o l a b o r a d o e n e s t a 
a d m i r a b l e l a b o r el E c ó n o m o d e d i c h a 
v i l l a R d o . D o n J u a n M a r t o r e l l los d o c -
t o r e s D o n M e l c h o r R i e r a y D o n J u a n 
P i z á , el M a e s t r o D o n A l f o n s o T o r r e s 
y los v e t e r i n a r i o s D o n D a m i á n C o n -
t e s t i y D o n A n t o n i o O l i v e r . 
A s i s t i e r o n a l a c t o d e c l a u s u r a l a 
D e l e g a d a P r o v i n c i a l d e S. F . c a m a r a a a 
A n t o n i a L l i n á s , la S e c r e t a r i a P r o v i n -
c i a l , c a m a r a d a S e ñ o r i t a G u a s p , l a R e -
g i d o r a P r o v i n c i a l d e T r a b a j o , l a J e f e 
d e E s c u e l a H o g a r de l I n s t i t u t o d e P a l -
m a , l a A u x i l i a r P r o v i n c i a l d e C u l t u r a 
y P r e n s a y P r o p a g a n d a , el C o n s e j e r o 
P r o v i n c i a l y A s e s o r j u r í d i c o c a m a r a d a 
P e d r o B a l l e s t e r S i m o n e t , el A l c a l d e d e 
A l g a i d a D o n J u a n F i o l , S e c r e t a r i o D o n 
G u i l l e r m o P i z á , el J e f e l o c a l D . G a b r i e l 
O l i v e r , l a D e l e g a d a l oca l c a m a r a d a 
A n t o n i a S a s t r e , el C o m a n d a n t e d e l a 
G u a r d i a Civi l D o n A n t o n i o T o r r e s , y 
el J e f e d e L í n e a d e l a G u a r d i a Civi l 
D o n J o s é L ó p e z C a n i l l a s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J u a n 
P u j o l S a s t r e y D o ñ a S e b a s t i a n a M u l e t . 
Co l l se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o de u n a n i ñ a q u e h a s i d o b a u t i -
z a d a c o n el n o m b r e d e B a r t o l o m e a . 
• E n el h o g a r d e D o n M i g u e l C a ñ e -
l l a s J u a n y D o ñ a M a r í a C i r e r R a m i s , . 
s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
de u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a q u e se le 
h a i m p u e s t o el n o m b r e d e J u a n a . 
• D o n M i g u e l P u j o l J u a n y D o ñ a 
M a r g a r i t a M i r a l l e s O l ive r , h a n v i s t o 
a l e g r a d o su h o g a r c o n el n a c i m i e n t o 
d e u n r o b u s t o n i ñ o a l q u e se l e h a 
i m u p u e s t o el n o m b r e d e G a b r i e l F r a n -
c i sco . 
• C o n el feliz n a c i m i e n t o d e u n r o -
b u s t o n i ñ o h a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r 
D o n M a t e o M a i r a t a M u l e t y D o ñ a 
F r a n c i s c a P a l m e r A n d r e u , a l r e c i é n 
n a c i d o se l e h a i m p u e s t o el n o m b r e 
d e M a t e o . 
M H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
A l g a i d a D o ñ a P e d r o n a V e r d e r a M u l e t 
d e 78 a ñ o s d e e d a d . 
— D o ñ a F r a n c i s c a P o u S o l i v e l l a s , 
a los 77 a ñ o s d e e d a d . 
— D o ñ a C a t a l i n a C a p ó A d r o v e r , a 
los 89 a ñ o s . 
R e c i b a n s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s 
n u e s t r a s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• C o n s i g n a m o s c o n i n t i m a s a t i s f a c -
c i ó n q u e el m o v i m i e n t o se r e g i s t r a e n 
l a m a y o r í a d e p u e b l o s r u r a l e s , r e s p e c t o 
a d i s m i n u c i ó n d e su p o b l a d o t o t a l , e n 
A l g a i d a n o ex i s t e , a n t e s a l c o n t r a r i o 
l a p o b l a c i ó n a u m e n t a c o m o lo p r u e b a n 
los m c u h o s y m o d e r n o s edi f ic ios q u e se 
c o n s t r u y e n c o n s t a n t e m e n t e d a n d o u n 
a s p e c t o a l a u r b a n i z a c i ó n de l m i s m o s . 
L a e n t r a d a a l p u e b l o , p o r l a c a r r e t e r a 
d e M a n a c o r , h a a d q u i r i d o u n a s p e c t o 
u r b a n o a l t a m e n t e m o d e r n o g r a c i a s a l 
a s f a l t a d o d e u n t r a m o d e l a m i s m a y a 
l a i n s t a l a c i ó n d e l a n u e v a E s t a c i ó n 
S e r v i c i o d e g a s o l i n a q u e p u e d e c o m -
p e t i r c o n l a m á s c u i d a d a s y c o m p l e t a s 
e n su g é n e r o . 
J . P O U . 
ANDRAITX 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o 
s u s t i t u i r el a n t i g u a d o « c o c h e d e s 
m o r t s » p o r u n v e h í c u l o m o t o r i z a d o 
p a r a t r a n s p o r t a r los c a d á v e r e s a s u 
ú l t i m a m o r a d a . 
M E l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o C o m a r c a l 
d e A n d r a i t x s e c e l e b r a r á de l 31 d e 
m a y o a l 3 d e j u n i o . 
• « L a S i m b o m b a fosca », o b r a t e a -
t r a l d e n u e t s r o e s t i m a d o a m i g o B a l -
t a s a r P o r c e l , fué e s t r e n a d a e n B a r c e -
l o n a , e n el g r a n t e a t r o de l P a l a c i o d e 
l a M ú s i c a . 
• N u e s t r a A l c a l d í a h a p u b l i c a d o u n 
b a n d o , i n v i t a n d o a t o d o s l o s c a r n i c e r o s 
d e n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l a p o n e r 
s u s e s t a b l e c i m i e n t o s e n d e b i d a s y 
a p r o p i a d a s c o n d i c i o n e s , y q u e e n c a s o 
c o n t r a r i o se p r o c e d e r á a su c l a u s u r a . 
• L a p r o p i e t a r i a de l « H o t e l V i l l a -
m i l » d e P a g u e r a y u n e m p l e a d o de l 
m i s m o , n u e s t r o e s t i m a d o p a i s a n o D o n 
J a i m e M o n e r , s e r e p a r t i e r o n l a b o n i t a 
c a n t i d a d d e m e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s 
d e l a s A p u e s t a s M u t u a s D e p o r t i v a s p o r 
h a b e r a c e r t a d o u n b o l e t o d e 14 r e s u l -
t a d o s . E n h o r a b u e n a . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n L o n d r e s se e n c u e n t r a d e n u e v o 
e n t r e n o s o t r o s D o ñ a J u a n a B o s c h d e 
A l e m a n y . 
• D e S u i z a , d o n d e h a p a s a d o u n a 
b r e v e . t e m p o r a d a , l l e g ó n u e s t r o e s t i -
m a d o a m i g o D o n F r a n c i s c o S u a u V e r a , 
a q u i e n a c o m p a ñ a b a su s i m p á t i c a 
e s p o s a . S e a n b i e n v e n i d o s . 
• T a m b i é n se e n c u e n t r a e n n u e s t r o 
p u e b l o t r a s u n c o r t o v i a j e a l e x t r a n -
j e r o , n u e s t r o d i s t i n g u i d o p a i s a n o D o n 
J u a n P o r c e l C o l o m a r . 
M N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a i n f o r -
m a d o a t o d o s los c o m e r c i o s y p ú b l i c o 
e n g e n e r a ] , q u e t o d o e s t a b l e c i m i e n t o 
q u e n o e s t é e n l a s d e b i d a s c o n d i c i o n e s 
y ú l t i m a m e n t e a u t o r i z a d a s p a r a l a 
v e n t a d e l a l e c h e , s e r á n s e v e r a m e n t e 
s a n c i o n a d o s . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o 
v e n d e r su c a b a l l o n e g r o y c o m p r a r u n 
m u l o p a r a los s e r v i c i o s p ú b l i c o s d e l 
M u n i c i p i o . 
« N u e s t r o M a t a d e r o M u n i c i p a l s e r á 
p r ó x i m a m e n t e d o t a d o d e u n a m o d e r -
n í s i m a i n s t a l a c i ó n p a r a sac r i f i c io , d e s -
p u m e y c á m a r a f r igo r í f i ca p a r a i n d u s -
t r i a l i z a c i ó n d e l a s a v e s . 
• C o n u r g e n c i a s e p r o c e d e r á a l a 
r e p a r a c i ó n de l a c a p i l l a d e n u e s t r o 
C a m p o s a n t o , q u e s e e n c u e n t r a a c t u a l -
m e n t e e n r u i n o s o e s t a d o . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o , p r i m e r f r u t o d e su u n i ó n , s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d e 
los c o n s o r t e s D o n P e d r o P o r c e l y D o ñ a 
M a g d a l e n a R o c a f o r t . 
A los j ó v e n e s p a p a s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
M C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a se h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r 
d e los e s p o s o s D o n F r a n c i s c o J u a n y 
D o ñ a M a r g a r i t a C a l a f e l l . E n h o r a -
b u e n a . 
• E n « l a C a r i » se e f e c t u a r á n o b r a s 
d e c o n s e r v a c i ó n y l i m p i e z a d e l a m i s -
m a . 
M C o n g r a n s o l e m n i d a d n u e s t r a i g l e -
s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a M a r í a d o n d e 
s e h a b i a n c o n g r e g a d o u n a g r a n c a n -
t i d a d d e fieles c e l e b r ó l a t r a d i c i o n a l 
fiesta d e R a m o s . 
P o r l a m a ñ a n a s e p r o c e d i ó a l a b e n -
d i c i ó n d e r a m o s y p a l m a s . 
M El h o g a r de los e s p o s o s Dori J u a n 
B a r c e l ó y D o ñ a M a r g a r i t a A m e n g u a l 
se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n l a 
v e n i i a a l m u n d o d e su p e q u e ñ a C a t a -
l i n a . 
A l o s v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a c o r -
d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n v e r d a d e r o f e r v o r c r i s t i a n o 
c e l e b r o A n d r a i t x l o s c u l t o s d e S e m a n a 
S a n t a . L a s t r a d i c i o n e s p r o c e s i o n e s , a 
l a s q u e a s i s t i e r o n g r a n c a n t i d a d d e 
p e n i t e n t e s r e s u l t a r o n m u c h o m á s a n i -
m a s q u e eñ a ñ o s a n t e r i o r e s r e c o r r i e n d o 
l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s d e n u e s t r a v i l l a 
y f u e r o n p r e s e n c i a d a s p o r el p u e b l o 
e n t e r o . 
• D o ñ a F r a n c i s c a S a l v a , e s p o s a d e 
D o n J u a n A l b e r t i , dio f e l i z m e n t e a l u z 
a u n r o b u s t o v a r ó n . E n h o r a b u e n a . 
• D e F r a n c i a , l l e g ó D o n R a f a e l C o l o -
m a r P o r c e l . S e a b i e n v e n i d o . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e su m a t r i m o n i o , 
s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o e l 
h o g a r d e l o s j ó v e n e s e s p o s o s D . J a i m e 
R i b o t y D o ñ a M a r g a r i t a R o s s e l l ó . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s d i -
c h o s o s p a p a s q u e h a c e m o s e x t e n s i v a 
a s u s a b u e l i t o s , m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
a D o n L u i s . 
i 
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• H i z o su a p a r i c i ó n e n n u e s t r o s 
c a m p o s y j a r d i n e s el e s c a r a b a j o d e l a 
p a t a t a I d o r i o r ) y la H e r m a n d a d S i n -
d i c a l d e L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s d e 
A n d r a i t x les d e c l a r o la g u e r r a s i n 
c u a r t e l h a s t a t e r m i n a r c o n e l los . 
• H o g a ñ o el p r e c i o de l c o r d e r o h a 
s i d o b a s t a n t e e l e v a d o . L a s e m p a n a d a s 
h a n s a l i d o m u y c a r a s p o r el p r e c i o d e 
los a n i m a l e s q u e h a o s c i l a d o e n t r e l a s 
30 y 35 p e s e t a s el k g . 
J . M A R T I . 
• . C o i el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o , t u t e r c e r h i j o , h a n v i s t o a l e g r a d o 
s u h o g a r los e s p o s o s J o s é S e r r a R i e r a 
y M i c a e l a T e r r a s a S e r r a , a los c u a l e s 
d a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . ' 
— O t r o n a c i m i e n t o t u v o l u g a r , u n a 
h e r m o s a n i ñ a , q u e fué b a u t i z a d a c o n 
el n o m b r e d e M a r i a de l C a r m e n , s e -
g u n d o v a s t a g o d e los e s p o s o s A n d r é s 
C u r s a c h . I n t e r v e n t o r d e l a C a j a d e 
P e n s i o n e s d e C a p d e p e r a , y e s p o s a M o n -
s e r r a t L l i n à s . E n h o r a b u e n a a los p a -
d r e s y a b u e l o s . 
N A U T A . 
CALVIA 
• C o n g r a n e s l p e n d o r y f e r v o r c r i s -
t i a n o se c e l e b r a r o n e n n u e s t r o p u e b l o 
l a s f u n c i o n e s d e S e m a n a S a n t a . L a s 
p r o c e s i o n e s de l J u e v e s y V i e r n o s S a n -
t o s r e s u l t a r o n m u y b r i l l a n t e s y f u e r o n 
p r e s e n c i a d a s p o r g r a n c a n t i d a d d e 
g e n t e . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los A u x i l i o s E s -
p i r i t u a l e s , f a l l ec ió a l o s 72 a ñ o s d e 
e d a d , D o ñ a A n t o n i a C a ñ e l l a s P o n s , 
a m a b l e y b o n d a d o s a S e ñ o r a m u y q u e -
r i d a y a p r e c i d a d e t o d o s . 
D e s c a n s e e n p a z l a finada y r e c i b a n 
su d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n J u a n 
A l e m a n y , h i j a s F r a n c i s c a , M a r g a r i t a , 
C a t a l i n a y M a g d a l e n a ; h i j o s p o l í t i c o s 
D o n F r a n c i s c o B a u z a y D o n S i m ó n 
E s t a d e s , h e r m a n o D o n I s i d r o C a ñ e l l a s 
y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M . A L E M A N Y . 
CAMPANET 
• H a n p a s a d o u n o s d í a s d e v a c a -
c i o n e s e n n e u s t r o p u e b l o M a d a m e S o -
c i a s , d e R o u e n , a c o m p a ñ a d a d e M . y 
M a d a m e M a y o e h i j o m e n o r d e é s t o s . 
• T a m b i é n p r o c e d e n t e s d e C a e n se 
e n c u e n t r a n p a s a n d o u n a t e m p o r a d a e n 
n u e s t r a v i l l a M . G u i l l e r m o B e n n a s a r 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a e h i j o . 
• T r a s u n a l a r g a e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s m a r c h ó p a r a R o u e n M . J u a n 
P o n s . 
M T a m b i é n m a r c h ó p a r a S u i z a e l 
j o v e n D o n J o s é C a b a n e l l a s . 
• E n la i g l e s i a p a r r o q u i a l d e C a m -
p a n e t se u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o 
del m a t r i m o n i o l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a 
F e m e n i a M a t e u , s o b r i n a de l C o r r e s -
p o n s a l e n C a m p a n e t d e « P a r í s - B a -
l e a r e s », c o n D o n J a i m e O l i v e r M o r r o 
d e S e l v a . 
D i jo l a m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . 
D o n M i g u e l G e n o v a r t G e n o v a r t , V i c a -
r i o d e C a m p a n e t y b e n d i j o l a u n i o n 
el R d o . D . B a r t o l o m é S a u s i n o , V i c a r i o 
d e S e l v a . 
• A c t u a r o n d e t e s t i g o s p o r p a r t e d e 
l a n o v i a D o n M i g u e l A l e m a n y C e r v e r a , 
M é d i c o y D o n A n t o n i o M a i r a t a M o r e l l . 
J u e z M u n i c i p a l d e C a m p a n e t . Y p o r 
p a r t e de l n o v i o D o n B a r t o l o m é Coll 
M a u r a y D o n J u a n R a m i s P e r e l l ó . 
L o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e -
q u i a d o s c o n u n a r i c a y s a b r o s a c o m i d a . 
D e s e a m o s a los n o v e l e s e s p o s o s 
e t e r n a l u n a d e m i e l . 
• H a n p a s a d o a g o z a r d e m e j o r v i d a , 
h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a : 
D o ñ a J u a n a M a r i a M o r e l l P e r i c a s , 
d e 85 a ñ o s d e e d a d . 
D o n P e d r o M a i r a t a P a l o u , d e 80 
a ñ o s d e e d a d . 
D o n S e b a s t i á n B e n n a s s e r B e l t r a n , 
d e 78 a ñ o s d e e d a d . 
D o n J u a n P a l o u F e r r e r , d e 74 a ñ o s 
d e e d a d . 
• H a n v i s t o a l e g r a d o s u h o g a r : 
C o n el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a de 
n o m b r e M a r g a r i t a los c o n s o r t e s Don 
G a b r i e l P o n s y D o ñ a A p o l o n í a Morell. 
C o n el d e u n n i ñ o d e n o m b r e Ar-
n a l d o , D o n A r n a l d o S o l i v e l l a s y Ooiía 
M a r í a M a i r a t a . 
C o n el d e u n a n i ñ a , d e nombre 
I s a b e l , D o n S e b a s t i á n A l c o v e r y Dofía 
M a g d a l e n a M a s c a n ' L 
Y c o n el d e u n n i ñ o , d e nombre 
P e d r o J u a n , D o n B a r t o l o m é Ripol l y 
D o ñ a M a g d a l e n a P o n s . 
A l o s v e n t u r o s o s p a p a s nuestra 
m á s e f u s i v a e n h o r a b u e n a . 
• La R o m e r í a d e S a n M i g u e l de 
C a m p a n e t , q u e t i e n e l u g a r t odos los 
a ñ o s el m a r t e s s i g u i e n t e d e s p u é s de 
P a s c u a , se v io m u y c o n c u r r i d a . Miles 
y m i l e s d e p e r s o n a s p r o c e d e n t e s Je 
t o d o s l o s p u e b l o s d e n u e s t r a isla, se 
d i e r o n c i t a e n el h e r m o s o val le , en 
el c u a l t u v i e r o n l u g a r d i v e r s o s actos 
r e l i g i o s o s y p r o f a n o s , a c u a l m á s inte-
r e s a n t e . U n a v e z m á s q u e d ó paten-
t i z a d o q u e l a R o m e r i a d e S a n Miguel 
d e C a m p a n e t e s l a R o m e r i a m á s popu-
l a r y c o n c u r r i d a d e t o d a s l a s que se 
c e l e b r a n e n M a l l o r c a . 
• L a s t r a d i c i o n a l e s F i e s t a s d e Pascua 
d e R e s u r r e c c i ó n t r a n s c u r r i e r o n en me-
d io d e u n a m b i e n t e p r o p i c i o p a r a ha-
c e r h o n o r a l a s s a b r o s a s e m p a n a d a s y 
a los n o m e n o s e x q u i s i t o s robioles y 
o t r a s p a s t a s q u e e s c o s t u m b r e hacer 
p o r e s t a s c a l e n d a s . 
• H a n q u e d a d o a s f a l t a d a s l a s calles 
C a r d e n a l D e s p u i g , G e n e r a l F r a n c o , de 
l a C r u z , M i g u e l d e l o s S a n t o s Oliver 
y de l S o l . 
I g u a l m e n t e h a n q u e d a d o as fa l tadas 
l a s a v e n i d a s d e n u e s t r o cemente r io 
m u n i c i p a l e n el c u a l s e v i e n e n reali-
z a n d o o t r a s i m p o r t a n t e s m e j o r a s . 
G . F E M E N I A S . 
CAMPOS 
• G r a c i a s a l a m a g n i m i d a d del 
E x c m o . y R d m o . O b i s p o d e Mallorca 
D r . D o n J e s ú s E n c i s o V i a n a , fué res-
t a u r a d o u n v a l i o s o r e t a b l o gót ico de 
A r t e s a .de l s ig lo X I V , e x i s t e n t e en el 
O r a t o r i o d e l a C a p i l l a d e S a n Blas, 
s e g ú n se c r e e o r d e n a d o ed i f i ca r por el 
R e y J a i m e I el C o n q u i s t a d o r , repre-
s e n t a n d o , e n se i s n o t a b l e s p in turas , 
l a s p r i n c i p a l e s e t a p a s d e la vida y 
m u e r t e d e J e s u c r i s t o . 
• C o n fin d e p a s a r l a s v a c a c i o n e s de 
P a s c u a c o n s u s f a m i l i a r e s llegaron 
v a r i a s f a m i l i a s r e s i d e n t e s e n l a Penín-
s u l a , i g u a l m e n t e q u e m u c h o s estudian-
t e s u n i v e r s i t a r i o s d e B a r c e l o n a y Ma-
d r i d . L e s d e s e a m o s u n a g r a t a estan-
c ia e n t r e n o s o t r o s . 
• C o n g r a n e s p l e n d o r se ce lebraron 
l a s f u n c i o n e s d e S e m a n a S a n t a . Las 
p r o c e s i o n e s r e s u l t a r o n e s p l é n d i d a s . 
• T r a s c o r t a y p e n o s a d o l e n c i a falle-
c i ó a l o s 30 a ñ o s d e e d a d , confor tado 
c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , el Sr . D. 
J u l i á n P r o h e n s P r o h e n s , Médico de 
n u e s t r o p u e b l o . P o r su senci l lez j 
a m a b i l i d a d , e r a el finado p e r s o n a esti-
m a d a d e t o d o s . L a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r a s u ú l t i m a m o r a d a d io lugar 
a u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de 
d u e l o . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n todos 
s u s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e nuestro 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• J u v e n t u d e s M u s i c a l e s loca les , cele-
b r a r o n el c o n c i e r t o n ú m e r o 14, a cargo 
d e F r a n c e C a t h e r i n e Goff tn , pianista . 
I n t e r p r e t ó o b r a s d e J . S . B a c h , Chopin, 
B a r t o l a , R a v e l y L i s z t . Su brillante 
a c t u a c i ó n fué l a r g a m e n t e ovacionada 
p o r el n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o público. 
MICAELA, 
• N o s h o n r ó d e s u v i s i t a el S r . O b i s p o 
d e la Dióces i s , E x c m o . y R d m o . D r . D . 
J e s ú s E n c i s o V i a n a , c o n el fin d e 
p r e s i d i r la r e u n i ó n d e los h o m b r e s q u e . 
se p r o p o n í a n , a l l a d o d e n u e s t r o E c ó -
n o m o R d o . D. M i g u e l M á s . l l e v a r a 
c a b o c o n g r a n d e e s p l e n d o r el V C o n -
g r e s o E u c a r i s t i c o C o m a r c a l q u e s e ce le -
b r a r á e n n u e s t r o p u e b l o . 
E s ROPIT DE CA'N 1 TARRAGÓ. 
ARENAL 
• S ? d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n el b a r y 
u n a n e x o d e l a s a l a d e fiestas « B o -
h í o » , d o n d e se g u a r d a b a n c a j a s d e 
l i co res , m a n t e l e r í a s , m e s a s y m a t e r i a l 
q u e se e m p l e a d u r a n t e el v e r a n o , s i e n -
d o m u c h o s o b j e t o s p a s t o d e l a s l l a m a s , 
y e l t e c h o de l a n e x o se v i n o a b a j o . 
T r a s d o s h o r a s y m e d i a d e e s f u e r z o s 
l o s B o m b e r o s del P a r q u e d e P a l m a 
l o g r a r o n h a c e r s e d u e ñ o s d e la s i t u a -
c i ó n . L a s p é r d i d a s s o n d e b a s t a n t e 
c o n s i d e r a c i ó n . 
• E n u n a p e q u e ñ a p l a y a d e C a l a 
G a m b a . v a r ó u n e n o r m e c a c h a l o t e d e 
l o s c o n o c i d o s p o r « C a p d ' O l l a », q u e 
se c a l c u l a p e s a b a u n o s 1.600 k i l o s . N u -
m e r o s o s f u e r o n los c u r i o s o s q u e se 
d e s p l a z a r o n a l a c i t a d a p l a y a p a r a 
c o n t e m p l a r el « b i c h o r a r o ». 
• C a ' n P a s t i l l a t e n d r á e n u n f u t u r o 
p r ó x i m o o f i c inas f u s i o n a d a s d e C o r r e o s 
y T e l é g r a f o s . 
M E l j o v e n d e 17 a ñ o s , J u a n C a r r e -
t e r o G o n z á l e z , s e a r r o j ó a l m a r c o n el 
fin d e r e s c a t a r u n a p e l o t a c o n l a q u e 
j u g a b a c o n v a r i o s a m i g o s ; a l p o c o 
r a t o d e e s t a r e n e l a g u a fué v í c t i m a d e 
u n c o l a p s o y p e r e c i ó a h o g a d o . E l 
s u c e s o c a u s ó v i v a i m p r e s i ó n e n n u e s -
t r a l o c a l i d a d . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a 
los f a m i l i a r e s de l d e s g r a c i a d o j o v e n . 
S . P . R . 
BINISALEM 
• P a r a el p r ó x i m o d í a 6 d e m a y o 
e s t á fijada l a f e c h a d e l a c e l e b r a c i ó n 
e n n u e s t r a v i l l a d e l a s P r i m e r a s C o m u -
n i o n e s d e los n i ñ o s y n i ñ a s . C o m o e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s se e s p e r a q u e e s t a j o r -
n a d a r e v i s t a g r a n b r i l l a n t e z . 
M A l a e d a d d e 73 a ñ o s f a l l ec ió D o ñ a 
A p o l o n i a P o n s A b r i n e s . A su e s p o s o 
D o n J u a n L l a b r é s (a) « M u r t ó » y 
d e m á s f a m i l i a n u e s t r o p é s a m e . 
M A l o s 89 a ñ o s de jó d e e x i s t i r D o n 
M i g u e l F e r r á (a) « F e r r á » A s u s h i j o s 
J a i m e , G u i l l e r m o , I s a b e l , C a t a l i n a y 
M i g u e l e h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o t e s t i m o n i o d e c o n d o -
l e n c i a . 
• E n el o r a t o r i o de l C o n v e n t o d e l a s 
H H . d e l a C a r i d a d d e S a n V i c e n t e d e 
P a ú l , c e l e b r ó s u s V o t o s R e l i g i o s o s l a 
H e r m a n a d e d i c h a o r d e n , h i j a d e B i n i -
s a l e m , S o r M a r g a r i t a d e M a r í a R e i n a 
C o l m i l l o P o l . 
• D u r a n t e el p r e s e n t e m e s se d e s a t ó 
u n t e r r i b l e v e n d a v a l q u e e n B i n i s a l e m 
c a u s ó d a ñ o s p o r u n v a l o r d e m á s d e 
200.000 p e s e t a s e n t r e fincas r ú s t i c a s y 
u r b a n a s . 
» C o n g r a n e s p l e n d o r s e c e l e b r ó l a 
S e m a n a S a n t a c u y o s a c t o s s e v i e r o n 
c o n c u r r i d í s i m o s s i e n d o d e d e s t a c a r l a 
n u e v e C o f r a d í a d e « C r i s t o R e y » q u e 
s a l i ó p o r p r i m e r a vez . T a m b i é n c o o p e -
r ó e n el e s p l e n d o r l a b a n d a i n f a n t i l 
« L o s H e r a l d o s » y el C o r o P a r r o q u i a l . 
CALA RATJADA 
• H a s t a el m o m e n t o el t i e m p o q u e 
h a r e i n a d o e n e s t a l o c a l i d a d , h a s i d o 
m u y m a l o c o n m u c h o v i e n t o , m a r 
e n c r e s p a d a y c o n t i n u o t e m p o r a l , q u e 
n o h a n p e r m i t i d o l a s a l i d a d e l a s b a r -
c a s p a r a s u s q u e h a c e r e s c o t i d i a n o s . 
Y a e m p e z ó l a c o s t e r a d e l a l a n g o s t a , 
c a p t u r á n d o s e m u y p o c o s e j e m p l a r e s , 
d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e a n o p o d e r h a -
c e r s e a la m a r . 
• S i e m p r e h a s i d o c o s a n a t u r a l q u e 
p o r l a s v a c a c i o n e s d e S e m a n a S a n t a , 
el t u r i s m o e x p e r i m e n t a s e u n a l z a c o n -
s i d e r a b l e , y a s i h a c o n t i n u a d o e s t e 
a ñ o . v i é n d o s e n u e s t r a s c a l l e s e x t r e m a -
d a m e n t e c o n c u r r i d a s p o r p e r s o n a s de 
d i f e r e n t e s n a c i o n a l i d a d e s , q u e e s t e a ñ o 
h a n p o d i d o d i s f r u t a r p o c o de l so l , p u e s 
h a s t a a h o r a h a s i d o m u y e s c a s e . S i n 
e m b a r g o , los d í a s q u e a s o m ó el A s t r o 
R e y , b a s t a n t e s t o m a r o n c o n t a c t o s u s 
c u e r p o s c o n l a s a g u a s d e L a G ü i l a , 
r e f r e s c á n d o s e y t u m b á n d o s e e n l a 
a r e n a p a r a c a p t a r e l m á x i m o r a y o 
a m a r i l l e n t e , q u e b r o n c e a s e su p i e l . 
N u e v e s p a n o r a m a s se i r á n o f r e c i e n d o 
e n e s t e l u g a r , p u e s s e r á d e s e n s a c i ó n 
l a c a r r e t e r a q u e se e s t á a b r i e n d o e n 
l a p a r t e a l t a De l P e l a t s , c i r c u n d a n d o 
l a z o n a m o n t a ñ o s a , q u e o f r e c e r á u n a 
m a g n í f i c a p e r s e p c t i v a . T a m b i é n h e m o s 
n o t a d o q u e d e s e o E l G u i ó , s e e s t á c o n s -
t r u y e n d o o t r a c a r r e t e r a , q u e l l eva h a s -
t a N o L l o b r i g a , p a r a d a r s e a c o n o c e r 
el m a r a v i l l o s o p a i s a j e , c a s i i g n o r a d a 
h a s t a a h o r a p o r la d i f i c u l t a d d e c o m u -
n i c a c i o n e s e n a q u e l l u g a r . 
• L a S e m a n a S a n t a , l l e n a d e p r o -
f u n d a r e l i g i o s i d a d y s i l e n c i o , y a p a s o . 
L a s f u n c i o n e s r e l i g i o s a s , e n e s p e c i a l l a s 
p r o c e s i o n e s h a n e s t a d o c o n c u r r i d í s i -
m a s , t a n t o la de l J u e v e s S a n t o , c o m o 
l a del V i e r n e s , d e n o m i n a d a de l S i -
l e n c i o , q u e c o m o su n o m b r e i n d i c a , 
desf i ló l a m u l t i t u d e n m e d i o d e u n 
s i l e n c i o i m p r e s i o n a n t e . Dio u n g r a n 
r e a l c e a e s t a S e m a n a S a n t a , el R d o . 
S r . D . J a i m e C a p ó V i l l a l o n g a , q u e c o n 
su m a r a v i l l o s a p a l a b r a c a u t i v ó a l n u -
m e r o s í s i m o a u d i t o r i o , q u e l l e n a b a el 
t e m p l o , a n s i o s o d e r e c r e a r su e s p í r i t u 
c o n l a p a l a b r a de l o r a d o r , q u e y a 
h a b í a p r e d i c a d o l a s e m a n a a n t e r i o r 
los D o c e S e r m o n e s . E l d o m i n g o d e 
R e s u r e c c i ó n t u v o l u g a r l a p r o c e s i ó n 
d e n o m i n a d a el E n c u e n t r o , y a q u e p a r -
t i e n d o l a s m u j e r e s de l o r a t o r i o d e l a s 
H H . F r a n c i s c a n a s p o r t a n d o l a i m a g e n 
d e la V i r g e n y los h o m b r e s de l t e m p l o 
c o n l a i m a g e n del C r i s t o T r i u n f a n t e , 
s e e n c u e n t r a n e n l a p l a z a y e n t r e el 
e s t r u e n d o d e los m o r t e r e t e s y c o h e t e s 
y s u e l t a d e p a l o m a s y e n t r e l o s a l e g r e s 
s o n e s d e l a b a n d a d e m ú s i c a se o r g a -
n i z a l a p r o c e s i ó n h a s t a l a i g l e s i a , 
d o n d e se c e l e b r ó s e el s o l e m n e oficio d e 
P a s c u a , o b s e q u i a n d o el R d o . S r . E c ó -
n o m o a a u t o r i d a d e s y p u e b l o , a l a 
s a l i d a , c o n u n r e f r i g e r i o . 
• P a r e c e q u e v a m o s a c o n t a r , e n 
f e c h a p r ó x i m a c o n u n a E m i s o r a Cos-
t e r a , q u e s e r á a u x i l i a r d e l a d e P a l m a . 
E s t a r á a l s e r v i c i o d e los b u q u e s d e 
a r a r s t r o q u e p e s q u e n p o r e s t a s a g u a » 
y t o d o s los q u e t e n g a n n e c e s i d a d de l 
s e rv i c io . E s u n a m e j o r a m u y n o t a b l e 
p a r a n u e s t r o s p e s c a d o r e s , q u e v e r á n 
s u s v i d a s s a l v a g u a r d a d a s p o r l a s c o m u -
n i c a c i o n e s r á p i d a s , e n t r e los b u q u e s y 
t i e r r a y c o n o c e r e n c u a l q u i e r m o m e n t o 
l a s i t u a c i ó n d e e n t r a d a e n el P u e r t o . 
PARIS-BALEARES II 
CAPDEPERA 
• Por el M . I . D . L o r e n z o T o u s 
Massane t , C a n ó n i g o L e c t o r a l d e l a 
Ca tedra l de M a l l o r c a y P r o f e s o r d e l 
S e m i n a r i o D i o c e s a n o , s e c e l e b r ó u n a 
confe renc ia m u y i n t e r e s a n t e p a r a 
quienes d e s c o n o c í a n l o s S a n t o s l u g a r e s 
de la P a s i ó n . U n s i n fin d e p r o y e c -
ciones a c o l o r e s , f u e r o n p r o y e c t a d a s 
d u r a n t e la e x p l i c a c i ó n d e l d i s e r t a n t e , 
quien d e m o s t r ó c o n o c e r a f o n d o t o d o s 
aquel los l u g a r e s . L a c o n f e r e n c i a q u e 
se ce lebró en el T e a t r o P r i n c i p a ] v iose 
muy c o n c u r r i d a y s a l i e n d o l a g e n t e 
sa t i s fecha d e l a m i s m a . 
• En la p a r r o q u i a s e c e l e b r a r o n u n a s 
confe renc ia s c u a r e s m a l e s c o n t a n d a s 
p a r a n i ñ o s y l u e g o p a r a h o m b r e s , p a r a 
finalizar con u n a c o m u n i ó n g e n e r a l . 
• La fiestas d e S e m a n a S a n t a , f u e r o n 
como todos los a ñ o s c o n c u r r i d a s , si 
bien que n o t ó e s t e a ñ o , m á s o r d e n e n 
la P r o c e s i ó n . L o s d e m á s a c t o s p r o p i o s 
de e s t a s fiestas s e v i e r o n t a m b i é n c o n -
cu r r i d í s imos . 
• Vino d e s t i n a d o p a r a o c u p a r l a 
v a c a n t e que e x i s t í a , el c a b o de l b e n e -
mér i to C u e r p o d e l a G u a r d i a Civi l D . 
T o m a s M a r t o r e l l . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D . A n d r é s 
Cursach L l i n a s y S e ñ o r a . M o n s e r r a t e 
Lliniís de C u r s a c h , s e v i e r o n a l e g r a d o 
con el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a q u e l e 
impus ie ron el n o m b r e d e M a r í a d e l 
C a r m e n . 
• U n a s l l u v i a s c a í d a s a finales d e 
la S e m a n a S a n t a f u e r o n m u y b e n e -
ficiosas p a r a el c a m p o , q u i e n a c a m -
biado p o r c o m p l e t o l a fisonomía d e 
los meses d e d i c i e m b r e y e n e r o e n q u e 
hubo s e q u e d a d . Y es q u e e n a b r i l c a d a 
gota va l e m i l . 
• E n t r e g a r o n su a l m a a l C r e a d o r 
M a n a R o s e l l ó d e « N e S a l e t a s » J o s é 
Caldentey a « C r e u s » y F r a n c i s c a 
B o n n i n a l i a s B i b i n a . 
• Los h o t e l e s d e l a c o m a r c a y a t i e -
nen a b i e r t o t o d o s y s e y e n c o n c u r r i -
dos de g e n t e e x t r a n j e r a , l o q u e h a c e 
que p o r el p u e b l o s e v e a b a s t a n t e 
a n i m a c i ó n . 
L L U L L . 
CONSELL 
• H a s ido n o m b r a d o A l c a l d e d e n u e s -
t ra vi l la y h a t o m a d o p o s e s i ó n d e s u 
cargo. D o n J u a n F i o l R a m o n e U . A l 
fel ici tarle m u y c o r d i a l m e n t e le d e s e a -
mos p l eno a c i e r t o e n el d e s e m p e ñ o d e 
su n u e v o c a r g o . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , q u e 
lucia sus m e j o r e s g a l a s , r e c i b i e r o n p o r 
vez p r i m e r a el P a n d e los A n g e l e s l o s 
niños y n i ñ a s d e n u e s t r a l o c a l i d a d . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D o n A n -
tonio A m e n g u a l y D o ñ a M a r i a F i o l s e 
ha v i s to a l e g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o 
de u n h e r m o s o n i ñ o , s e g u n d ó f r u t o d e 
su u n i ó n , a l q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l 
recibió el n o m b r e d e A n t o n i o . E n h o r a -
buena . 
• T a m b i é n n u e s t r o p u e b l o e s t a r á d i g -
n a m e n t e r e p r e s e n t a d o e n l a s p r ó x i m a s 
Fiestas de P r i m a v e r a q u e s e c e l e b r a -
rán en P a l m a . 
JAIMITO S . 
FELANITX 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
tuales, fa l lec ió a l o s 87 a ñ o s d e e d a d , 
la b o n d a d o s a y d i s t i n g u i d a S e ñ o r a 
Doña C a t a l i n a A n t i c h V e n y , v i u d a d e 
Don P e d r o B o r d o y . 
En p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s d e s -
consolados h i j o s , n i e t o s y d e m á s f a m i -
lia el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o 
pésame. 
• El a r t i s t a p i n t o r F e d e r i c o M o l i n a , 
h a h e c h o e n t r e g a d e u n a d e s u s m e -
j o r a s o b r a s , « E l C r i s t o d e S a n S a l v a -
d o r », p a r a l a s o b r a s d e l a c a r r e t e r a 
de l S e m i n a r i o . D i c h a p i n t u r a e s t á 
e x p u e s t a e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l y 
p r o b a b l e m e n t e se v e n d e r á n b i l l e t e s 
p a r a s e r r i f a d a . L o s d o n a t i v o s p a r a 
l l e v a r a c a b o l a r e a l i z a c i ó n d e d i c h a 
c a r r e t e r a a s c i e n d e n y a a 125.518 p e -
s e t a s . 
• N u m e r o s o s j ó v e n e s d e n u e s t r a c i u -
d a d q u e c u r s a n s u s e s t u d i o s e n P a l m a 
y d i s t i n t a s c a p i t a l e s e s p a ñ o l a s p a s a -
r o n l a s v a c a c i o n e s d e P a s c u a c o n s u s 
f a m i l i a s . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
• L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l 
de E s p a ñ a , n o s h a c o m u n i c a d o q u e 
p a r a n u e s t r o t e l e f ó n i c o t i e n e s o l i c i t a -
tíos v a r i o s a p a r a t o s p a r a el P r e d i o d e 
M o n t n a b e r , l o q u e c o n f i r m a e n c i e r t o 
m o d o l a i n f o r m a c i ó n a n t e r i o r : d e q u e 
s e q u i e r e i n s t a l a r a l g u n a i n d u s t r i a 
t u r í s t i c a , e n e sos p a r a j e s . 
M C o n m o t i v o d e s u e n l a c e m a t r i m o -
n i a l h a d e j a d o l a d i r e c c i ó n d e l a 
E s c u e l a d e g y m n a s i a f e m e n i n a y b a -
l l e t s de l C a s a l d e C u l t u r a d e S ó l l e r , 
l a S e ñ o r i t a M a r í a J o s é M a y o l A g r e l l i 
( n o es A r g e l i c o m o se h a b i a e s c r i t o e n 
a n t e r i o r e s o c a s i o n e s ) d e C a ' n C r i s t u . 
H a s i d o s u s t i t u i d a p o r u n a d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a b r i t á n i c a a v e c i n a d a d e s d e 
h a c e a l g ú n t i e m p o e n l a v e c i n a c i u d a d . 
• L a m u e r t e de l i l u s t r e filántropo y 
b a n q u e r o m a l l o r q u í n D o n J u a n M a r c h 
O r d i n a s o c u r r i d a e n M a d r i d el p a s a d o 
m e s d e m a r z o ; h a s i d o m u y s e n t i d a 
e n e s t a v i l l a d o n d e el g r a n financiero 
c o n t ó c o n a l g u n a s a m i s t a d e s ( c o n n a i s -
s a n c e s ) . 
• E n el P r e d i o c o m u n a l d e S a B a s s a 
y e n t o d o s l o s l u g a r e s d e ese q u e l i m i -
t e n c o n l a c a r r e t e r a s e h a p u e s t o u n 
c a r t e l i n d i c a n d o l a p r o p i e d a d a d m i n i s -
t r a t i v a de l D i s t r i t o F o r e s t a l . E l c a r t e l 
d i ce : M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a D i s -
t r i t o F o r e s t a l d e B a l e a r e s . V i l l a d e 
F o r n a l u t x , M o n t e d e u t i l i d a d p ú b l i c a 
n " 8. 
• C o n t i n ú a n l a s o b r a s d e l a e s c u e l a 
d e S a R u t l a n a . P o r o t r a p a r t e s e 
p i e n s a q u e el p r ó x i m o v e r a n o v e r e m o s 
i n a u g u r a r s e el n u e v o b a r - r e s t a u r a n t e 
d e C a ' n B a l l e s t e r , q u e c o n su e s t i l o 
s e ñ o r i a l d a r á a n u e s t r o p u e b l o u n 
a s p e c t o m á s a c o g e d o r . 
• H a s a l i d o y a a l a v e n t a , y e s t a 
n o t i c i a v a p a r a l o s a m a n t e s d e n u e s t r a 
l i t e r a t u r a v e r n á c u l a , el l i b r o d e F r a n -
c i sco d e B o r j a M o l l « U n h o m e d e 
c o m b a t » q u e r e l a t a c o n m o t i v o d e l 
I o c e n t e n a r i o d e s u n a c i m i e n t o , l a 
v i d a d e M o s s è n A n t o n i o M a r i a A l c o -
v e r . M o s s è n A l c o v e r fué u n g r a n l i t e -
r a r i o i s l e ñ o q u e c o n t r i b u ó m u c h i s i m o 
a l r e n a c i m i e n t o d e i i d i o m a c a t a l á n 
y q u e d u r a n t e t o d a su v i d a l u c h ó s i n 
p a r o p o r e l m a n t e n i m i e n t o d e n u e s t r a s 
t r a d i c i o n e s y p a r a el r e s p e t o d e n u e s t r a 
p e r s o n a l i d a d é t n i c a . A el d e b e m o s l a 
r e c o l l e c c i ó n d e n u e s t r o s c u e n t o s a n c e s -
t r a l e s « L e s R o n d a i e s m a l l o r q u i n e s » y 
s u y a fué l a i n i c i a t i v a de l g r a n d i c c i o -
n a r i o c a t a l á n - b a l e a r y v a l e n c i a n o . 
M C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o e n n u e s t r o 
p u e b l o l a g e n t i l S e ñ o r i t a M a r í a J o s é 
M a y o l Agre l l i h i j a d e D o n P e d r o - J u a n 
M a y o l M a y o l ( C r i s t ú ) y d e D o ñ a T e r e s a 
A g r e l l i c o n e l p r o f e s o r d e s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a d e L o n d r e s M r . E d m o n d 
H o d g e s G o ñ r o n . S e a l e s e n h o r a b u e n a . 
• C o n m o t i v o d e l a b o d a d e s u so-
b r i n a v i n o d e C h a t e u r e n a r d D o ñ a M a r -
g a r i t a M a y o l M a y o l ( C r i s t ú ) d e P i e -
r r a r d . E n su c o m p a ñ í a v i n o la S e ñ o r a 
v i u d a de C r e s p i ( C u r r o n a ) . 
• E n el t e r c e r n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
m e n s u a l del p e r i ó d i c o « B a l e a r e s » se 
h a d e d i c a d o u n h o m e n a j e a l a S e m a n a 
S a n t a m a l l o r q u i n a y p r i n c i p a l m e n t e a 
la p a l m e s a n a q u e c a d a a ñ o c u e n t a c o n 
2.300 c o f r a d e s q u e d e s f i l a n p o r s u s 
c a l l e s . S e g ú n l o s a r t í c u l o s a l l í i n c e r -
t a d o s l a s c o f r a d í a s m á s i m p o r t a n t e s 
d e l a c a p i t a l d e l a i s l a s o n : E l S a n t o 
C r i s t o d e l a S a n t a C r u z a l a q u e d u -
r a n t e m u c h o t i e m p o p e r t e n e c i ó l a a r i s -
t o c r a c i a ; E l S a n t o C r i s t o d e l o s N a v e -
g a n t e s , El S a n t o C r i s t o d e l a A g o n í a 
f u n d a d a e n 1927, c u y o s c o f r a d e s v i s t e n 
v e s t a b l a n c a c o n b o t o n e s e n c a r n a d o s 
y c a p u c h o n g r a n a c o n e s c u d o f o r m a n -
d o u n a c r u z s o b r e f o n d o b l a n c o r o -
d e a d o p o r u n a c o r o n a d e e s p i n a s . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a D o l o r o s a q u e 
c o n t ó e n t r e s u s i n s i g n e s c o f r a d e s a l 
T e n i e n t e c o r o n e l S e ñ o r P e r e l l ó fus i -
l l a d o e n M a h ó n p o r l o s r o j o s d u r a n t e 
]a p a s a d a g u e r r a c iv i l . E s t a c o f r a d í a 
t i e n e el t í t u l o d e R e a l o t o r g a d o p o r 
S . M . el r e y D o n A l f o n s o X I I I q . s . g . h . 
y a e l l a p e r t e n e c e el E x c m o . S r . P r e -
s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y 
d e l a c á m a r a oficial a g r a r i a D o n 
R a f a e l d e V i l l a l o n g a M i r y B l a n e r . S a n 
S i m o n C i r i n e o , de l p a t r o n a t o o b r e r o . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a q u e 
d e b e s u f l o r e c i m i e n t o a l a f a m i l i a 
M a r c h - S e r v e r a . Y l a de l S a n t o C r u z d e 
C a l a t r a v a d e l a q u e es d e s d e 1937 p r e s i -
d e n t e h o n o r a r i o el g e n e r a l í s i m o F r a n -
c o , el c u a l d e l e g a c a d a a ñ o s u r e p r e -
s e n t a c i ó n e n el a l m i r a n t e c o m a n d a n t e 
d e l a b a s e n a v a l d e B a l e a r e s . 
• L a p r e n s a i s l e ñ a h a d i v u l g a d o l a 
n o t i c i a d e q u e l a r e n o m b r a d a a r t i s t a 
f r a n c e s a B r i g i t t e B a r d o t , v e n d r í a a 
r o d a r e n l a p l a y a de" S ' A m a r a d o r e n 
l a s ¡ m e d i a c i o n e s d e S a n t a n y í , l a p e l í -
c u l a « E l f a r o ». E s t a p r e s e n c i a f a l t a b a 
p a r a s e n s a c i ó n d e l o s m a l l o r q u i n e s 
s e n s u a l e s . 
• P r o s i g u i e n d o l a c o r r e c c i ó n d e p a -
l a b r a s m a l l o r q u i n e s : R e a l i z a r n o se 
e s c r i b e r e a l i c a r s i n o r e a l i t z a r . L o m i s -
m o es p a r a h o r i z o n t e q u e n o es h o r i ç ó 
s i n o h o r i t z ó . J u l i o c u n d o s ign i f i c a el 
s é p t i m o m e s de l a ñ o r o m a n o - c r i s t i a n o 
se e s c r i b e j u l i o l o j u r i o l e n d i a l e c t a l , 
p e r o c u a n d o s ign i f i ca el n o m b r e de l 
S a n t o s e e s c r i b e y p r o n u n c i a J u l i . 
I n v e r o s í m i l se d i c e y e s c r i b e i n v e r s e m -
b l a b e , s i e n d o m á s p a r e c i d o a l f r a n c é s . 
E n v e r d a d e r o m a l l o r q u í n c a b o es c a p o -
r a l , t a m b i é n c o m o e n f r a n c é s . 
JOAN E S T A D E S . 
INCA 
• T u v i e r o n l u g a r e n n u e s t r a c i u d a d 
u n a s e r i e d e c o n f e r e n c i a s s o b r e l a P r o -
t e c c i ó n Civi l , o r g a n i z a d a s p o r l a J e f a -
t u r a Loca l , l a s c u a l e s se v i e r o n m u y 
c o n c u r r i d a s . 
• A los 53 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió c o n -
f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
D o n L o r e n z o C a s t e l l ó L l a b r é s . E . P . D . 
A s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a M a r í a 
L l o m p a r t , h i j a A n t o n i a y d e m á s f a m i -
l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r , h a b i e n d o 
r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a 
B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a D o n A n t o n i o 
P e r e l l ó M o r a g u e s , D i r e c t o r de l B a n c o 
d e B i l b a o n e n u e s t r a c i u d a d . E x p r e -
s a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a s u 
d e s c o n s o l a d o e s p o s a D o ñ a A n a B a l a -
g u e r , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s . 
• P r o c e d e n t e d e P a r í s , d o n d e c u r s a 
s u s e s t u d i o s , l l e g ó c o n el fin d e p a s a r 
l a s v a c a c i o n e s tíe P a s c u a c o n s u s f a m i -
l i a r e s el j o v e n D o n A n t o n i o V i c h S a l a s . 
Q u e s u e s t a n c i a e n n u e s t r a c i u d a d le 
s ea m u y g r a t a . 
M T u v i e r o n l u g a r los e x á m e n e s e x t r a -
o r d i n a r i o s p a r a o b t e n c i ó n d e l Ce r t i f i -
c a d o d e E s t u d i o s , a los q u e c o n c u r r i e -
r o n a l u m n o s d e v a r i o s a s l o c a l i d a d e s 
d e n u e s t r a c o m a r c a . S o b r e 150 a l u m n o s 
e x a m i n a d o s , so lo a p r o b a r o n u n o s 75 . 
• P a r a p a s a r l a s v a c a c i o n e s d e P a s -
c u a c o n los s u y o s , l l e g a r o n d e l a P e -
n í n s u l a n u m e r o s o s e s t u d i a n t e s i n q u e n -
ses q u e c u r s a n s u s e s t u d i o s e n d i s t a n -
t a s U n i v e r s i d a d e s . 
M E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , D o n 
T o m á s V a q u e r T o r r e n s , f a b r i c a n t e d e 
h a r i n a s , m u y c o n o c i d o y a p r e c i a d o e n 
n u e s t r a C i u d a d . B a j a a l s e p u l c r o a l o s 
70 a ñ o s d e e d a d . D e s c a n s e e n p a z y 
r e c i b a n su a f l i g ida e s p o s a D o ñ a M a r -
g a r i t a B i b i l o n i , h i j o s , n i e t o s y f a m i -
l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E s t e a ñ o , c o m o los a n t e r i o r e s , se 
c e l e b r ó l a t r a d i c i o n a l R o m e r í a e n e l 
P u i g d e S a n t a M a g d a l e n a , q u e s e v i o 
m u y c o n c u r r i d a . 
• E n el « M e r c a n t i l », p u d i m o s a d m i -
r a r y a p r e c i a r u n a m a g n í f i c a e x p o s i -
c i ó n d e ó l eos d e l a e s q u i s i t a a r t i s t a 
A . B r u n e t . L a o b r a s d e l a j o v e n p i n -
t o r a l l a m ó g r a n d e m e n t e l a a t e n c i ó n 
de l n u m e r o s o p u b l i c o q u e l a v i s i t ó . . 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• E n l a D e p e n d e n c i a Of ic ia l d e l a 
C o m p a ñ í a d e l a G u a r d i a Civi l d e e s t a 
r e s i d e n c i a , t u v o l u g a r el a c t o - h o m e -
n a j e d e d e s p e d i d a de l S u b t e n i e n t e d e l 
C u e r p o D o n G u i l l e r m o M a s c r a ó B a u z a , 
p o r su j u b i l a c i ó n a l c u m p l i r l a e d a d 
r e g l a m e n t a r i a p a r a e l lo . E s t e h o m e -
n a j e c o n s i s t i ó e n u n a c e n a y s e h i z o 
u n o b s e q u i o p e r s o n a l a l h o m e n a j e a d o . 
Al m i s m o , a s i s t i ó e l C a p i t á n d e l a 
C o m p a ñ í a de l m i s m o C u e r p o y a m i g o s . 
• E s t á n e n p l e n a a c t i v i d a d l o s t r a -
b a j o s d e s o n d e o y p e r f o r a c i ó n p a r a l a 
o b t e n c i ó n d e u n n u e v o c a u d a l d e a g u a 
p o t a b l e a n u e s t r a p o b l a c i ó n . L a c i t a d a 
p e r f o r a c i ó n s e l l e v a a c a b o e n los t e r r e -
n o s de l c a m p o d e j u e g o de l G r u p o 
E s c o l a r d e N i ñ o s « P r i m o d e R i v e r a » 
y a c o r t a d i s t a n c i a de l p o z o y a e x i s -
t e n t e p a r a t a l fin. 
• E s t u v o e n Sev i l l a p a r a a s u n t o s r e -
l a c i o n a d o s c o n l a C o o p e r a t i v a A g r í c o l a 
P o b l e n s e , su P r e s i d e n t e D o n R a f a e l 
S e r r a C o m p a n y . 
• C o n i g u a l s o l e m n i d a d q u e e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s L a P u e b l a c e l e b r ó el D o -
m i n g o d e R a m o s , s i e n d o p o r l a m a -
ñ a n a b e n d e c i d o s e n n u e s t r o t e m p l o 
p a r r o q u i a l g r a n c a n t i d a d d e r a m o s y 
p a l m a s . 
• E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , D o ñ a 
M a r g a r i t a F o r t e z a V a l l s , v i u d a d e D o n 
G a s p a r A g u i l ó , q u e c o n t a b a 84 a ñ o s 
d e e d a d . 
D e s c a n s e e n p a z l a f i n a d a y r e c i b a n 
s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• L a P u e b l a c e l e b r ó c o n v e r d a d e r o 
a m o r c r i s t i a n o l o s t r a d i c i o n a l e s a c t o s 
d e S e m a n a S a n t a , d u r a n t e l o s c u a l e s 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l s e vio c o n -
c u r r i d í s i m o . L a s p r o c e s i o n e s d e l J u e v e s 
y V i e r n e s S a n t o s , a l a s q u e a s i s t i e r o n 
u n a c a n t i d a d d e p e n i t e n t e s n u n c a i g u a -
l a d a , r e c o r r i e r o n l a s p r i n c i p a l e s v í a s 
d e n u e s t r a p r o b l a c i ó n a n t e u n a i n c a l -
c u l a b l e m u l t i t u d d e g e n t e . 
12 PARIS-BALEARES 
• A los 75 a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió 
c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a M a r g a r i t a R a y ó 
C e r s p i . E . G . E . A su d e s c o n s o l a d o 
e s p o s o D o n M a t e o So le r , h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• T a m b i é n p a s o a l a m e j o r v i d a , c o n -
f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , 
D o ñ a F r a n c i s c a F o n t M i r , v i u d a d e 
B a l l e s t e r . R . I . P . N o s u n i m o s a l d o l o r 
d e s u s a p e n a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s . 
H E l Co leg io d e S a n M i g u e l f e s t e j ó 
c o n e s p l e n d o r , el S a n t o P a t r ó n d e l o s 
E s t u d i a n t e s S a n t o T o m á s d e A q u i n o 
c o n d i f e r e n t e s a c t o s c u l t u r a l e s y r e l i -
g iosos , los q u e a s i s t i e r o n n u e s t r a s A u -
t o r i d a d e s l o c a l e s . 
M La D e l e g a c i ó n L o c a l d e J J . M M . 
p r e s e n t ó a s u s a s o c i a d o s u n c o n c i e r t o 
d e p i a n o a c a r g o d e A n d r é d e l a V a r r e , 
q u i e n i n t e r p r e t ó o b r a s d e C h o p i n y 
Prokof ie f f . E l p i a n i s t a , d e g r a n c a l i -
d a d , que fué m u y a p l a u d i d o . 
S A F L A I V . 
LLORET DE VISTA ALEGRE 
• El h o g a r d e los e sposos D . G a b r i e l 
A m e n g u a l Col l y D o ñ a M a r í a Col l 
A m e n g u a l s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a a l a 
q u e se le h a i m p u e s t o el n o m b r e d e 
M a r í a - S o l e d a d . E n h o r a b u e n a . 
• Al r e c i b i r l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
de l S a n t o B a u t i s m o , s e le i m p u s o el 
n o m b r e d e J u a n - B a u t i s t a , a l h e r m o s o 
n i ñ o d e los c o n s o r t e s D o n A n t o n i o 
A m e n g u a l R e a l y D o ñ a C a t a l i n a G o -
m i l a G e l a b e r t . R e c i b a n los d i c h o s o s 
p a p a s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• V í c t i m a d e r á p i d a d o l e n c i a f a l l ec ió 
a los 67 a ñ o s d e e d a d , D o n M i g u e l 
G e l a b e r t R a m i s . E . P . D . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r a l o s 69 
a ñ o s d e e d a d , t r a s b r e v e d o l e n c i a . 
D o ñ a A n t o n i a - A n a E s t e l a M a r t o r e l l , 
v i u d a de l f a l l e c i d o p o c o s d í a s a n t e s , 
D o n M i g u e l G e l a b e r t R a m i s . N o s u n i -
m o s a l p r o f u n d o d o l o r d e s u s d e s c o n -
s o l a d o s h i j o s D o ñ a M a r í a , D o n M i g u e l 
y D o n J u a n G e l a b e r t E s t e l a . 
• T r a s p e n o s a e n f e r m e d a d e n t r e g ó 
su a l m a a l C r e a d o r a los 79 a ñ o s d e 
e d a d , D o n M i g u e l V a n r e l l R a m i s . D e s -
c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s 
n u e s t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• F a l l e c i ó t a m b i é n a l a e d a d d e 74 
a ñ o s D o n J o s é R o s e l l ó A r n a u . A s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
s a m e . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e l a P a r r o -
q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e L o r e t o 
d e e s t a v i l l a , se u n i e r o n e n el i n d i -
s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l l a e n c a n t a -
d o r a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a A n d r e u S a s -
t r e y D o n D o m i n g o F o n t i r r o i g S a s t r e . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r n u e s t r o 
P á r r o c o D o n S e b a s t i á n M i r a l l e s T r o -
b a t . V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n 
a l o s j ó v e n e s e s p o s o s , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
J . F O N T I R R O I G . 
LLOSETA 
• C o n v e r d a d e r a r e l i g i o s i d a d y f e r v o r 
f u e r o n c e l e b r a d o s e n n u e s t r a v i l l a l a s 
p r o s e c i o n e s y a c t o s d e l a S e m a n a 
S a n t a , e n l a q u e c o m m e m o r a m o s los 
m á s g r a n d e s m i s t e r i o s d e n u e s t r a r e -
d e n c i ó n , e s dec i r , l a P a s i ó n , l a M u e r t e 
y l a t r i u n f a n t e y g l o r i o s a r e s u r r e c c i ó n 
d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
M E l p a s a d o d í a 30 d e m a r z o , t o m ó 
p o s e s i ó n d e su c a r g o el n u e v o D e l e g a d o 
L o c a l d e S i n d i c a t o s , D o n P e d r o C o m a s . 
• P o r c a u s a s q u e n o s o n d e s c o n o -
c i d a s , n o h a l l e g a d o a c e l e b r a r s e e n el 
o r a t o r i o de l Coco l a m i s a q u e a n t e s 
a n u n c i á b a m o s . 
E l p a s a d o 25 d e a b r i l s e c e l e b r ó , 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , la t r a d i c i o n a l 
R o m e r i a de l C o c o . 
• E n c r ó n i c a s a n t e r i o r e s a n u n c i á -
b a m o s q u e n u e s t r a v i l l a e s t a r i a r e p r e -
s e n t a d a e n l a s F i e s t a s d e P r i m a v e r a 
c o n u n a a r t í s t i c a c a r r o z a . A h o r a c o n -
firmamos la n o t i c i a . 
E s t a c a r r o z a e s t a r á c o n f e c c i o n a d a d e 
l a s i g u i e n t e m a n e r a : S e r á d e u n o s 5 
m e t r o s d e l a r g o , e n su p a r t e t r a s e r a 
se l e v a r á n d o s t o r r e s d e m i n a , e n 
m e d i o d e l a s c u a l e s y e n lo a l t o e s t a r á 
c o l o c a d o el e s c u d o d e L l o s e t a ; e n l a 
b a s e d e l a s m i s m a s h a b r á u n a e n t r a d a 
d e m i n a e n la q u e se c o l o c a r á n se i s 
h e r m o s a s S e ñ o r i t a s , y e n l a p a r t e d e -
l a n t e r a h a b r á u n z a p a t o q u e r e p r e -
s e n t a r á ' n u e s t r a i n d u s t r i a . E s t a c a r r o z a 
h a s i d o p a g a d a p o r los i n d u s t r i a l e s y 
c o m e r c i a n t e s d e n u e s t r a v i l l a . 
• M u y a d e l a n t a d a s s e e n c u e n t r a n l a s 
o b r a s de c o n s t r u c c i ó n de l n u e v o c i n e . 
M El a s p e c t o q u e a h o r a o f r e c e n n u e s -
t r o s c a m p o s es m u y s a t i s f a c t o r i o , y a 
q u e l a s ú l t i m a s l l u v i a s c a í d a s h a n s i d o 
m u y b e n e f i c i o s a s . 
• H e m o s t e n i d o q u e l a m e n t a r l o s 
s i g u i e n t e s f a l l e c i m i e n t o s : 
E l 31 d e m a r z o , y a l a e d a d d e 88 
a ñ o s D o ñ a C a t a l i n a Col l F e r r a g u t . 
E l 8 de a b r i l . D o ñ a J u a n a M a r t í n e z 
L ó p e z a l a e d a d d e 39 a ñ o s . 
E l 11 c e a b r i l , l a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a 
R e u s P a l m e r d e 56 a ñ o s d e e d a d , y 
D o n F r a n c i s c o Coll M o r r o d e 47 a ñ o s . 
D e s c a n s e n e n P a z y r e c i b a n s u s fa-
m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• H a h a b i d o los s i g u i e n t e s n a c i m i e n -
t o s : 
El 15 d e m a r z o , J u a n a M a r í a S e g u í 
A b e l l ú n , h i j a d e M i g u e l y A d e l a i d a . 
E l d í a 18, M i g u e l G e n e s t r a R i p o l l , 
h i j o d e A n t o n i o y M a g d a l e n a . 
E l d í a 21 , E v a r i s t o G o n z a l e s B r i g i d o , 
h i j o d e T e l e s f o r o y C o n s u e l o . 
E l d í a 23. A n t o n i o B e l t r a n Vil la-
l o n g a , h i j o d e V i c e n t e y F r a n c i s c a . 
E l d í a 24, C a t a l i n a M a r i a R a m i s 
Col l , h i j a d e L o r e n z o y A n t o n i a . 
E l d í a 25, M a r í a B e s t a r d P o l , h i j a d e 
J a i m e y C a t a l i n a . 
E l 12 d e a b r i l , B e r n a r d o C o m a s R o -
s se l l ó , h i j o d e J a i m e y A n t o n i a . 
R e c i b a n e l los y s u s p a d r e s n u e s t r a 
m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
PABLO R E Y N E S . 
M A I T X , M E S D E M A R I A . 
M e s t r o b a m a d i n s el m a i x t , 
t o t s e l s c a m p s p l e n s d e f lo re t e s , 
i c u i e n les n i n e t e s 
m o l t e s i n o vé u n r a i t x . 
P e r l o s m o n t e s i g u a l m e n t 
v e i m les e s t e p a s florides, 
d a v a l l a l i e s m a r g a l i d e s , 
e n m e n j a el q u i t e t a l e n t . 
Q u a n a p a s a t j á s o r t i m 
q u e v e i m les floretes b e l l a s 
e s p a s e s c u r t e s , r o e l l a s , 
fins q u e e n v o l e m m e n c u i m . 
F l o r e t e s g r o g a s t a m b é 
i q u a n t e n i m u n b o n r a m 
a c a - n o s t r a m o s n a n a m 
i t o t d u n a q u e a r r i b a m 
q u e p e r s e r t el c o t l o c a m 
t o t d u n a d i n s u n p i t x é . 
I q u a n e s t a m e n r a p o s 
a s s e g u t s p r o p d e s a t a u l a 
p a r a u l a i a l t r a p a r a u l a 
c o n t a m p l a m a q u e l l a s flors. 
; Q u i n m i s t e r i e n les floretes! 
d e q u a n s d e c o l o r s n i h i á 
si D e u n o h i p o s a s sa m à 
n o ' n c u i r i e u p o l l e t e s . 
E l m e s d e m a i t x les c a b r e l l a s 
n o les v e i m e s t a n e n d i n s 
¡que d ' a r o m e s e l s j a r d i n s , 
c l a v e l l s , r o s e s i p o n s e l l a s ! . 
P r i m a v e r a q u e e t s d ' h e r m o s a 
¡Oh, q u e r i h el m e s d e m a i t x ! . 
P e r lo t a n t d e t ú m e n p a i t x 
p e r q u é e t s c a s s a p r e s s i o s a . 
E l s g o i g s a n t i c h s e n t o n a m 
a l ' e s g l e s i a c a d a d í a 
¡que g u a p o el m é s d e M a r i a , 
q u e la V e r g e c c . U a m p l a m ! . 
L a s e r p e n t , l a m i t j a l l u n a , 
q u e a n ' e l s v o s t r o s p e u s t e n i u 
a i x ó d e n o t a i d i u 
t a n e n l ' h i v e r n c o m l ' e s t i u 
q u e a n e l m o n t o t a l s o u u n a . 
A l t r a n o n i h i á c o m v ó s 
sou l a R e i n a de l t i m ó 
m o s d o n a u g u i a i c l a r o r 
i n o t e n i u n i n g ú q u e i x ó s . 
¡Oh! M a r i a v o s v u i d i r 
q u e m o s deu s a l u t i s o r t 
d o t s e v e r s o s p e r r e c o r t 
p ' e s C A T A L À M A L L O R Q U Í . 
( L l o s e t a , m a i t x d e 1962.) 
LLUBÍ 
• L a s p r o c e s i o n e s d e S e m a n a S a n t a , 
s e d i s t i n g u i e r o n e s t e a ñ o p o r su e x -
p l e n d i d e z y r e l i g i o s i d a d . D e s f i l a r o n 
d o s C o f r a d í a s d e P e n i t e n t e s : L a d e 
l a V i r g e n d e L l u c h c o n su P a s o d e l a 
D o l o r o s a b e l l a m e n t e i l u m i n a d o , y la d e 
S a n t i a g o . N u m e r o s o p ú b l i c o p r e s e n c i o 
l a s p r o c e s i o n e s , s i e n d o la de l V i e r / i e s 
S a n t o , l a q u e m á s s i l e n c i o i m p u s o p o r 
su s e n c i l l e z y r e c o g i m i e n t o . 
• L a s fiestas d e P a s c u a se v i e r o n 
a n i m a d a s p o r la l l e g a d a d e n u m e r o s o s 
f o r a s t e r o s q u e v i n i e r o n a p o s a r l a s a l 
l a d o d e s u s f a m i l i a r e s , c o m i e n d o l a s 
t í p i c a s e m p a n a d a s y el n o m e n o s t í p i c o 
« f r i t » d e P a s c u a . < 
• L a R o m e r í a d e l a E r m i t a p a s o s i n 
p e n a n i g l o r i a . H u b o s u s t í p i c o s « s i u -
r e l l s » y b a i l e s d e j o t a s y b o l e r o s . P o r 
l a m a ñ a n a , oficio s o l e m n e c o n 
a s i s t e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s . G l o s o l a s 
g l o r i a s de l S a n t - C r i s t o el R d o . D o n 
B a l t a s a r Col l , p r o f e s o r del S e m i n a r i o . 
H L a P r o c e s i o n a r i a de l p i n o h a h e c h o 
s u a p a r i c i ó n e n los p i n a r e s d e n u e s t r o 
p u e b l o . E s p e r e m o s q u e p r o n t o s e a 
c o m b a t i d a c o n e f i c i en te s r e m e d i o s . 
• H e m o s v i s t o el P r o y e c t o p a r a l a 
C a r r o z a q u e r e p r e s e n t a r á a n u e s t r o 
p u e b l o e n el desf i le d e l a s F i e s t a s d e 
P r i m a v e r a e n P a l m a el p r ó x i m o m a y o . 
C o n s i n c e r i d a d , n o s h a g u s t a d o y 
d e s e a m o s q u e L l u b í se d e s t a q u e , o a l 
m e n o s i g u a l e , a los d e m á s p u e b l o s d e 
M a l l o r c a e n e s t e desf i le d e c a r r o z a s . 
n H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s del B a u t i s m o los s i g u i e n t e s n e ó -
fitos : 
M a r í a C o m a s M a r t o r e l l , 
M a g d a l e n a C o m a s M a r t o r e l l , 
M a r í a P e r e l l ó C a m p a n e r , 
M a g d a l e n a B a u z a V i l a , 
F r a n c i s c o L l a b r é s S e r r a . 
• E n los m e s e s d e m a r z o y a b r i l han 
e n t r e g a d o su a l m a a l S e ñ o r : 
G u i l l e r m o B o r r a s R a m i s ( P a u ) . 
C a t a l i n a R o c a M a r t o r e l l (Temo) . 
E s p e r a n z a Vi l a P e r e l l ó (Viles) . 
A n t o n i o P e r e l l ó M a r t o r e l l (Pollo). 
A p o l o n i a O l i v e r R i e r a ( S o n Fiol). 
A n t o n i a G a r m a T u l i p (Llus ie tc) . 
M a r g a r i t a T o r r e n s R a m i s (Covas). 
J u a n P e r r e l l ó P l a n a s ( C a p o n e t ) . 
D e s c a n s e n e n P a z . 
N I N - N O B . 
MANACOR 
• E n el n ú m e r o S8 d e l a ca l l e Juan 
L l i t e r á s , fué i n a u g u r a d a u n a moder-
n í s i m a p a n a d e r í a - p a s t e l e r í a , propiedad 
d e D o n G a b r i e l Cá n o v a s . Deseamos 
m u c h a p r o s p e r i d a d a l n u e v o estableci-
m i e n t o . 
• U n v o r a z i n c e n d i o se dec l a r i ) en un 
a l m a c é n d e los t a l l e r e s m e c á n i c o s de 
D o n B a r t o l o m é O l i v e r , d o n d e habia 
a l m a c e n a d o l e ñ a y o t r o s ma te r i a l e s 
c o m b u s t i b l e s , t o m a n d o l a s l l a m a s pro-
p o r c i o n e s a l a r m a n t e s . L a s p é r d i d a s son 
d e c o n s i d e r a c i ó n . 
• U n c o c h e e x t r a n j e r o p r o c e d e n t e de 
P o r t o C r i s t o , a l e n t r a r e n nuestra 
c i u d a d , p o r el final de l P a s e o Antonio 
M a u r a , y s e g u r a m e n t e p o r d e s p i s t e del 
c o n d u c t o r , d e b i d o a l a f a l t a d e luz en 
a q u e l s e c t o r , e s t e e n vez d e coger la 
c a l z a d a , t o m ó l a p a r t e c e n t r a l desti-
n a d a a p a s o . C o m o s u f r e u n pequeño 
d e s n i v e l a m i t a d de l p a s e o , el coche 
r o z o el s u e l o y r o m p i ó el c a r t e r , des-
p a r r a m a n d o t t jdo el a c e i t e d e j a n d o un 
l a r g o r e g u e r o h a s t a el c o m i e n z o del 
m i s m o p a s e o , o s e a l a p a r t e que da 
a la P l a z o J o s é C a l d e n t e y . Viajaban 
e n el c o c h e t r e s p e r s o n a s l a s cuales 
r e s u l t a r o n i l e sas , l l e v a n d o so lamente 
u n s u s t o m a y ú s c u l o . 
PALMA NOVA 
M E n el k m . 17 d e la c a r r e t e r a Palma 
A n d r a i t x , el « J e e p » d e l a B r i g a d a de 
T r á f i c o d e l a G u a r d i a Civi l encontró 
u n c o c h e « W o l s w a g e n » d e ma t r i cu l a 
e x t r a n j e r a , e s t r e l l a d o c o n t r a u n árbol. 
S u s o c u p a n t e s , u n h o m b r e y u n a mu-
j e r , e s t a b a n e x a m i n e s . A m b o s fueron 
t r a n s l a d a d o s a l a C a s a d e S o c o r r o de 
P a l m a , d o n d e l a m u j e r l l egó y a cadá-
v e r , m i e n t r a s q u e el h o m b r e , M r . Tho-
m á s C a m p b e l l le f u e r o n aprec iadas 
h e r i d a s d e g r a v e d a d , s i e n d o hospita-
l i z a d o e n el H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
L a i n f o r t u n a d a m u j e r (E .P .D. ) de 
m o m e n t o n o h a s i d o i d e n t i f i c a d a . 
• A la a l t u r a d e P o r t a l s , circulaba 
u n a m o t o c i c l e t a c o n d o s o c u p a n t e s , un 
h o m b r e , el p i l o t o , y u n a m u j e r de 25 
a ñ o s l l a m a d a A n t o n i a R u m e a l . En una 
d e l a s p e l i g r o s a s c u r v a s , el vehículo 
s u f r i ó u n p a t i n a z o , v o l c a n d o y saliendo 
d e s p e d i d o s los d o s o c u p a n t e s de la 
m o t o , s i e n d o l a m u j e r a r r o l l a d a por 
u n c a m i ó n d e c a r g a q u e les segu ia . Fué 
t r a n s l a d a d a a l a R e s i d e n c i a Sani ta r ia 
d e S o n D u r e t a , d o n d e fa l lec ió poco 
d e s p u é s . E n p a z d e s c a n s e l a victima 
y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o sen-
t i d o p é s a m e . 
E s el c u a r t o a c c i d e n t e m o r t a l que se 
r e g i s t r a e n m e n o s d e u n m e s en esta 
z o n a d e « l a c a r r e t e r a d e l a muer t e ». 
• E s p r o b a b l e q u e e n u n f u t u r o pró-
x i m o P a g u e r a t e n g a n u e v a s oficinas 
f u s i o n a d a s de C o r r e o s y T e l é g r a o s . 
• C u a n d o se e n c o n t r a b a p e s c a n d o de 
l o a l t o d e u n a r o c a el c o n o c i d o comer-
c i a n t e p a l m e s a n o D o n L o r e n z o Sastre, 
c o - p r o p i e t a r i o d e l a T i e n d a La Cata-
l a n a , t u v o l a f a t a l i d a d d e c a e r a l mar. 
C o n la a y u d a d e u n c o m p a ñ e r o salló 
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del a g u a p e r ó f a l l ec ió p o c o d e s p u é s d e 
un co lapso . L a n o t i c i a c a u s ó p r o f u n d a 
impres ión e n P a l m a , d o n d e el S e í í o r 
Sas t re e r a m u y c o n o c i d o y a p r e c i a d o . 
Con taba 52 a ñ o s d e e d a d . 
Descanse e n p a z y r e c i b a n su d e s -
conso lada e s p o s a D o ñ a M a r g a r i t a O r -
dinas, h e r m a n o s y d e m o s f a m i l i a r e s 
nues t ro s e n t i d o p é s a m e . 
M . R . 
PETRA 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i tua les fa l lec ió D o ñ a M a r g a r i t a R i b a s 
Monjo ( v i u d a d e L l i n á s ) . 
A sus a f l ig idos h i j o s , h e r m a n o s y 
fami l i a res n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• El t r e n d e p a s a j e r o s P a l m a - A r t á , 
al l legar a l a a l t u r a d e n u e s t r a E s c u e l a 
G r a d u a d a , l a m á q u i n a d e s c a r r i l ó , y 
por la m a r c h a q u e l l e v a b a fué a e m -
po t ra r se en u n m u r o , q u e d a n d o e s t a 
con b a s t a n t e s d e s p e r f e c t o s d e i m p o r -
tanc ia . So lo u n a m u j e r , q u e s e h a l l a b a 
de pié al c h o c a r ' el t r e n , s u f r i ó d i fe -
rentes c o n t u s i o n e s . 
P E P R A C A . 
POLLENSA 
• £ i i í o de las clases de adultos. — 
De las 25 a l u m n a s p r e s e n t a d a s p o r l a 
Maes t ra N a c i o n a l , D o ñ a M a r í a S a l v a t , 
para la o b t e n c i ó n de l c e r t i f i c a d o d e 
Es tudios P r i m a r i o s , 24 h a n s i d o a p r o -
badas . N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a M a e s -
tra y a l u m n a s . 
• Una nueva fuente pública. — H a 
en t r ado e n s e r v i c i o u n a n u e v a f u e n t e 
públ ica i n s t a l a d a e n l a c a l l e d e L e ó n . 
Es m u y d e a g r a d e c e r a l M u n i c i p i o t a l 
mejora e n el s e r v i c i o d e a g u a p o t a b l e . 
« Conferencias en el Club Pollensa. — 
El ciclo d e c o n f e r e n c i a s q u e h a v e n i d o 
d e s a r r o l l á n d o s e e n el C l u b P o l l e n s a , 
han c o n s t i t u i d o u n é x i t o . L o s t e m a s 
versaron s o b r e ; t o r o s , d e p o r t e y l i t e -
r a t u r a . 
• Nacen 17 cerditos de una sola lechi-
gada. — E n l a finca d e n o m i n a d a « L a 
Ter ra N o v a » d e e s t e t é r m i n o m u n i c i -
pal, h a n a l u m b r a d o 17 c e r d i t o s d e l o s 
cuales v i v e n 16. 
• El p a s a d o m e s d e m a r z o m u r i ó 
r e p e n t i n a m e n t e el c o n o c i d o c a r p i n t e r o 
R a m ó n R i e r a (a) « C a n d a l í » e r a p e r -
sona g r a t a y m u y a p r e c i a d a . N u e s t r a 
condolenc ia a s u s f a m i l i a r e s . 
« El A y u n t a m i e n t o d e e s t a v i l l a , e n 
sesión p l e n à r i a a c o r d ó l a a d q u i s i c i ó n 
por s u s c r i p c i ó n p o p u l a r d e l a C r u z d e 
Benef icencia c o n d i s t i n t i v o m o r a d o y 
blanco, c o n c e d i d a p o r e l E x c m o . S e ñ o r 
Minis t ro d e l a G o b e r n a c i ó n a l C a p i t á n 
Don A n d r é s L l o p í s P e ñ a s , c o n d e s t i n o 
en la B a s e d e H i d r o s d e P o l l e n s a . L a 
imposic ión t u v o l u g a r a p r i n c i p i o s d e l 
p resen te m e s p o r el E x c m o . G o b e r n a -
dor Civil d e e s t a P r o v i n c i a y e n a s i s -
tencia de l a s p r i m e r a s a u t o r i d a d e s y 
pueblo. 
• P o r la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n -
cial de B a l e a r e s y A y u n t a m i e n t o d e 
Pollensa, h a s i d o a p r o b a d o e l p l a n 
de a r r e g l o d e l a c a r r e t e r a d e l a C a l a 
de S a n V i c e n t e , c u y a m e j o r a s e r á r e a -
lizado c o n u r g e n c i a . 
• Se h a a n u n c i a d o l a s u b a s t a d r 
obras y r e f o r m a s a r e a l i z a r e n el M a t a -
dero M u n i c i p a l d e e s t a v i l l a c u y a s c o n -
diciones y d e m á s d e t a l l e s e s t á n e x p u e s -
tos en la S e c r e t a r i a d e l A y u n t a m i e n t o . 
Van a finalizarse l a s o b r a s d e u r b a -
nización d e l a P l a z a d e l a I g l e s i a e n 
el P u e r t o . E l P l e n o d e l A y u n t a m i e n t o , 
acordó finalizarlas, c o n l o c u a l q u e d a r á 
d e b i d a m e n t e a d e c e n t a d a y e n p e r f e c t a s 
condic iones . 
• O t r o d e los a c u e r d o s t o m a d o s p o r 
el A y u n t a m i e n t o es el de l a e x p r o p i a -
c i ó n d e u n edif ic io p a r a p r o c e d e r a l a 
d e b i d a a l i n e a c i ó n d e l a t r a v e s í a q u e 
u n e l a c a l l e B a r c a s c o n l a c a l l e de l 
V e r g e r . 
• C o n m o t i v o d e l a s F i e s t a s d e P a s -
c u a h a t e n i d o l u g a r u n a i n t e r e s a n t e 
e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a , e n el S a l ó n de l 
C l u b P o l l e n s a . E x p u s i e r o n s u s o b r a s 
los p r i n c i p a l e s a r t i s t a s r e s i d e n t e s e n 
el p u e b l o . R o b e r t o R a m a n g e , G u i l l e r -
m o B e s t a r d , P a s c u a l R o i g , A n t o n i o 
C i f r e S u a u , D i o n i s i o B e n n a s a r , M a t e o 
L l o b e r a , P e d r o J u a n , C a r l o s G o t , P e -
r e l l ó y C a m p o m a r . L a e x p o s i c i ó n fué 
v i s i t a d a p o r n u m e r o s o p ú b l i c o que a l a -
b ó l a c a l i d a d d e l a s o b r a s e x p u e s t a s . . . 
• E n l a n o c h e de l V i e r n e s S a n t o , 
t u v o l u g a r el « D a v a l l a m e n t d e l a 
C r e u ». E n m e d i o d e u n s i l e n c i o p r o -
f u n d o e i m p r e s i o n a n t e se i n i c i ó l a 
p r o c e s i ó n de l e n t i e r r o de l C u e r p o d e 
C r i s t o . H o g a ñ o p a r a p r e s e n c i a r e l 
« D a v a l l a m e n t » h a a c u d i d o a P o l l e n s a 
u n a g r a n m u l t i t u d q u e o c u p ó p o r c o m -
p l e t o l a t o t a l i d a d d e l a e s c a l i n a t a y 
c a l l e s de l r e c o r r i d o d e l a p r o c e s i ó n . 
ANTONIO C I F R E S U A U . 
PORRERAS 
• C o n l a t r a d i c i o n a l s o l e m n i d a d d e 
t o d o s los a ñ o s se c e l e b r a r o n e n n u e s t r o 
p u e b l o l a s t r a d i c i o n a l e s p r o c e s i o n e s d e 
S e m a n a S a n t a , l a s c u a l e s se v i e r o n 
m u y c o n c u r r i d a s , a l i g u a l q u e t o d o s 
los c u l t o s c e l e b r a d o s e n n u e s t r o t e m -
p l o p a r r o q u i a l . 
• 42 n i ñ o s y 32 n i ñ a s d e P o r r e r a s 
r e c i b i e r o n p o r v e z p r i m e r a a J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o , e n n u e s t r a ig le s i a p a -
r r o q u i a l , q u e c o n t a l m o t i v o v i s t i ó s u s 
m á s e s p l é n d i d a s g a l a s . F e l i c i t a m o s a 
t o d o s l o s j ó v e n e s c o m u l g a n t e s . 
• L a b a n d a d e m ú s i c a S a n t a L u c i a y 
n u m e r o s o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s , r i n -
d i e r o n u n c a r i ñ o s o h o m e n a j e a su e x -
D i r e c t o r D o n G u i l l e r m o B a u z a . E l a c t o 
t u v o l u g a r e n el P r i n c i p a l C i n e m a , c o n 
a s i s t e n c i a d e n u e s t r a s A u t o r i d a d e s , 
d e s t a c a d a s p e r s o n a l i d a d e s y n u m e r o s o 
p ú b l i c o . N u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e D o n 
A n t o n i o B a r c e l ó e n t r e g ó u n a r t í s t i c o 
p e r g a m i n o a l h o m e n a j e a d o , a l q u e fel i-
c i t a m o s m u y s i n c e r a m e n t e . 
MAGDA. 
PUERTO DE ANDRAITX 
M D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r a l o s 
78 a ñ o s d e e d a d , l a r e l i g i o s a a g u s t i n a 
d e n u e s t r o P u e r t o S o r M a r í a B a r c e l ó 
B a r c e l ó . 
R e c i b a n l a C o m u n i d a d y f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
SANTA MARIA 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 90 a ñ o s , 
e n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , D o n R a -
m ó n J u a n M e z q u i d a , q u e fué d e s t a c a d o 
e i m p o r t a n t e m a e s t r o d e o b r a s e n s u 
é p o c a . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n su 
d e s c o n s o l a d a e s p o s a , h i j o s y f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
• E l D o m i n g o d e P a s i ó n , n u m e r o s o s 
n i ñ o s y n i ñ a s d e n u e s t r a l o c a l i d a d 
r e c i b i e r o n p o r vez p r i m e r a a J e s ú s S a -
c r a m e n t a d o . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los j ó v e -
n e s c o m u l g a n t e s . 
• C o n el fin d e p a s a r l a s v a c a c i o n e s 
d e P a s c u a , e n c o m p a ñ í a d e s u s f a m i -
l i a r e s , l l e g ó p r o c e d e n t e d e l a P e n í n -
s u l a , a c o m p a ñ a d o d e s u s h i j o s , D o n 
M i g u e l D o l ç D o l ç . L e d e s e a m o s u n a 
g r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
M C o n r e c o g i m i e n t o y e s p l e n d o r se 
c e l e b r a r o n l a s t r a d i c i o n a l e s p r o c e s i o -
n e s d e S e m a n a S a n t a , d e s p u é s d e l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s f u n c i o n e s l i t ú r g i c a s . 
L a s de l J u e v e s y V i e r n e s , r e s u l t a r o n 
m u y a n i m a d a s y r e c o r r i e r o n l a s p r i n -
c i p a l e s c a l l e s d e n u e s t r o p u e b l o . 
• E n l a c a l l e J o s é - A n t o n i o , h a s i d o 
i n a u g u r a d o u n n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o 
d e s t i n a d o p a r a e x p o s i c i ó n d e m o b i l i a -
r i o , p r o p i e d a d d e D o n J o s é M a r t o r e l l . 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l n u e v o 
c o m e r c i o . 
• D u r a n t e su v i s i t a a M a l l o r c a , el 
R d m o . S r . O b i s p o d e U r i u n d i , M o n -
s e ñ o r A n d r é s M a k a r a t i y a , e x p r e s ó el 
d e s e o d e e n t r e v i s t a r s e c o n n u e s t r o s 
a m i g o s y p a i s a n o s D o n J u a n P r a t s y 
e s p o s a D o ñ a M a r í a S e r r a , p a d r e s de l 
R d o . D o n M i g u e l , r e s i d e n t e s e n R ú a n 
d e U r u n d i . E l b o n d a d o s o P r e l a d o a f r i -
c a n o , t r a s f e l i c i t a r l o s , l es d e d i c ó u n a 
f o t o g r a f í a c o m o r e c u e r d o d e su v i s i t a , 
y a g r a d e c i m i e n t o a los t r a b a j o s m i s i o -
n a l e s q u e e n s u D i ó c e s i s l l e v a a c a b o 
e l r e f e r i d o R d o . D o n M i g u e l P r a t s 
P b r o . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s , l l egó p r o c e d e n t e 
de N e v e r s ( N i è v r e , F r a n c i a ) D o n P e d r o 
A g u i l ó . L e d e s e a m o s u n a fe l iz e s t a n c i a 
e n t r e n o s o t r o s . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n de l c a r g o d e 
F i s c a l de l J u e z d e P a z d e n u e s t r a l o c a -
l i d a d , D o n G r e g o r i o S u a u V i d a l . 
M A p r i n c i p i o s d e p r ó x i m o m e s d e 
j u n i o c o m e n z a r á n a r o d a r s e e n n u e s t r a 
p l a y a d e S ' A m a r a d o r , l a s p r i m e r a s 
e s c e n a s d e l a p e l í c u l a « E l F a r o », d i r i -
g i d a p o r B e r n a l e i n t e r p r e t a d a p o r 
A l b e r t o G l o s a s y M a r i a n a B l a n c t i n . 
• H a s i d o d e s t i n a d o a l a L í n e a d e 
e s t e p u e s t o d e l a G u a r d i a Civi l , e l 
T e n i e n t e D o n J o s é M a n c i l l a R o m e r o . 
S e a b i e n v e n i d o e n t r e n o s o t r o s . 
• C o n el m a y o r e s p l e n d o r c e l e b r ó 
S a n t a n y í los a c t o s d e S e m a n a S a n t a . 
L a s p r o c e s i o n e s de l J u e v e s y V i e r n e s 
S a n t o se v i e r o n m u y c o n c u r r i d a s , a l 
i g u a l q u e t o d o s l o s a c t o s c e l e b r a d o s e n 
n u e s t r a P a r r o q u i a . 
• E n l a c a p i l l a del R o s e r , u n i e r o n 
s u s d e s t i n o s p a r a s i e m p r e , l a d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r i t a M a r g o t S c h l u h e y D o n 
J a i m e V i c e n s . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a 
l o s j ó v e n e s e s p o s o s . 
• H a s i d o n o m b r a d o a l a c i u d a d d e 
F e l a n i t x , el T e n i e n t e d e l a G u a r d i a 
Civi l , D o n M i g u e l A m o r ó s , q u i é n h a s t a 
h a c e p o c o e s t u v o c o n m u c h o a c i e r t o 
a l f r e n t e d e d i c h o C u e r p o e n n u e s t r a 
v i l l a . L e d e s e a m o s p l e n o é x i t o e n s u 
n u e v o d e s t i n o . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió a los 79 a ñ o s d e e d a d , 
D o n G u i l l e r m o B o n e t V i c e n s , ( t é c n i c o 
m e c á n i c o d e s e ñ a l e s m a r í t i m a s ) E . G . E . 
E n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a 
su d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a L e o n o r 
M a s s a n e t , h i j o s , n i e t o s , h e r m a n o s y 
f a m i l i a r e s . 
SAN TELMO 
M M i r a d o r G a b r i e l F o n t . L e e m o s y 
c o p i a m o s . 
E n el p l e n o c o n v o c a d o ú l t i m a m e n t e 
p o r el F o m e n t o d e T u r i s m o d e M a -
l l o r c a e n P a l m a y a p r o p u e s t a p o r 
a c u e r d o u n á n i m e de l m a g n i f i c o A y u n -
t a m i e n t o d e A n d r a i t x , s e a c o r d ó c o n 
el m á s e n t u s i a s t a a p l a u s o d e t o d o s d a r 
el n o m b r e o f i c i a l m e n t e d e « M i r a d o r 
G a b r i e l F o n t » a l a c ú s p i d e de l « P u i g 
d ' e n B a s s e t » o « d ' e n F e r i n e t e », l u g a r 
d e s c u b i e r t o y p u e s t o a l s e r v i c i o d e l 
t u r i s m o e n M a l l o r c a p o r el m i s m o S r . 
F o n t , d a n d o as i u n l u g a r m á s d e b e -
l l e za y p e r s p e c t i v a m a l l o r q u i n a a l a 
c a d e n a t a n d e l i c a d a m e n t e c u i d a d a y 
d i r i g i d a p o r el F o m e n t o d e T u r i s m o . 
A. D . G . F o n t t i e n e n q u e g a n a r d o -
l a r l a p o r e sa l a b o r m e r i t i s i m a y m u c h o 
m á s , D o n G a b r i e l e n t o d o lo c o n c e r -
n i e n t e a l r a d i o d e S ' A r r a c ô y S a n 
T e l m o s i e m p r e h a e s t a d o o jo a v i z o 
p a r a a p l i c a r s u g r a n e d e a r e n a e n el 
m o m e n t o p r o p i c i o . 
S a n T e l m o s i t i o d e i n s p i r a c i ó n d e 
p o e t a s y p i n t o r e s , n o s o t r o s d e b e m o s 
e s t a r o r g u l l o s o s d e t e n e r e n t r e n o s o -
t r o s a l a a l t a figura p r o m i n e n t e q u e 
es D o n G a b r i e l F o n t M a r t o r e l l . 
• C o n l a s a d m i r a b l e s c a r r e t e r a s q u e 
p o r h o y t e n e m o s f u e r o n m u c h o s l o s 
r o m e r o s q u e h i c i e r o n e s t e v i a j e d e 
p l a c e r . N o h u b o l a s t í p i c a s — c h e r e -
m i e s — so lo h u b o d o s g r a n d e s a r r a -
c o n é s , D o n J o s é S a c a y D o n M a t e o 
P u j o l d e M e s t r e M a t e u , D o n J o s é c o n 
l a g u i t a r r a y D o n M a t e o c o n v i o l i n . 
N o h u b o c a n t e a r r a c o n é p e r o si e s t a b a 
el b a r í t o n o P e d r o — C a b r e r a — q u e 
e s p e r a b a q u e , c a n t a s e l a c a n c i ó n a s 
l a f e l i c i d a d q u e p e n e t r a b a e n t o d o s 
los c o r a z o n e s a r r a c o n e n s e s . E n l a e r a 
d e b a j o el p i n o n o h a b i a n o se v e n r i a n a 
a d e l i co r , a s i n o s h i c i m o s p a r t i c i p e s 
d e a q u e l c á l i z d e a m a r g u r a . 
A l a l l e g a d a de l S e ñ o r E c ó n o m o y 
el V i c a r i o d e A n d r a i t x , p r i n c i p i a r o n e l 
oficio c o n los d o s m o n a g i l l o s e x a m i n a -
r i s t a s el s a n t o sac r i f i c io d e l a m i s a fué 
a c a r g o d e D o n A n t o n i o G i l i , E c ó n o m o 
d e n u e s t r a P a r r o q u i a , y el s e r m ó n a 
c a r g o de l r e v e r e n d o D o n A g u s t í n B o n -
n i n , h a b r ó s o b r e l a c o n q u i s t a c o n s u 
a n c o r a j e e n e l P a n t a l é n . A l a s a l i d a 
de l o r a t o r i o se p r e p a r a r o n p a r a b a i l a r , 
b a i l ó l a p r i m e r a D o ñ a A n a C o l o m a r y 
el d e r e s i s t e n c i a D o n P e d r o P i e r a s . 
E n l a t a r d e h u b o b a i l e e n el H o t e l 
B o s q u e M a r , m u y c o n c u r r i d o . S i n n o -
v e d a d e n el t r á n s i t o y c i r c u l a c i ó n . 
M L l e g a r o n d e S a n Q u i n t i n los p r o -
p i e t a r i o s de l B o s q u e M a r D o n A n t o n i o 
V ives a c o m p a ñ a d o d e s u S e ñ o r a e s -
p o s a . 
A . S . 
S'ARRACO 
• S a l i e r o n p a r a R o u e n D o ñ a F r a n -
c i sca P u j o l ( E s c o l a n d ) a c o m p a ñ a d a d e 
s u i n t e l i g e n t e n i e t o el j o v e n R a m ó n 
A l e m a n y ( B r i t . l o ) q u e v a p a r a A r g e l i a 
p a r a c o o p e r a r c o n l o s j ó v e n e s of ic ia les 
d e A r g e l . M u c h a s u e r t e R a m ó n . 
— P a r a S a i n t - N a z a i r e . l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a P u j o l (de m a d ó B e t S a c a ) . 
F e l i z v i a j e . 
— D e s p u é s d e p a s a r u n o s de l i c i o sos 
d í a s p a r a L y o n D o n J u a n S i m ó ( J u -
m a y e ) a c o m p a ñ a d o d e su a m a b l e e s p o -
s a . 
— D e s p u é s d e v i s i t a r a su m a d r e 
q u e e s t a b a d e l i c a d a d e s a l u d s a l i ó p a r a 
P e r p i ñ a n D o n J a i m e P a l m e r . 
• C o n el fel iz n a c i m i e n t o d e u n 
p r e c i o s o n i ñ o e n el h o g a r d e l o s e s p o -
sos D o n A n t o n i o S i m ó y D o ñ a C a r m e n 
C á r d e n a s p r o p i e t a r i o s d e l B a r I s l e ñ o , 
e n S a n t a C a t a l i n a ( P a l m a ) q u e s e 
l l a m a r á G a b r i e l A n t o n i o . R e c i b a n l o s 
p a p a s y a b u e l o s n u e s t r o p a r a b i é n . 
• E n S a n t a C a t a l i n a ( P a l m a ) e n e l 
h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J u a n P a l m e r 
y D o ñ a F r a n c i s c a P i c o r n e l l s e h a n 
v i s t o a u m e n t a d o s u f e l i c i d a d c o n e l 
n a c i m i e n t o d e u n p r e c i o s o n i ñ o q u e s e 
i m p o n d r á e l n o m b r e d e J u a n F r a n -
c i s c o . L e s f e l i c i t a m o s . 
• C u a n d o a ú n n o lo e s p e r a b a n e n 
A n d r a i t x e n el h o g a r d e los e s p o s o s 
D o n P e d r o J u a n A l b e r t i y D o ñ a F r a n -
c i s c a S a l v a P u j o l , se h a n v i s t o a l e -
g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o d e u n p r e c i o s o 
n i ñ o a l q u e se le i m p o n d r á el n o m b r e 
d e G a s p a r J o s é . M u c h a s f e l i c i d a d e s a 
los p a d r e s y a b u e l o s del r e c i é n n a c i d o . 
• P r o c e d e n t e d e M a r s e l l a t u v i m o s ei 
g u s t o d e s a l u d a r a l a m i g o D o n J u a n 
E n s e ñ a t , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n -
g u i d a e s p o s a . T a m b i é n v i n o a s a l u d a r -
n o s p r o c e d e n t e d e S a l o n su h e r m a n o 
D o n A n t o n i o E n s e ñ a t a c o m p a ñ a d o d e 
su s i m p á t i c a e s p o s a . 
— T a m b i é n n o s h a v i s i t a d o p a r a 
p a s a r l a s fiestas e n S ' A r r a c ó d e s d e 
C a v a i l l o n D o n P e d r o P i e r a s c o n s u 
a m a b l e e s p o s a y s i m p á t i c o s h i j o s . 
— D e s p u é s d e v i s i t a r a I b i z a , l l e g ó 
D o n G u i l l e r m o A l e m a n y a c o m p a ñ a d o 
d e su e s p o s a D o ñ a M i l a g r o s S e r r á n y 
s u s s i m p á t i c a s h i j a s . 
— L l e g ó d e P a r í s p a r a p a s a r a l g ú n 
t i e m p o e n t r e n o s o t r o s D o ñ a M a s i a n a 
S i m ó M e r i e t e a c o m p a ñ a d o d e s u h i j o 
el j o v e n J u a n L u i s A l v a r e z . 
— H a n p a s a d o l a s v a c a c i o n e s d e 
P a s c u a a C a ' n R o d e l l a D o n G a s p a r 
S a b a t e r c o n s u s i m p á t i c a S e ñ o r a D o ñ a 
I s a b e l S a l v a . Le d e s e a m o s p r o n t o r e -
t o r n o . 
— A u n q u e el c a r i z del t i e m p o n o n o s 
h a f a v o r e c i d o , h a n s ido m u c h o s los 
a r r a c o n e n s e s q u e n o s h a n v i s i t a d o , 
d a d o el h e r m o s o e s t a d o d e l a s c a r r e -
t e r a s . 
— P r o c e d e n t e d e B u r d e o s l l e g ó D o n 
G a b r i e l S a g r e r a . a c o m p a ñ a d o d e su 
S e ñ o r a e s p o s a . D o ñ a M a g d a l e n a E s t e -
v a , d e S o n T i ó . S e a n b i e n v e n i d o s . 
— L l e g ó d e R o m a n s d e s p u é s d e 
p a s a r u n a t e m p o r a d a c o n su h e r m a n o 
G u i l l e r m o y el e n c a n t a d o r s o b r i n i t o y 
A p o l o n i a , l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a C a -
t a l i n a P a l m e r ( M o n j o ) . 
M D í a d e l u t o e n el c o n v e n t o d e l a s 
H e r m a n a s A g u s t i n a s d e S ' A r r a c ó . 
F a l l e c i ó S o r A n t o n i a M a r í a de l C a r -
m e n , d e s p u é s d e m u c h o s m e s e s d e e n -
f e r m e d a d l l e v a d a c o n s a n t a r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i a n a , e n t r e g ó su a l m a a D i o s l a 
R d a . S u p e r i o r a h a b i e n d o r e c i b i d o l a 
B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
S o r M a r í a de l C a r m e n e r a n a t u r a l 
d e C a i m a r i , d e j o v e n i n g r e s ó a l a 
O r d e n d e S a n A g u s t í n , h a b i e n d o d e -
s e m p e ñ a d o p o r m u c h o s a ñ o s el c a r g o 
d e S u p e r i o r a e n S ' A r r a c ó , d o n d e se 
g a n ó l a e s t i m a c i ó n d e t o d o s l o s b u e n o s 
a r r a c o n e n s e s q u e l a a p r e c i a b a n . 
S e ñ o r a a t e n t a y c o r d i a l g o z a b a de l 
a p r e c i o y c o n s i d e r a c i ó n d e c u a n t o s l a 
t r a t a r o n h a b i e n d o s i d o su m u e r t e e n 
e x t r e m o s e n t i d a . 
S u e n t i e r r o y f u n e r a l fué u n a m a n i -
f e s t a c i ó n de d u e l o y d e r e s p e t o h a b i a 
l a b o n d a d o s a y d e s v e l a h i j a d e S a n 
A g u s t í n . D . E . P . 
R e c i b a l a R d a . C o m u n i d a d de l Co-
l e g i o d e S ' A r r a c ó l a e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e t a m b i é n a l a 
R d a . M a d r e G e n e r a l , l a C o n g r e g a c i ó n 
t o d a y f a m i l i a r e s , e l e v a n d o a l c ie lo 
n u e s t r a s p l e g a r i a s p o r el e t e r n o d e s -
c a n s o d e su a l m a . 
• El d í a 28 d e m a r z o fa l l ec ió a l a 
e d a d d e 68 a ñ o s , d e u n a a t a q u e c a r -
d i a c o l a b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a F r a n -
c i s c a M o n s e r r a t — P l a n e s — n o s d e j a 
D o ñ a F r a n c i s c a , c u a n d o e n el p u e b l o 
s e n e c e s i t a n m u j e r e s p a r a el t r a b a j o 
de l c a m p o q u e h o y e n d í a s o n m u y 
a p r e c i a d a s . E . P . D . 
R e c i b a su d e s c o n s o l a d o y a f l i g ido 
e s p o s o D o n A n t o n i o P u j o l — G a r r i g a — 
h i j a s J u a n a y M a r í a , h i j o s p o l í t i c o s 
D o n P e d r o M o r a g u e s y D o n G a s p a r d e 
la B o n e n o v a , n u e s t r o s e n t i d a c o n d o -
l e n c i a . 
• P o r S e m a n a S a n t a p e r l a n o c h e 
u n a n u b e n o m u y s i m p á t i c a n o s v i s i t ó 
y s a l p i c ó l a s p l a n t a s y p i e z a s d e r o p a 
p u e s t a a s e c a r c o n u n a s g o t a s b a r r o -
s a s , q u e p o r la m a ñ a n a s i g u i e n t e a l 
i r a c o r t a r l a s a c e l g a s e n el h u e r t o 
vi q u e e s t a b a n s u c i a s d e b a r r o . M e n o s 
m a l q u e n o l l egó el a f u a a l a c i s t e r n a 
p o r q u e l a p o c a q u e h a y , h a b r í a q u e 
s a c a r l a y l i m p i a r l a c i s t e r n a . S i e m p r e 
t e n e m o s a l g o q u e n o s a m a r g a l a d u l c e 
e x i s t e n c i a . 
• N u m e r o s o s f u e r o n los q u e a s i s t i e r o n 
a los d i v i n o s of ic ios e n l a s t a r d e s de l 
J u e v e s y V i e r n e s S a n t o . L a s p r o c e -
s i o n e s a c a u s a de l m a l t i e m p o , f r i ó y 
v i e n t o y d e n s a n i e b l a , c i r i o s y v e l a s 
n o p o d a n r e s i s t i r l a f u e r z a de l v i e n t o , 
t o d o e s t a b a o s c u r o , u n o s se f u e r o n de 
a r r i b a d a fo r zosa a la i g l e s i a y o t r o s en 
l e s c a f é s . 
A . S . 
SOLLER 
• C o n l a l l e g a d a d e la p r i m a v e r a , 
de l m e s de a b r i l , d e l a S e m a n a S a n t a , 
y l a s fiestas p a s c u a l e s , se n o t a u n a 
m a y o r a n i m a c i ó n e n n u e s t r a s c a l l e s y 
p l a z a s , m i e n t r a s el v a l l e t o d o se c o n -
v i e r t e e n u n j a r d i n florido, el j a r d i n 
d e M a l l o r c a . 
E n c u a n t o a l a s p e c t o t u r í s t i c o , los 
h o t e l e s d e s P u e r t o y d e S ó l l e r h a n 
i n a u g u r a d o l a t e m p o r a d a c o n u n a m á s 
q u e r e g u l a r a s i s t e n c i a d e e x t r a n j e r o s , 
q u e a ñ a d i d o s a los v i s i t a n t e s e s p a ñ o l e s 
d e l a s e x c u r s i o n e s d e l a s d i s t i n t a s 
a g e n c i a s , a f l u y e n a n u e s t r a c i u d a d 
c o n t r i b u y e n d o a l a a n i m a c i ó n g e n e r a l . 
• V i n i e r o n t a m b i é n l a s t a n d e s e a d a s 
l l u v i a s q u e . a u n q u e e s c a s a s h a n a l i -
v i a d o u n p o c o l a s e q u e d a d d e e s t o s 
ú l t i m o s m e s e s . S i d e a q u i a l v e r a n o 
n o c a e n a g u a c e r o s , l a s p e r s p e c t i v a s 
s o n m a l a s . 
M S e e s t á c o n m e m o r a n d o el c i n c u e n -
t e n a r i o d e l a i n a u g u r a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l d e S ó l l e r q u e t u v o l u g a r el 16 
d e a b r i l d e 1912. A c o n t e c i m i e n t o d e 
i m p o r t a n c i a p a r a u n i r S ó l l e r c o n el 
u n i v e r s o m u n d , fué d e b i d o y a q u í 
e s t á l a o r i g i n a l i d a d — a l a e x c l u s i v a 
i n i c i a t i v a y c a p i t a l d e u n o s p a t r i o t a s 
s o l l e r e n s e s . C o n s e g u n i s s u s n o m b r e s : 
G u i l l e r m o C o l o m ( F i d a v é ) ; L o r e n z o 
R o s e s , J e r ó n i m o E s t a d e s ( P o t e c a r i ) , 
J u a n P u i g M o r e l l ( L a v e t ) , J u a n M o r e l l 
( B a c ) , J a i m e T o r r e n s . T o d o el q u e lo, 
e n m a y o r o m e n o r g r a d o c o n t r i b u y ó a 
l a e m p r e s a , s u b s c r i b i é n d o s e a la a d q u i -
s i c i ó n d e a c c i o n e s y o b l i g a c i o n e s q u e 
h i c i e r o n p o s i b l e el financiamiento d e 
l a E m p r e s a , q u e c o n s i d e r a m o s t o d o , 
c o n o r g u l l o , c o m o p a t r i m o n i o d e los 
s o l l e r e n s e s . S i el c a m u n o d e n u e s t r o 
p r o g r e s o m a r c a h o y o t r a s r u t a s n u e -
v a s y o t r o s a d e l a n t e s — c o m o s e r i a el 
t a n t r a í d o y l l e v a d o a s u n t o de l t ú n e l 
p a r a a c o r t a r d i s t a n c i a s e n c o c h e — , 
n o r e g a t e a m o s n u e s t r o a p l a u s o y fel i-
c i t a c i ó n a l a E m p r e s a de l f e r r o c a r r i l , 
q u e l l e v a r o n a t é r m i n o c o n p e r f e c t a 
a d e c u a c i ó n a l a h o r a d e e n t o n c e s , los 
h i j o s d e S ó l l e r , c o n d u c i d o s p o r l o s 
p a t r i c i o s a n t e s s e ñ a l a d o s . 
• L a S e m a n a S a n t a h a t r a n s c u r r i d o 
c o n el f e r v o r y s e r i e d a d p r o p i o d e los 
b u e n o s c a t ó l i c o s c o m o s o m o s los so l le -
r e n s e s . 
• U n a c c i d e n t e m o r t a l t u v o l u g a r e n 
l a c a r r e t e r a de l P u e r t o f r e n t e a C a ' n 
B e r n a d e t , a l c h o c a r u n a m o t o c o n la 
b i c i c l e t a en q u e i b a m o n t a d o J a i m e 
A r b ó s C a s t a ñ e r ( F u m a t ) d e 26 a ñ o s 
q u i e n p e r e c i ó a l a s p o c a s h o r a s d e 
h a b e r s i d o h o s p i t a l i z a d o e n P a l m a . 
R . I . P . 
• S e e s t á n c e l e b r a n d o los 25 a ñ o s d e 
la f u n d a c i ó n d e la E s t a c i ó n N a v a l de l 
P u e r t o e i n v i t a d o s p o r el J e f e 1e la 
m i s m a , l i m o . S r . D o n F r a n c i s c o N u ñ e z 
d e O l a ñ e t a , h a n t o m a d o p a r t e e n los 
a c t o s r e l i g i o s o s y s o c i a l e s c o n q u e s e 
- h a c o n m e m o r a d o , l a s a u t o r i d a d e s lo -
c a l e s y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s d e n u e s t r a 
c i u d a d . 
• Se v a a i n a u g u r a r s e e n el F o m e n t o 
C a t ó l i c o u n C i n e - F o r u m , c o n l a p e l í -
c u l a e s p a ñ o l a « N o v i o a la v i s t a » . C o n 
e s a s s o n y a d o s l a s e n t i d a d e s q u e e n 
S ó l l e r s e d e d i c a n a l m e j o r c o n o c i -
m i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n c i n e m a f o t o -
g r á f i c a m u n d i a l m á s n o t a b l e . L a o t r a 
e n t i d a d e n el C i n e - C l u b . 
• P r o s i g u e n l e s t r a b a j o s d e la -Comi-
s i ó n q u e c u i d a d e o r g a n i z a r l a s p r ó -
x i m a s fiestas de l 11 d e m a y o . 
• ¿Qué h a p a s a d o c o n l a s p r o c e s i o n e s 
d e e s t e a ñ o ? . U n a m i n ú s c u l a t e m p e s -
t a d e n u n v a s o d e a g u a . C o p i a m o s de l 
S ó l l e r el s i g u i e n t e s u e l t o . 
L a p u b l i c a c i ó n e n « D i a r i o d e M a -
l l o r c a » d e l d o m i n g o , d e u n a c r ó n i c a 
d e su c o r r e s p o n s a l e n S ó l l e r J . R . p r o -
d u j o u n c i e r t o r e v u e l o e n d e t e r m i n a d o s 
s e c t o r e s . « S e g ú n n o t i c i a s q u e n o s l le-
g a n a ú l t i m a , h o r a q u e d e s e a m o s n o 
se c o n f i r m e n — d e c í a — la p r o c e s i ó n 
de l S a n t o E n t i e r r o p e r d e r á m u c h a 
v i s t o s i d a d e s t e a ñ o , si n o s e l l e g a a u n 
a c u e r d o . Y a el p e n ú l t i m o a ñ o , el P a -
t r o n a t o t e n í a el p r o y e c t o , y a s i s e 
h a b í a a c o r d a d o y a n u n c i a d o , q u e el 
r e c o r r i d o d e e s t a p r o c e s i ó n s e a l a r g a -
r í a p o r d i v e r s a s c a l l e s , s u p r i m i e n d o su 
p a s o p o r l a c a l l e de B a t a c h , l o q u e n o 
p u d o e f e c t u a r s e p o r o p o n e r s e la A l c a l -
d í a , c u y o t i t u l a r v ive e n l a c a l l e q u e 
se s u p r i m í a del i t i n e r a r i o . E l m o t i v o d e 
p r o l o n g a r y m o d i f i c a r el i t i n e r a r i o e r a 
d e b i d o a c o n c u r r i r a e s t a p r o c e s i ó n 
t o d a s l a s C o f r a d í a s y r e s u l t a b a d e m a -
s i a d o c o r t o el a n t i g u o p o r el n ú m e r o 
d e a s i s t e n t e s y a q u e c o i n c i d í a n l a s 
C o f r a d í a s q u e r e g r e s a b a n a l t e m p l o 
c o n l a s o t r a s q u e t o d a v í a t e n í a n q u e 
s a l i r . 
E s t e a ñ o el P a t r o n a t o h a i n s i s t i d o 
e n e s t a p r o l o n g a c i ó n d e i t i n e r a r i o , 
p e r o se t r o p i e z a c o n l a m i s m a o p o s i -
c i ó n m u n i c i p a l , e n v i s t a d e lo c u a l los 
J e f e s d e C o f r a d í a h a n a c o r d a d o n o 
c o n c u r r i r a l a p r o c e s i ó n de l V i e r n e s 
S a n t o . » 
P e r o , a f o r t u n a d a m e n t e , t o d o h a q u e -
d a d o e n u n a f a l s a a l a r m a , p o r c u a n t o 
l a s p r o c e s i o n e s h a n a l c a n z a d o l a m i s -
m a s o l e m n i d a d q u e v i e n e n r e v i s t i e n d o 
d e a l g u n o s a ñ o s a e s t a p a r t e , su r e c o -
r r i d o h a s i d o el m i s m o d e s i e m p r e y 
l a s C o f r a d í a s , e n su t o t a l i d a d , h a n 
h e c h o a c t o d e p r e s e n c i a , c o m o u n s o l o 
h o m b r e , a l a p r o c e s i ó n de l V i e r n e s 
S a n t o , c o n l a s o l a e x c e p c i ó n d e la de l 
P u e r t o q u e n o h a a s i s t i d o e s t e a ñ o n i a 
l a del J u e v e s n i a l a de l V i e r n e s p e r o 
p o r m o t i v o s d i s t i n t o s a los de l i t i n e -
r a r i o a s e g u i r . 
H o y , c o m o h a c e 40 a ñ o s , el i t i n e r a r i o 
d e l a s p r o c e s i o n e s d e S e m a n a S a n t a es 
m o t i v o d e p o l é m i c a y d e p a r t i d i s m o s . 
P e r o e s t a vez — a D i o s g r a c i a s — n o h a 
a l c a n z a d o l a s p r o p o r c i o n e s d e e n t o n -
ce s , h a b i e n d o q u e d a d o r e d u c i d o a n a -
d a , p a r a c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n d e t o -
d o s los s o l l e r e n s e s . 
K R O N I S T A . 
SON SERVERA 
H C o n f o r t a d a c o n los Aux i l i o s Espi-
r i t u a l e s f a l l ec ió a los 87 a ñ o s de edad 
D o ñ a C a t a l i n a L l i t e r a s G a l m e s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su descon-
s o l a d o e s p o s o D o n B a r t o l o m é Brunet, 
h i j a D o ñ a M a r í a , h i j o p o l í t i c o Don 
M o n s e r r a t e S a n t a n d r e u , n i e t a y dermis 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e nuestro 
s e n t i d o p é s a m e . 
VALLDEMOSA 
• U n a c c i d e n t e c o n m o r t a l e s conse-
c u e n c i a s t u v o l u g a r e n l a c a r r e t e r a que i 
n o s u n e c o n l a c a p i t a l d e l a s Balea-
r e s . D o n F r a n c i s c o L l a b r é s Lladó, 
d o m i c i l i a d o e n S o n S a r d i n a , de 59 
a ñ o s d e e d a d q u e c i r c u l a b a con su 
m o t o c i c l e t a p o r l a y a c i t a d a car re tera , 
fué a r r o l l a d o y m u e r t o p o r u n coche 
c o n d u c i d o p o r el j o v e n Migue l Mir 
L l a d ó de S e s S a l i n a s . 
El s u c e s o fué m y i m p r e s i o n a n t e y 
c a u s o h o n d o p e s a r e n S o n Sardina, 
d o n d e la v í c t i m a c o n t a b a c o n nume-
r o s a s s i m p a t í a s y a m i s t a d e s . E n paz 
d e s c a n s e el d e s g r a c i a d o m o t o r i s t a y 
r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o muy 
s e n t i d o p é s a m e . 
C. T H O M A S . 
I B I Z A 
• E n v i s i t a d e c o r t e s í a n o s visitaron 
el « C o l b e r t » y el « B é a r n a i s », ambos 
p e r t e n e c i e n t e s a l a M a r i n a d e Guerra 
F r a n c e s a . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de San 
J o s é c a n t o su p r i m e r a M i s a , el recién 
o r d e n a d o s a c e r d o t e R d o . D o n José 
M a r i R i b a s . R e c i b a el n u e v o sacerdote 
n u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
• La s u b d i t a a l e m a n a E l v i r a Boemer, 
d e 56 a ñ o s d e e d a d , m i e n t r a s se ba-
ñ a b a en la p l a y a C a l a N o v a , cerca de 
S a n t a E u l a l i a , d u r a n t e u n a fuer te ma-
r e j a d a , fué a r r e b a t a d a p o r u n a ola 
c o n t r a l a s r o c a s , r e s u l t a n d o gravemen-
t e h e r i d a , p e r e c i ó a h o g a d a . 
• S e l l e v a n a c a b o a b u e n r i t m o las 
o b r a s d e a f i n a d o y a s f a l t a d o de la 
c a r r e t e r a S a n A n t o n i o - S a n J o s é . 
• V i c t i m a d e a c c i d e n t e fa l lec ió Don 
A n t o n i o P r a t s C a r d o n a , a los 42 años 
d e e d a d . E n p a z d e s c a n s e y reciban 
su d e s c o n s o l a d a e s p o s a , m a d r e , her-
m a n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a sincera 
c o n d o l e n c i a . 
• E l c o c h e P e u g e o t 403, conducido 
p o r su p r o p i e t a r i o D o n M a n u e l Riera 
M a r i , d e 30 a ñ o s d e e d a d , c h o c ó vic* 
l e n t a m e n t e c o n t r a u n á r b o l de la 
c a r r e t e r a I b i z a - S a n J u a n , resul tando 
c o n h e r i d a s d e c a r á c t e r m u y grave . 
• E n su l oca l s o c i a l de l P a s e o Vara 
de l R e y , l a D e l e g a c i ó n d e la Sección 
F e m e n i n a o r g a n i z ó u n m a g n i f i c o Con-
c u r s o E x p o s i c i ó n d e F l o r e s y Macetas, 
d o t a d o d e v a l i o s o s p r e m i o s . 
El n ú m e r o d e p a r t i c i p a n t e s fué muy 
e l e v a d o , y fué v i s i t a d o p o r nuestra 
c i u d a d e n t e r a . 
RIQ DEIZA. 
PARIS-BALEARES 1 5 
Rin (¿ame de cúmhai 
por Francesc de B. Moll. Raixa, 56-57. 
Moll, Palma de M. 322 pp. (ilustra-
das) : 60 pesetas. 
En o c a s i ó n ciel c e n t e n a r i o de l n a c i -
miento de m o s é n A n t o n i o M a r / a A lco -
ver, te je e s t a d e t a l l a d a b i o g r a f í a d e l 
padre de la d i a l e c t o l o g í a c a t a l a n a e l 
que fué su p r i n c i p a l c o l a b o r a d o r e n 
la m a g n a o b r a de l « D i c c i o n a r i - c a t a l á -
va lenc ià -ba lea r » y h a c o n s e g u i d o d a r l e 
cima,, c a b a l m e n t e e n e s t e a ñ o j u b i l a r , " 
el filólogo F r a n c e s c d e B . M o l l , m e -
norquin i l u s t r e y, t r a s l a d a d o h a c e a ñ o s 
a Ma l lo rca , p r o p u l s o r d e t a n t a s e m -
presas e d i t o r i a l e s e n f a v o r d e l a u n i -
dad l i n g ü i s t i c a c a t a l a n a . C o n c u r r e n 
las dos c i r c u n s t a n c i a s a l c o v e r i a n a s 
a p u n t a d o s c o n los t r e i n t a a ñ o s j u s t o s 
de la m u e r t e del c a n ó n i g o m a l l o r q u í n , 
favorec iendo la i m p a r c i a l i d a d ( la a p a -
s ionada v e r d a d , si se p re f i e re ) d e q u e 
el m a e s t r o M o l l h a c e p a r t i c u l a r g a l a 
al p r e s e n t a r , c o n s u s l u c e s , p e r o t a m -
bién con s u s i n d u d a b l e s s o m b r a s , l a 
figura de su b i o g r a f i a d o . T r e i n t a a ñ o s , 
el espacio d e u n a g e n e r a c i ó n , s o n b a s -
tan tes p a r a q u e s e d a d a s l a s p a s i o n e s 
quepa vo lve r l a s c o s a s a su s i t io , h a -
ciendo u n o s y o t r o s h o n o r a b l e e n m i e n -
da de p a s a d o s y e r r o s , a c e p t a n d o c o m o 
excelencias lo q u e o t r o r a el p a r t i d i s m o 
movió a t i l d a r d e f a l t a s ; y n o s o n 
t an tos , q u e e n l a s l l u v i a s d e h o y n o 
descub ramos l a s n u b e s d e a n t a ñ o y 
las lecc iones d e e n t o n c e s n o g u a r d e n , y 
mucho, su e j e m p l a r i d a d . L a e x c e p c i o -
nal fibra de l « c a p e l l a n e t d e M a n a -
co r» , el d i n a m i s m o y t e s ó n y g e n e r o -
sidad p u e s t o s a f r u t o d e s u d e s c o m u n a l 
y, p a r a m u c h o s , u t ó p i c a e m p r e s a , 
cuen t an e n t r e e s a s l e c c i o n e s p e r e n n e s . 
El a r d o r , e n s u s t e m i b l e s d o t e s d e p o l e -
mis ta , e n su a c e n t u a d a i n c l i n a c i ó n a 
la f a r s a y lo p o p u l a r e s c o y su g u s t o 
de las e n f a d o s a s d i g r e s i o n e s , a r r o j a n 
en c a m b i o m u c h a g a n g a , e n l a q u e 
no de j an d e r e f u l g i r m u y s u b i d o s q u i -
lates. A d m i r a b l e l a b o r d e M o l l e s i r l o s 
s e ñ a l a n d o d e b i d a m e n t e , s i n o l v i d o d e 
las i n e x c u s a b l e s f a c e t a s n e g a t i v a s , c o n 
lo cual p o n e d e p i e el h o m b r e d e c u e r -
po e n t e r o , t r a z a u n r e t r a t o c o n p u l s o 
y a t m ó s f e r a , d e v u e l v e e n fin a l a b i o -
graf ía lo q u e es el p r o p i o , l i b r á n d o l a 
de las t e n d e n c i a s h a g i o g r á f i c a s a l u s o . 
Quiere e l lo d e c i r q u e , si n o d e s f i g u r a 
los e r r o r e s d e a q u e l h o m b r e d e c o m -
bate, t a n t o m e n o s e s c a t i m a los d o c u -
men tos que p o n e n e n m a l a s i t u a c i ó n , 
en n o t o r i a a c t i t u d i n j u s t a p a r a c o n 
Alcover y c o n l a c u l t u r a c a t a l a n a , p o r 
ende, a n o p o c o s p r o h o m b r e s d e é s t a , 
a lguno d e los c u a l e s v i v e a ú n . P o r q u e 
a mosén A l c o v e r se p o d r á n e c h a r e n 
cara sus e s c a s a s d o t e s d i p l o m á t i c a s , l a 
impe tuos idad v e r b a l , l a s t a r a s d e su 
a u t o d i d a c t i s m o y d e su t a r d í a voca -
ción filológica, a d e m á s d e l a d i s p e r s i ó n 
de su i n g e n i o ( p e r i o d i s t a p o l í t i c o y es -
cri tor s a g r a d o , i n c a n s a b l e f o l k l o r i s t a , 
arqueólogo, e t c é t e r a ) ; p e r o n a d i e p o -
drá n e g a r l e su p a p e l d e a p ó s t o l d e l 
común i d i o m a h a s t a e l ú l t i m o r i n c ó n 
de las c o m a r c a s c a t a l a n a s , l o s e m p e -
ños c u l m i n a d o s e n el m e m o r a b l e C o n -
greso I n t e r n a c i o n a l d e l a L e n g u a C a t a -
lana (1906), l a o b r a p r e s t a d a a l a s e c -
ción filológica de l « I n s t i t u t », c r e a d a 
a s u s i n s t a n c i a s p o r el c l a r i v i d e n t e 
P r a t de l a R i b a , su d e c i s i v a a c t u a c i ó n 
e n l a e d i c i ó n c o m p l e t a d e l a s o b r a s d e 
R a m ó n Llu l l , y p o r m o d o f u n d a m e n t a l 
l a i n i g u a l a b l e e m p r e s a del « D i c c i o n a -
r i » t a n fiel y c o n c i e n z u d a m e n t e p r o . 
s e g u i d a y l l e v a d a a t é r m i n o p o r s u 
b i ó g r a f o d e h o y y p a r a l a c u a l el i n -
c a n s a b l e c a n ó n i g o f u n d ó l a i m p r e n t a 
d e su n o m b r e . T o d o s e s t o s p u n t o s t i e -
n e n , c o m o d e c i m o s , p u n t u a l a c l a r a c i ó n 
e n el r e c i o y a p a s i o n a n t e l i b r o d e M o l l , 
l l e n o d e d a t o s h a s t a a h o r a a l t e r a d o s 
o p r e t e r i d o s , r i c o d e n u e v o s pe r f i l e s y 
q u e , h o n r a n d o a l m a e s t r o m a n a c o r i n o , 
b r i n d a n u n a v e r s i ó n d e f i n i t i v a a t a n 
p o r f i a d a s c u e s t i o n e s . U n a v a l i e n t e s e m -
b l a n z a m o r a l e i n t e l e c t u a l d e m o s é n 
A l c o v e r c i e r r a e s t a b i o g r a f í a , q u e se 
c o m p l e t a c o n l a b i b l i o g r a f í a c o m p l e t a 
del m a e s t r o o a l m i s m o r e f e r i d a y c o n 
d o s d o c e n a s d e f o t o g r a f í a s d o c u m e n -
t a l e s . 
IMPORTACIÓN TEMPORAL 
( S u i t e e t fin) 
• P e r m a n e c e r e n E s p a ñ a c o n u n 
a u t o m ó v i l i m p o r t a d o e n r é g i m e n t e m -
p o r a l m á s a l l á d e los p l a z o s r e g l a -
m e n t a r i o s m e n c i o n a d o s . 
• L a e n a j e n a c i ó n , v e n t a , c e s i ó n , 
t r a s p a s o , d o n a c i ó n , a r r i e n d o o a l q u i l e r 
d e los v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s i m p o r -
t a d o s t e m p o r a l m e n t e e n E s p a ñ a , s e a 
c u a l q u i e r a l a c a u s a , r a z ó n o m o t i v o 
que se i n v o q u e c o m o j u s t i f i c a c i ó n d e 
t a l e s a c t o s , c o n ra e x c e p c i ó n m e n c i o -
n a d a e n el q u i n t o p á r r a f o de l a p a r -
t a d o « I n f r a c c i o n e s ». 
L A S I N F R A C C I O N E S I N D I C A D A S 
S E C O N C E P T Ú A N C O M O A C T O S D E 
D E F R A U D A C I Ó N , Y L O S I N F R A C -
T O R E S Q U E D A N S U J E T O S A L A S 
G R A V E S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
C O N S I G U I E N T E S . 
V I L NORMAS PARA QUIENES TRAS-
LADEN DEFINITIVAMENTE SU 
RESIDENCIA A ESPAÑA. 
Q u i e n e s t r a s l a d e n d e f i n i t i v a m e n t e su 
r e s i d e n c i a a E s p a ñ a p a r a e j e r c e r a c t i -
v i d a d e s n o c o m p a t i b l e s c o n el d i s f r u t e 
de l r é g i m e n t e m p o r a l , p u e d e n i m p o r t a r 
t e m p o r a l m e n t e u n v e h í c u l o d e su p r o -
p i e d a d y m a t r i c u l a d o a s u n o m b r e , p o r 
u n p e r í o d o d e u n a ñ o , c u m p l i e n d o los 
s i g u i e n t e s r e q u i s i t o s : 
• Si son extranjeros : 
• S o l i c i t a r el P e r m i s o d e R e s i d e n -
c ia d e l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s . 
Vacances aux Baleares 
Si v o u s d i s p o s e z a u x B a l é a r e s d ' u n e 
v i l l a , d ' u n a p p a r t e m e n t ou d e c h a m -
b r e s à l oue r , f a i t e s - l e s a v o i r à n o t r e 
s i è g e soc i a l • e n i n d i q u a n t : e m p l a c e -
m e n t , v i l l e , b o r d d e m e r , c a m p a g n e , 
d i s t a n c e des p l a g e s , e a u , g a z , é l e c t r i -
c i t é e t t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s e n 
v u e d e l o c a t i o n . 
T O U S C E S S E R V I C E S S O N T G R A -
T U I T S P O U R N O S M E M B R E S 
VOYAGES 
• Si , p o u r v o u s r e n d r e a u x B a l é a r e s , 
v o u s e m p r u n t e z l e b a t e a u à B a r c e l o n e , 
r a p p e l e z - v o u s q u e l e s m o i s d e j u i l l e t e t 
a o û t s o n t t r è s c h a r g é s e t q u e l a Com-
pagnie Transmediterránea r é s e r v e les 
p l a c e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e . V o u s de -
v r e z d o n c p r e n d r e s i p o s s i b l e v o s d i s -
p o s i t i o n s p o u r f a i r e r é s e r v e r v o s p l a c e s 
e n t e m p s v o u l u . 
E n p é r i o d e n o r m a l e i l suff i t d e r é -
s e r v e r u n m o i s e n v i r o n à l ' a v a n c e . 
• Si v o u s e m p r u n t e z l a v o i e m a r i t i m e 
Marseille-Palma, il e s t p r u d e n t d e r e -
t e n i r l es p l a c e s d è s q u e p o s s i b l e a u p r è s 
d e l a Compagnie de Navigation Mixte. 
N o u s t e n o n s à l a d i s p o s i t i o n d e n o s 
m e m b r e s d e s d e m a n d e s d e r é s e r v a t i o n 
p o u r les p a s s a g e s B a r c e l o n e - P a l m a -
B a r c e l o n e , b a t e a u ou a v i o n . E n f a i r e 
l a d e m a n d e à P.-B. J o i n d r e u n e e n v e -
l o p p e t i m b r é e . 
P o u r t o u t e d e m a n d e d e r e n s e i g n e -
m e n t s éc r ivez à n o t r e S i è g e S o c i a l . 
Prière de joindre une enveloppe tim-
brée pour la réponse. 
PETITES ANNONCES 
ï « - A LOUER, C'AN PASTILLA, 
50 m . p l a g e , p l u s . a p p t . c o m p r . 3 c h . . 
s . - à -m. , c u i s . , p e t . s a l . , s a l . d ' e a u . 
E . G B . E . p . j u i . - j u i l . - s e p t . Ecrire 
à «Paris-Baléares». 
S * - A LOUER PORT DE POL-
l e n s a , 2 a p p . r d e c . à q. q. m è t r e s d e 
la m e r , c o m p r . c h a c . c h a m . l i t p . 2 
p e r s . + c h a m . 2 l i t s p . 1 p e r s . , c a b . 
t o l l . , s a l . à m . , c u i s . E . G B . E . , f r i g . 
t o u t l e n é e . P r i x s e l o n p é r i o d e d e 6 à 
10.000 p e s e t a s . — Ecrire à P.-B. 
qui transmettra. 
A LOUER 30 M. PL. CA'N 
P a s t i l l a , V i l l a m e u b . p . a o û t . 3 c h . , 
S . à m . , c u i . E . G . B . E . S a l . d ' e a u . 
E c r i r e à P.-B. 
8 * - A LOUER 10 KM. OUEST 
d e P a l m a , V i l l a 4 g. l i t s , S . à m . , c u i s . , 
E . G . B . E . , g a r a g e , j a r d . l i b . m a i , j u i n , 
ju i l l e t , s e p t . E c r i r e à P.-B. 
A LOUER PORT DE SO-
l ler , m a i s o n p r é s . p l . a r r ê t t r a m . g . 
c h . 2 g. l i t s . , S . à m . ( c a n a p . l i t 2 p l . ) , 
S . d e s., S . d e b . E . G . B . E . e a u c o u r , 
l ib . m a i , j u i n , j u i l l e t . Ecrire à P.-B. 
J * - JEUNE MENAGE MAJOR-
q u i n , a u c o u r . F r u i t s e t P r i m e u r s , 
p a p i e r e n r è g l e , p e r m . d e c o n d . c h e r c h e 
p l a c e i n t é r e s s . o u g é r a n c e . Ecrire à 
P.-B. 
9 U n a vez e n p o s e s i ó n d e ese p e r -
m i s o , t r a e r el v e h í c u l o p r o v i s t o d e 
d o c u m e n t o a d u a n e r o , y t e n e r l o e n 
E s p a ñ a d u r a n t e u n a ñ o , a p a r t i r d e 
l a f c e h a d e l a e n t r a d a . 
• D u r a n t e e s t e p e r í o d o s o l i c i t a r 
del M i n i s t e r i o de C o m e r c i o l a l i c e n c i a 
de i m p o r t a c i ó n . 
9 Si l a l i c e n c i a es c o n c e d i d a , s e 
p r e s e n t a r á n e n l a A d u a n a r e s p e c t i v a 
a e f e c t u a r el p a g o de los c o r r e s p o n -
d i e n t e s d e r e c h o s . Si n o se c o n c e d e i a 
l i c e n c i a , a l v e n c i m i e n t o de l a ñ o e x p r e -
s a d o , r e e x p o r t a r el c o c h e o s o l i c i t a r 
el p r e c i n t o d e los S e r v i c i o s d e A d u a -
n a s . E s t e p l a z o d e u n a ñ o n o s e r á 
n u n c a o b j e t o d e p r . i r o g a . 
Si un extranjero entra en España 
como turista, y, sin haber agotado los 
plazas reglamentarios de permanencia 
señalados, decide quedarse en España 
a trabajar, deber/i reexportar su vehí-
culo a solicitar el precinto del mismo 
de cualquier Servicio de Aduanas. A 
continuación debe pedir el permiso de 
residencia, y una vez que se le con-
ceda, puede importar el coche en ré-
gimen temporal durante uñ año. pro-
cediendo en todo los demás como 
queda indicado. 
• Si son Españoles : 
• D e b e r á n v e n i r p r o v i s t o s d e u n 
c e r t i f i c a d o c o n s u l a r a c r e d i t a t i v o d e 
h a b e r r e s i d i d o e n el e x t r a n j e r o m á s 
d e d o s a ñ o s y d e h a b e r s e d a d o d e b a j a 
e n el r e g i s t r o d e e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s 
e n el p a í s d e p r o c e d e n c i a . Si l a p r o c e -
d e n c i a es d e C a n a r i a s , P l a z a s o P r o -
v i n c i a s a f r i c a n a s , p r e s e n t a r á n , e n 
l u g a r de l c e r t i f i c a d o c o n s u l a r , u n do -
c u m e n t o e x p e d i d o p o r l a s a u t o r i d a d e s 
c o m p e t e n t e s , a c r e d i t a t i v o d e s u r e s i -
d e n c i a d u r a n t e m á s d e d o s a ñ o s e n l o s 
l u g a r e s e x p r e s a d o s y d e h a b e r s e d a d o 
d e b a j a e n l o s p a d r o n e s r e s p e c t i v o s . S e 
e x c e p t ú a d e e s t a o b l i g a c i ó n a los f u n -
c i o n a r i o s , los c u a l e s j u s t i f i c a r á n e l 
t r a s l a d o c o n la O r d e n q u e a s í l o a c r e -
d i t e . 
• M e d i a n t e p r e s e n t a c i ó n d e d i c h o 
c e r t i f i c a d o o d o c u m e n t o , p o d r á n i m -
p o r t a r t e m p o r a l m e n t e u n c o c h e d e s u 
p r o p i e d a d y m a t r i c u l a d o a su n o m b r e , 
p o r u n p e r í o d o d e u n a ñ o , a p a r t i r 
de l a f e c h a d e e n t r a d a . 
• D u r a n t e e s t e p e r i o d o d e b e r á n 
s o l i c i t a r de l M i n i s t e r i o d e C o m e r c i o 
l a l i c e n c i a d e i m p o r t a c i ó n . 
• Si l a l i c e n c i a e s c o n c e d i d a s e 
p r e s e n t a r á n e n l a A d u a n a c o r r e s p o n -
d i e n t e p a r a e f e c t u a r el p a g o d e l o s 
d e r e c h o s y n a c i o n a l i z a r el c o c h e e n 
E s p a ñ a . S i n o se c o n c e d e la l i c e n c i a 
a l v e n c i m i e n t o de l p l a z o d e u n a ñ o , 
d e b e r á n r e e x p o r t a r el c o c h e o s o l i c i t a r 
el p r e c i n t o d e los S e r v i c i o s d e A d u a -
n a s . E s t e p l a z o d e u n a ñ o n u n c a s e r á 
o b j e t o d e p r ó r r o g a . 
Si un español residente en el extran-
jero entra en España como turista, y 
sin haber agotado los plazos regla-
mentarios de permanencia, decide tras-
ladar definitivamente su residencia a 
España para trabajar, deberá solicitar 
el precinto de su vehículo y obtener de 
la autoridad que proceda el documento 
acreditativo de la baja en su anterior 
residencia. Una vez obtenido este do-
cumento, podrá utilizar el vehículo 
durante un año. plazo en que solici-
tará la licencia de importación. En 
todo lo demás procederá como se ha 
señalado. 
D U R A N T E E L I N D I C A D O P L A Z O 
D E U N A N O , T A N T O L O S C O C H E S 
D E L O S E S P A Ñ O L E S C O M O L O S D E 
L O S E X T R A N J E R O S , D E B E R Á N E S -
T A R P R O V I S T O S D E D O C U M E N T O S 
A D U A N E R O . 
(De Boletín de la Cámara Officiai de 
Comercio de España en Francia.) 
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TOUS LES PRODUITS DE PROVENCE 
ANTOINE MIRO Fils 
i 
• 
i 
s 
• i 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
GHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
H O T E L 
BOSQUE MAR 
Situado frente la Dragonerá, 
C O N F O R T M O D E R N E a 
Antonio VIVES, propietario 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
Soc ié t é A n o n y m e a u C a p i t a l de 735.000 N F . 
« D . Q . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.81.90 
Expéditions tous Pays 77.27.95 e t 77.56.37 
C e l l o p h a n e s 250 et 400 grs 
C a i s s o n s 1. 3, 5, 10, 20 k g s 
B o i t e s Marse i l l a i s e s de l u x e 
VIAJES V I A J E S I B E R I A S. A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N» 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A ' « L E S CADETS DE MAJORQUE» 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a José A n t o n i o , 74. T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : Cal l e P a z . 38. T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. Te l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : Carre tera , 51. T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35. T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 11. T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA - MONTILLA - AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fins étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
• Si vous désirez un renseigne-
ment juridique ou fiscal 
• Si vous avez besoin d'être re-
présenté pour gérer vos inté-
rêts en France 
« PARIS-BALEARES » est à 
votre disposition pour voue four-
nir , toutes indications utiles. 
Pour toute demande de rensei-
gnements, joindre une enveloppe 
timbrée pour la réponse. 
B O T I F A R O N E S - L O N G A N I Z A S 
* 
Premier Choix - Epices importées 
directement de Majorque 
* 
BOUCHERIE 
GARAU MATEO 
43 rue d e D i n a n - R E N N E S (I.-et-V.)¡ 
MAJOKQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
par le6 paquebots de la 
Coi NAVIGATION MIXTE 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARIS 
M ARSEILLE-PALM A-MARSEILLE 
(sous réserve de modifications) 
PAQUEBOTS 
DE 
DÉPART 
M A R S E I L L E 
Djebe l D i r a . 
Djebe l D i r a . S . 19 m a i 19 h 
Djebe l D i r a • — 
Djebe l D i r a . S . 26 m a i 19 h 
Djebe l D i r a . — 
Djebe l D i r a . S. 2 ju in 19 h 
Djebe l D i r a . 3 . 9 ju in 19 h 
Djebe l D i r a . V. 22 ju in 19 h 
Djebe l D i r a . V. 29 j u i n 19 h 
Djebe l D i r a . V. 6 juil . 19 h 
Djebe l D i r a . V. 13 jui l . 19 h 
Djebe l D i r a . V. 20 jui l . 19 h 
ARRIVÉE A 
P A L M A 
DÉPART 
DE P A L M A 
ARRIVÉE A 
MARSEILLE 
D . 
20 m a i 
27 m a i 
3 ju in 13 
10 j u i n 13 
23 ju in 13 
30 j u i n 13 
7 jui l . 13 
14 jui l . 13 
21 jui l . 13 
J 
13 h 
J . 
13 h 
•J. 
h 30 J. 
h 30 Ma 
h 30 S. 
h 30 S. 
h 30 S. 
h 3 0 S . 
h 3 0 Î L . 
17 m a i 12 h V . 18 mai 7h 
24 m a i 12 h V. 25 mai 7 h 
31 m a i 
7 ju in 
12 ju in 
23 juin 
30 ju in 
7 jui l . 
14 juil . 
23 jui l . 
12 h V . 
12 h V. 
12 h; M e . 
19 h !D . 
19 h D . 
19 h D . 
19 h D . 
12 ii M a 
1 juin 7 h 
8 Juin 7 h 
13 juin 7 h 
24 ju in 14 h 
1 juil. U n 
8 juil. 14h 
15 juil. 14h 
24 juil . 7h 
VOS VACANCES A MAJORQUE 
SERONT PLUS BELLES . . . 
S i vous louez une voi lure, sans chauffeur à 
A U T O S L U Q U E 
Garage COI L. ARTURO RIZZI. 40 - Tél. 25 613 e» 12 209 
PALMA DE MALLORCA 
Une réduction de 10% est accordée aux Cadets. 
Le Gérant : Jean COLL. 
Imprimerie A. D H I V E R & F I L S 
26, Boulevard Gambetta - CAHORS (Lot) 
